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SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A M O C H E 
Madrid, Octubre 2. 
INAUGURAOION 
Con astetencia del Rey y de toda la 
jeal Familia, se ha maugnrado en es-
ta capital la Exposición de Arte De-
corativo. 
El acto resultó muy lucido. 
BAJAS MARROQUIES 
Se ha confirmado oficialmente que 
en el avance realizado por las tropas, 
arrasando los poblados de los moros 
rebeldes pertenecientes á la cábila de 
Bem-Bu-Yagir próxima á Zeluán, los 
marroquíes han teuido bajas enor-
mes, siendo, por el contrario, insigni-
ficantes las nuestras. 
LOS .CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'44. 
E S T A D O S J M D O S 
Serví cao de la Premsa A se ciada 
BUEN SERVICIO 
Pekín, Octubre 20. 
Los temores respecto a la suerte 
que le habrá cabido á Han-Kow han 
sido ratificados por un despacho de 
la Prensa Asociada, en el cual se 
anuncia la gran victoria que los revo-
lucionarios han obtenido sobre las 
tropas imperiales. 
Este mensaje fué el primero que 
de Han-Kow se recibió en esta capi-
tal, relativo a la verdadera situación 
en aquella ciudad. 
D e l S i g l o I X 
A l S i g l o X X 
Dicen que Milón en el siglo I X lle-
vaba un toro sobre sus espaldas, y co-
giendo por detrás un carro engan-
chado le impedía avanzar; de igual 
nianera en el siglo XX hay quienes, 
habiendo imitado desastrosamente pa-
ra el público nuestra máquina de es-
cribir "Underwood," pretenden im-
pedir su avance, engañando á los in-
cautos, díciéndoles que su máquina es 
y^jor. Invitamos á hacer una visita 
á nuestro taller y les demostraremos 
que no es así. 
Es de personas decentes y educa-
bas descubrirse ante los muertos, y 
hoy lo hacemos ante el cadáver de los 
Guiadores de la famosa "Under-
wood.'' 





S I E R R A Y S A N C H E Z 
M A R T I ( C A M A G U E Y ) 
tlh^* *ob*rb'0 «iificio está montado á la 
ram2 d« 8" nombro. Abarca todos los 
mlrt!! comprendo un establecimiento 
bftria 'nc usive un magnífico Hotel, Bar-
'nstai» í Ca; y on ol misn10 se acaba de 
TftU„ , la Administración de Correos y 
hay n j08' Una vez en el "Palacio," no /nada que apetecer: es lo más perfec Je «vi»*. »_ i i • , to Qq"0 «'«te en teda la Isla, 
uine rv*̂ ,S¿.*r,CÍ£I'. ̂  sorni,,a do yerba 
30 ÍT 84 DePÓ5lto: Obispo 66, Habana. 
30-O-10 
Acción realmente maravillosa 
njí!. éter P05^ una acción verdadera-
clr,,ile.maravilJ'0pa cr>n;ra los desvane-
evTnn ^-oves y ahogos. Pero se 
un» '•M-iameote dejando en la boca 
do? rn8u0,011 tl,i a^oi tari exu-año que 
enfpíLUCh0 !iemP0 ve,lia-n f hiendo los 
ParfT6 t0,la8 ^ Pe7,ss del mundo 
tomari0mRrl0- En ca"bio hoy piK-no 
de / u ! - - f í lente remedio sin que 
Pb ,,LP * 1,ada y sin dejp ni^-
§e £lPrb0Hr;̂ ao 0110 «raciai á las Pedís 
jper de Clerían. 
Wan ^ rPerl:is de E^r de Clertan, 
^ameat* i Para disipar instantá-
aun lo, ^l18 P ^ ^ n e s y l o s ahogos 
recobrar h alarn'an '̂ 7 Para hacer 
d«de8v*LJ u'noí,miento en los casos 
^«ado .mag0 y l0s cólíC0s del 
•^diciña Ha d e- que Ja Academia de 
aProba?%i L ar!f.no haya vacilado en 
ci<ÍQde t̂0 P 0Jc.edlrnitínt0 de prepara-
íer̂ o< n/?.á aconfia'lza de los en-
, ^ e r u J i l * ^ lodas las farmacias. 
fus¡<5n ~1Para ev,tar toda con-
ñ t V i ^ sobr« la envohura 
AHOGADOS EN UNA MINA 
Hibenria, Nueva Jersey, Octubre 20. 
Con motivo de haber quedado des-
truido por una explosión el tabique 
que dividía dos galerías en la mina 
de hierro de Wharton. el agua acu-
mulada en una, de las citadas gale-
rías, inundó la otra en que trabaja-
ban doce hombres que se ahogaron 
todos. 
Con excepción del capataz que era 
americano y pereció al tratar de sal-
var á sus compañeros, todos los de-
más trabajadores eran extranjeros. 
EL SUR PROTESTA 
Nueva York, Octubre 20. 
Los Procuradores Generales de 
los Estados de North Carolina, 
South Carolina y Virginia, después 
de estudiar el plan para la disolución 
de la "American Tobacco Compa-
ny,' ' han declarado que la medida no 
aliviará en nada la situación de los 
vepnieros de esas regiones. 
Tienen el nropósito de solicitar 
mañana del Tribunal Federal del Cir-
cuito permiso para presentar una ex-
posición en que se hagan valer los re-
paros de los Estados del Sur. que 
nroducen anualmente 260.000,000 de 
libras de tabaco en rama. 
LA ESCUADRA ASIATICA A 
SHANGHAI 
Washington, Octubre 20. 
El Contralmirante Murdock, aue 
manda la escuadra asiática, ha salido 
con su barco-msiernia de Manila con 
rumbo á Shanghai. 
APUROS FINANCIEROS 
Shanghai, Octubre 20. 
Adviértese gran estrechez financie-
ra, y se cree inminente una crisis. 
l a emisión de papel-moneda ha 
dado hasta ahora resultados nulos, 
esta-ndo paralizados los negocios. 
BASE BALL 
Filadelfia. Octubre 20. 
La lluvia ha impedido otra vez que 
se celebre el cuarto desafío entre los 
Atl.étirfv^ y los Gigantes. 
PROGRESOS DE LA AVIACION 
Rock Island, Illinois, Octubre 20. 
El aviador Hugh Robinson, famoso 
por haber recorrido en una ocasión 
un trayecto de 36 millas en 35 minu-
tos, voló hoy desde Dubuque á Rock 
Island. 
SLQUE VOLANDO RODGERS 
Austin, Tejas, Octubre 20. 
El aviador C. P. Rodgers rindió 
hoy su vuelo entre Waco y Austin, 




Nueva York, Octubre 20 
Bou os .if O o rm, o por ciento i ex-
interés,) 102.1|2. 
Bonos As \o*t Estados Unidos, i 
100.1|2 por citnto. 
Descuento papel comercial, 4.112 k 
4.3|4 por ciento anual. 
C'ftnihif** robre Londres. 60 dlv., 
banqueros, $4.83.25. 
i.'ivínrj'- -. so? Londres, á la "róra 
banqueros, $4.86.80. 
(jáitibi'jL s-'x-á rarls, haiiijueros. 30 
d|v., 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios solm Hamburgc, 60 dl^., 
banqueros, 94.15|16. 
Centrífníras polarización 96, en pia.-
za, de 5.80 á 5.87 cts. 
Centrifugas pol. 96. entregas «Je 
Septiembre, 4.7|16 á 4.17|32 cts. c. y f. 
>t:ascabnd< . pnlarjjzaeión 89, en pla-
za, 5.30 á 5.37 cts. 
ft.2fíi3a» di mitíj, pol. 89. en plaza, 
5.05 á 5.12 cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en r-eretjroias. 
$9.30. 
Londres, Octubre 20 
Azúcares centrifugas ool. 96. I8s. 
3cL 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL. EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA $ 13.200,000 
ACTIVO TOTAL . . . 105.900,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía SS.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos.—Cárdenas.— 
Camoffüey.— Caibarién.— Guantánamo.—Matanzas.— Máyarf.— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti-Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Superrisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía ¿y 
C 3004 1 O. 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B l i . 5 .̂ V E G A , e s p e o i a ü s t a . 
El aparato de goma cou aire comprimido,consigue la cura radical^. 
de las hernias. Este aparato fuó nremiadj ea Búfalo. Ctiarle^'oa v San Luii 


























Todo e«lzado que no llevo las mareas de 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las misrrips fa-
bricad, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabrir-odo á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez ©equina á Monserrate. 
El del fameso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legítimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO. EL PROGRESO, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA. 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA. LA MARQUESITA, LA 
CEIBA, LA MODA ELEGANTE. LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
Wicterí \ MmMi & Co. 
cuyo bormaje, corto y hechura no tienen 
rival, so venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA. LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos oalzodos do PONS Y 
COMP., que desde 1885 se importan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señoritas, se vsnden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos los que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
C U B A 6 1 t 
P O H S SL C O . | 
A^arlaflo ie Cornos nm. 141—HABANA ^ 
C 3003 1 O. 
Azúcar maseabado. pol. 89, á 16s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 17s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 78.1|8. 
iieseiiento. Banco de Inglaterra, 
i por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-eu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana reíñs-
tradas ea Londres cerraron hov 
á £85.112. 
París, Octubre 20 
Renta Francesa, ei-ipterés, 94 fran-
cos, 15 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 20 
Acciones y Valores.— Sin variación 
han venido hoy las cotizaciones dj 
Londres y Xueva York. 
El mércado local tampoco ha va-
riado, debido á la incertidumbre 
que reina respecto al futuro curso d^ 
los negocios azucareros cuando los re-
finadores norte-americanos se deter-
minen á iniciar sus operaciones eií 
fruto de la nueva zafra. 
Según cablegrama recibido hoy, 
Mr. Lichl ha dado á la publicidad su 
segundo estimado sobre la ascenden-
cia; total de la producción de azúcar 
de remolacha para este año, 5.975,000 
toneladas; ó sean 2.100.000 tonekuhis 
tóenos que el año pasado. 
Cambios.—líl mercado rige con de-
manda moderada y sin variación. 
Cotizamos; 
(.omorcio Banquero 
Londr^ ñd[V 20.% . 
„ 60d'V 19. % ^ %P. 
París, S d|V. <rV; fi.%P 
Hamburgo. 8 d(v 4.% 
Estados Unido* 3 drv 10.% 10.%R 
Rspafia, s. plaza y 
cantidad. 8 d(v 2% J%D. 
Dto. papel comercial S \ 10 i).2 anual. 
MONROAB EXTRA.NJKRA.S.—Se COtiZRa 
hov, como sigue: 
Greeobacks I0>/ lOVfP 
Plata española 9S>̂  \)> 
Acciones y Valores.—Debido á la 
moderada actividad que ha habido 
hoy en la Bolsa, los tipos han variado 
poco y cierran regularmente sostem-
dos á las siguientes cotizaciones: 
BONOS Y ACCIONES 
(Tipos de Banqueros) 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 114% l l o f t 
£ V , Bonos Unidos . HSVa l l iVí 
£ V / , Bonos Unidos . 90 93' 
')> la Bonos Ayunta-
zniento llóVíí 117 
W.'c 2a Bonos Ayunta-
miento 1Í4*<j 115i'> 
¡5$ Binis de Gas . . 121 
6% Obligacions Gas 103 
5$ ' Bonos i!avana 
Electric 111 
5% Deuda Interior Cy 101*4 
5% i uban Teiephone 
Company 901¿> 
ACCIONES 
seca que hubo el año pasado y que taato 






(Cotiza-eiones de última hora.) 
Banco Español 






F. C. Unidos . . 
Compañía de Gas 
IlaVíina Electric Pre-
feridas . . 113yo 114 
!!;!•. ana Electric Co-
munes 107% 108 
Cuban Teiephone . . 56 57 
Banco Territorial . . 159i/o 163 
Banco Territorial Ac-











Santa Cruz del Sur. . 
Xuevitas 
Júcaro 
Gibara y Puerto Padre 
Zaza 
Trinidad. . . . . . . 



























RESUMEN DEL ESTIMADO 
Cen-
trales Sacos 
L a s a f r a de 1910 á 1911 
Los señores Gumá y Mejer. han publi-
cado su acostumbrado estado, relativo á 
la zafra de este año, que aspendló, según 
se verá más abajo, á 1.483,451, en vez de 
1.748.714 toneladas que tenían calculadas 
cu Hiciembre del año pasado, resultando 
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174 . 12.241,000 
1.748,714 Toneladas 
Habana, 12 de Octubre de 1911. 
Joaquín Gumá. Federico Mejer. 
DEL Dr. GONZALEZ 
Desinfectante el m á s 
inocente y eficaz que des-
t ruye los microbios y ma-
los olores de las cavida-
S des y superficies c u t á n e a s . 
Mezclada al agua, uno por 
veinte, en enjuagatorio, 
mantiene la boca l impia , 
evitando la caries. Usada 
en la nariz'" y garganta 
previene los catarros y las 
anginas. Cura las heridas 
y ú lce ras ; combate los flu-
jos y cicatriza las . superfi-
cies enfermas. En los par-
¿I tos los lavados de agua 
b{ pasteurinada evita las i n -
Á fecciones y fiebres puerpe-
^ rales. Médicos y Deritis-
s fcas reputados la recomien-
J dan. 
Se vendo en la 
^ B o t i c a " S a n J o s é " ' 
H A B A N A N U M . 112 
HABANA 
6966 
: ÍSTE POLLO CUBBt 
M o á 6 5 c t s . e l r o l l o 
S i q u i e r e d e m e j o r c a l i d a d 
y e t e r n a d u r a c i ó n , 
c o m p r e e l d e m i m a r c a 
T A L L E R D E 
Y V I G A S D E H I E R R O 
M O N T E 3 6 1 
C 3038 alt. 4-7 
L A A L I M E N T A C I O N 
E N L A I N F A N C I A 
Las albmnosas de la .SO.lf .1 TO.S'E, son las 
mejores estimulantes del apetito y las únicas 
naturales porqué fisiológicainenre son suus-
tanoias que lo excitan. 
La S O M A T O S E liquida dulce, es suma-
mente sabrosa y ¡fusta á todos los niños. 
Por esa razón, se imcde dar á los niños este 
medicameiitOf aunen casos en que estando en-
fermo no quieren tomar ninguna medicina. 
No es, púeSj .justo forzarles á comer cuan-
do falta el apetito ó la digrestión está debilita-
da. Dad á vuestros pequeftuelos la S O M A T O -
5^ líquida dulce y quedaréis sorprendidos de 
los maravillosos resultados que obtendréis. 
Descripciones científicas y muestras están á la dispo-
sición de los señores íacnltativos que gusten dirigirse á 
C A R L O S B Ó H M E R , Sol 74, Habana. 
C 286' S. 23 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 20 de Octubre áe 1911. 
A las 5 de la tarda-
88% á 58% T. 
97 á 98 T. 
Fíats» espwiola. 
Caíderilia Cea •»©) 
Or« americano e*n-
tra ere español... 
Ovo auericano cos-
tra plata españoia 
CeateBes 
Id. en caotidadeB... 
I«ise« á > ? I C B P ! a í ! 
íd. ee cantidades... 
M peso ameiteano 
en plata ofl>aio4w 
H f á l l t % P-
á í.S4 en plato 
á 5.35 eo 
á 4.28 «b píate 
l - l « X á l - l l T -
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 20. 
Entradas del día 19: 
' A Bernardino Menéndez, de Piuar 
del Rio, 2 machos y 9 hembras vacu-
nas. 
A Betancourt y Ne^ra, de vanos 
términos, 32 machos 3' 82 hembras va-
cunas. . . . . 
A Florentino González y Hermano, 
de la Cuarta Sucursal, 20 machos y 1 
hembra vacuna 
Salidas del dáa 19: 
Para el consumo de los Rastros do 
esta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Lniyanó; 70 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 312 machos y 
110 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San Antonio de las Vegas, á, 
Martín Rapado, 10 toros. 
Para el Calvario, á Francisco Val-
dés. 1 vaca. 
Para Pinar del Rio, á Severino Ro-
dríguez, 6 bueyes. 
Para Cañas, á Betancourt y Negra, 
10 machos y 5 hembras vacunas. 
Para Ceiba, á Genaro González, 1 
caballo. 
Para Quiebra Hacha, á Antonio M. 
Fernández. 1 caballo. 
Para Wajay, á Carlos González, 2 
bueyes. 
Para idem á Clemencia de la Torre, 
24 machos y 4 hembras vacunas. 
Para la Segunda Sucursal, á José 
López, 1 caballo. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabazaa 
Ganado vacuno 272 
Idem de cerda 118 
Idem lanar 28 
Se detalló la carne á los siguientes 
•preces en plata: 
J J Í b^oR. 'loretes. novillos y fa-
cas, á 14, 15, 16, 17, 18 y 19 centavos 
el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
Cerda,, á 36, 38 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar de 28, 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Lnyano 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 56 
Idem de cerda 22 
Idem de cerda 17 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. * 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centaToa 
«1 kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas ihoy: 
Cabezas 
O-anado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacnno, á 17, 18, 19 y 20 centavos 
el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones del ganado en pie 
realizada^ en el mercado, han alcaza-
do los siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 3.1|2, 4, 4.1|4 y 
4.112 y 4.5]8 centavos. 
Idem de cenda, á 6, 7, 8, 9 y 10 cen-
tavos. 
Idem lanar, á $1.50, $2 y $4. 
Cuba Chapter of the 
American Insütute of Banking 
Ayer se reanudaron las sesiones de 
esta importante Asociación bancaria, 
qne se halla establecida en la Haba 
na desde el año 1909, bajo los auspi-
cios de la Asociación Central en los 
Estados Unidos, cuyas ramificacio-
nes se extienden por las principales 
ciudades de nuestra vecina Repúbli-
ca, contando en la actualidad con 
15,000 miembros, que al propio tiem-
po prestan sus servicios como funcio-
narios ó empleados de numerosos 
Bancos y empresas bancarias situa-
bas «n aquellas poblaciones donde 
radican las dependencias del Ameri-
can Institute of Banking. 
Reunidos en el salón de sesiones 
que tiene la Asociación en -A edificio 
del Banco Nacional do Cuba, tuvie-
ron ocasión de oir los miembros de 
"Cuba Chapter" las elocuentes fra-
srs pronunciadas por el señor Her-
mán OLavarría, Presidente, * sobre el 
resirttado de la Convención anual ?o-
lobrada por dicha Asociación en la 
ciudad de Roeh^ster, Estados Unidos 
úe América, durante los primeros 
i la del mes pasado, á la cual concu-
rrid en r^pres^ntacir.n del "Cuba 
Chapter of me American lustitute 
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Banking. Manifestó el señor Olava-
rría que las delegaciones de todos los 
"Ohaptcrs^ allí presentes, compues-
tas de más de 400 miembros, dieron 
gran realce á los debates que se sus-
citaron sobre diversos temas relacio-
nados con la Banca y las finanzas en 
general. 
Esta Sección, que fué inaugurada 
en la Habana con la asistencia de un 
grupo lie empleados del Banco Na-
cional de Cuba, en 1909, tiene el pro-
pósito de admitir con él carácter de 
asociados á todos aquellos empleados 
de los demás Bancos y empresas ban-
carias establecidas en esta capital, 
que soliciten ingreso y que á juicio 
del Presidente reúnan las condiciones 
necesarias, entre las cuales es requi-
sito indispensable que el solicitante 
posea el idioma inglés, además del es-
pañol. 
El curso que ha comenzado ofrece 
para los miembros de "Cuba Chap-
ter" ilimitadas oportunidades de 
perfeccionar los conocimientos ad-
quiridos anteriormente y de ampliar-
los en beneficio propdo y de la insti-
tución á que pertenecen. 
La Directiva actual de "Cuba 
Chapter" es como sigue: 
Presidente: Sr. Hermán Olavarria. 
Vicepresidente: Sr. W. H. Mora-
les. 
Secretario: Sr. Rodolfo Padró. 
Tesorero: Sr. Guillermo Ruz. 
Vocales: Sres. Ramón Galcerán, 
Francisco Alvarez, Raúl Mora y Do-
mingo Isasi. 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Octubre 20 de 1911. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas d« 23 libras se cotiza de $14 
á, $14-50 quintal. 
En" latas de 4% libras, de $14% 4 $14% 
quintal. 
I>r> r> libras, se vende y cotiza, á, $15-50. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dñn, procedente de los Estados Unidor 8« 
cotiza, á, $9-25 qtl. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á, 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 & 50 cts. 
Rn cajas de 12 lataa, de $5% ft $5%. 
AJOS 
de Murcia, de 15 á 20 cts. 
De Montevideo, de 20 á 22 cta. 
Catalanes, de 25 á 80 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido el mercado se cotiza de 36 & 37 
centavos. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, de $39 á $89% qtl. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, & $3-50 qtl. 
El americano y el intlés, de $5% á, Jfi-ao 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, & $4TI qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & $1-85. 
Las vizcaínas corrientes á Zl-85. 
Las francesas se cotizan de $2.50 A 2 71-
ANIS 
De $15»4 á $15% qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de $7% í $7% qtl. 
Semilla, á $1 id. 
Canilla, nuevo, de $4% & $4% id. 
Canilla, viejo, de $4-75 á $5-00 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $15-0 á $15-50 librft. 
BACALAO 
Xoruega, á $8-50 qtl. 
Escocia, de $7-50 á $8-00 id. 
Halifax, á. $7*qtl. 
Robalo, á $6-50 qtl. 
Pescada. & $6-00 qtl. 
CALAMARES 
Se cotiza de $4 & $4-25 los 48|4. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $28.75 á, $29 qtl. 
Del país, de $27-00 á. $27-50 qtl. 
CEBOLLAS 
Gallegas. & 28 reales. 
Isleñas, á. 30 rs. 
CIRUELAS 
Las de España. $1 caja 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
á $4-75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louls. 
Budweiser, 10 docenas mjb en barriles, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrino, $S.00. 
COGNAC 
El farncés, en botellas, & $14% caja y 
$18.25 en litros. 
El español de $16.75 á $17.50 caja, 
ref-eo ua 09 01$ •? og'M »P 'sjBd jap la 
y de $Ó & $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno, & $8-50. 
De Málaga, á. $10-76 qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, á $7% qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 á. $1%. 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 & 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata 
FRIJOLES 
De Méjico, de $4-75 á $5-25 qtl. 
Del País, á, $5-00 qtl. 
Blancos, de $6-25 & $6% Id. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7 á, $8 las 
i cajas, según peso y clase. 
Los del. país se cotizan de $4-50 & $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $2 á $2-15 qtl. 
Del país, de $2% á $2% Id. 
De Gibara, á, $1-96 Id. 
Avena americana, á. $2-20 Id. 
Avena argentina, de $2-20 A $2-25 qtl. 
Del Canadá, é. $2-35 qtl. 
Afrecho, el americano de $2% á, $2% Id. 
Argentino, á $2-00 qtl. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1-65 á $1-70 qtl. 
FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 & $2.60 caja 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden & $2.50; ovaladas, á $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $5-00 á $6-50 qtl. 
De Méjico, medianos, de $5-25 ft $6 qtL 
Chicos. & $4% Id. 
Gordos, de $6-50 & $7-00 qtl. 
Monstruos, de $7-50 á $7-75 qtl. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1]2 latas. $1.9B 7 m 
l \ i de latas $2%. 
Clases finas de procedencia f riOola^ 
1|4 de latas, de $2% & $3%. 
Los franceses corrientes, a $3% 7 ios v 
nos de $3% á $4% 
HIGOS 
Xo hay en jplaza, ' . » « 
GINEBRA 
Del país, de $3.60 A $6 garrafón. 
De Ambéres, & $10.26 Id. 
La Holandesa de $6.75 á. $8.75 id. 
JAMONES 
Ferris, de $2% á $2% qtl. 
Otras marcas, de $23-00 & $23-25 qtl. 
JABON 
De Espa,a de $7-00 á. $8-50 qtl. 
Del país, de $4-00 A, $9-00 qtl. 
Americano, 6. $4.50. 
El francés, & $10-50 qtl. 
JARCIA 
Sisal de % á 6 pulgadas, á $9-50 qtl. 
Sisal "Rey", de % á, 6 pulgadas, á $11-00 
quintal. 
Manila legitima corriente de % á 6 pul-
gadas, á. $10-50 qtl. 
Manila Fina de % & 6 pulgadas, k $11-75 
quintal. 
Manila "Rey," Extra Superior, de % 4 
6 pulgadas, & $13 qtl. 
LAUREL 
Se cotiza & $3-75 qtl. 
LACONES 
De $8-50 ¿ $12-60 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
De $4-80 A $6-50 caja, según marca 
LONGANIZAS 
tíe cotiza de 80 & 86 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $11% & $12 qtl. 
La compuesta, en tercerolas, de $10 & 
$10-50 quintal. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $31 
á $38 quintal. 
De Holanda, de $38-00 i $40 qtl. en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarlne. americana, de $16-50 A $19-50 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 35 cen* 
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 A $1-20 en madlas latas. 
MEMBRILLO 




El Moruno, de $8-00 A $8% qtl. 
De Canarias, de $8-00 A $8-25 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 A ?,5 centavos resma 
según tamaño. 
Francés. A 19 centares resma. 
Del país, de 18 A 30 Id. Id. 
AK'mAn. de 15 A 16 id. Id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, de $4% A $4% 
quintal. 
Id. Id. en sacos, A 20 rs. 
De Canarias, de 26 A 27 rs. qtl. 
PASAS 
Se cotiza A $1-25 caja 
PIMIENTOS 
Los cuartos A $3. 
PIMENTON 
riases corrientes de $12-50 t $15-50 qtl. 
QUESOS 
PartagAs, buena clase, de $25 A $28 qtl. 
Relnoea, de $34 A $35 qtl. 
6 A L 
De los Estados Unidos, en grane, A $2-21 
fanega y molida A $2-50 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 A 21 cts. lo» 4|4. 
En aceite, de 19 A 21 cts. los 4|4. 
En tabales, de $1.50 A $1.60, según ta-
maño. 
HIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, 6 $3.75, las de 24|2 A $4.25 y la 
marca de crédito en Iguales envases de 
$4.50 A $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que sq ofrece de $3.50 A $3.71 
wja y la del país que se «frece de $2.21 4 
12.75. 
TASAJO 
Se cotixa, A 82 rs. «rroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $11-50 A $15-00 qtl. 
TOMATES 
En medias latas A $1%. 
En cuartos de latas A $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, A 
$1% y en cuartos A $1.95. 
VELAS 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A $5.36 y las 
grandes de $10.56 A $11.50. 
Las de España, marca Rocamora< de 
$7.50 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país A $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $76-00 A $80-00 pipa, según 
marca. 
Navarro, de $62 A $86. 
Rloja, de $69 A $73 los 4|4. 
Seco y dulce. A $8.50 y $3 barril. 
• De Hamburgo y escalas en 30 días, vapor 
alemán "Bolivia," capitán Langer, to-
neladas 2,640, con carga, A Heilbut y 
Rasch. 
De Hamburgo y escalas en 32 días, vapor 
alemAn "La Plata." toneladas 4,004, 
con carga. A Heilbut y Rasch. 
De Knlghts Key y escalas en 12 horas, va-
por americano "Miami," capitán Whi-
te, toneladas 1.741, con carga, A Q. 
Lawton Childs y Ca. 
SALIDAS 
Octubre 20 
Para Knigbts Key vapor americano "Mia-
mi." 
Para Coruña, Cantander y Bilbao, vapor 
español "Alfonso XIIL" 
Para Hamburgo y escalas vapor alemán 
-K. Cecille." 
Vapores de t r a v e s í a 
BK KflPERAN 
Octubre. 
„ 23—México. New York. 
„ 23—Morro Castle. Veracruz y Progreso 
„ 23—Conde Wlfredo. Barcelona escalas. 
„ 24—Times, New York. 
,. 24—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 25—Saratoga. New York. 
„ 28—Bavarla, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Antonio López. Veracruz y escalas 
„ 29—Regina. Amberes y escalas. 
„ 30—Esperanza. New York. 
„ 30—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Buenos Aires. CAdlz y escalas. 
Noviembre 
„ 1—Havana. New York. 
„ 1—Santandeiino, Liverpool y escalas. 
„ 1—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
„ 1—Gracia. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 8—Miguel M. PinlHos. N. Orleans. 
„ 4—Yplranga Veracruz y escalas. 
„ 4—'Sigmaringen. Bremen y Amberes. 
,, 8—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 21—Pinar del Río. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 28—Santa Clara. New York. 
SALDRAIí 
Octubre. 
„ 2".—Havana, N-3.v Yo-k. 
,. 23—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Morro Castle. New York. 
„ 24—Excelslor. New Orleans. 
,. 25—Hermlston. Montevideo y escalas. 
., 27—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 28—Saratoga New Tork. 
„ 28—Bavarla Veracruz y escalas. 
„ 30—Antonio López. New York, escalas 
„ 30—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 31—Monterey. New York 
,. 31—Excelslor. New Orleans. 
Noviembre 
„ 1—Miguel M. Plnlllcs. Canarias. 
„ 4—Ypiranga Vlgo y escalas. 
„ 26—Beta. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRATBSIA 
ENTRADAS 
Octubre 20 
De Barcelona y escalas en 23 días, vapor 
español "Antonio López." capltAn An-
tlch. toneladas 5,976, con carpa, A Ma-
nuel Otaduy. 
De Newport News (Va.) en 4 y medio días, 
vapor Inglés" Asaraa." capitAn Weber, 
toneladas 4,216, con carbón, A Havana 
Coal Co. 
De Hamburgo en 2 2días, vapor alemán 
"Ilmenau," capltAn Henvel, toneladas 
2,613, concarga A Heilbut y Rasch. 
De Flladelfia en 6 días vapor inglés "Vlc-
torlus," capltAn Thorburn, toneladas 
3,433, con carbón, A Louls V. Placé. 
BUQUES CON REGISTRO ABIEETO 
Para Xew York, vapor americano "Espe-
ranza," por Zaldo y Compañía. 
Para Coruña, Santander y Bilbao, vapor 
español "Alfonso Xlll,** por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y 
Santander," vapor alemán "K. Ceci-
lle," por H. y Rasch. 




Para Hamburgo y escalas, vapor alemán 
"Kronprlnzessln Cecille," por Heilbut y 
Rasch. 
37 pacas esponjas. 
25 sacos cera amarilla. 
S33 líos cueros. 
1 bulto maquinarla. 
8 cajas tabacos. 
3 cajas carey. 
21 bultos efectos. 
BUQUES Dü! CABOTAJE 
ENTRADAS 
Octubre 20. 
De Arroyos, vapor "Julián Alonso," rApitAn 
planell, con 1,200 tercios tabaco y efec-
tos. 
De Santiago de Cuba, vapor "Nuevitas," 
capltAn SuArez, con 100,000 plátanos 3r 
efectos. 
De Cienfuegos, goleta "Reina de los Ange-
les," patrón López, con efectos. 
De Cárdenas, goleta "Juana Mercedes," pa-
trón Ballester, con 50 pipas aguar-
diente. 
De Cabana», goleta "Arazoza," patrón Pal-
mer, con 20 caballos leña. 
De Cabañas, goleta "Marta Carmen," pa-
trón Bosch, en lastre. 
DESPACHADOS 
Octubre 20. 
Para Cárdenas, goleta "Rosita," patrón Ale-
mañy, con efectos. 
Para Marlel. goleta "Altagracla," patrón 
Navarro, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Bebita." patrón 
Maclp, con efectos. 
RLAJOFIESTOS 
Octubre l í 
460 
Vapor alemán "Kronprlnzessln Cecille," 
procedente de Tampico y escalas, consig-
nado A Heilbut y Rasch. / 
DE TAMPICO 
Enrique R. Margarlt: 200 sacos frijoles. 
(DE COATZACOALCOS) 




Vapor español "Antonio López," proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
A Manuel Otaduy. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 15 bultos encargos. 
Barraqué, Maciá y cp; 625 cajasi aceite. 
lí. Torregrosa: 9 id salchichón; 264 id 
conservas y 8 id turrón. 
J. Casanova: 10 pipas y 114 id vino y 
lj4 id vinagre.. 
Carbonell, Dalmau y cp; 1 caja maní; 
61 id almendras y 62 id conservas. 
Araluce, Martínez y cp; 40 cajas papel. 
Genaro González: óO sacos avellanas. 
Eomagosa y cp: 150 id id; 30 id lente-
jas; 20 id anís; 50 cujas almendras; 50 id 
membrillo. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 9 sacos al-
mendras. 
J. F. Burguet; 103 cajas conservas; 
13 id niermbrlllo y 2 id almendras. 
Vidal, Rodríguez y cp; 75 id conservas 
Sucesores de P. M. Costas: 165 cajas 
papel; 10H pipas vino y 214 id vinagre. 
J. Bakells y cp: 100 sacos avellanas. 
Ballesté, Foyo y cp; 74 cajas conservas 
y 10 id turrón. t 
J. M. Berriz é hijo; 40 id conservas. 
Bustillo y Sobrinos: 20 id id. 
Bodríguez y cp; 3 id azafrán. 
Graells y ¿no; 1 id id. 
J, M. Martínez; 1 automóvil. 
V. Suárez; 98 cajas papel. 
Lavín y Gómez; 25 cajas almendral. 
Wickes y cp; 55 estuches turrón. 
E. Miró y op;^ cajas longanizas y 100 
sacos avellanas. 
Suárez y López: 200 estuches turrón. 
Galbán y cp: 25 cajas almendras y 12 
estuches turrón. 
R. Lahuera: 7 cajas efectos; 8 pipas 
39[2 y 21|4 id vino. 
Secretario de Agricultura: 4 sacos trigo 
y 120 perdices. 
D. F. Prieto; 3 bultos efectos. 
Gutiérrez, Cano y cp; 1 id id. 
Izaguirre, Rey y cp: 8 id id. 
Pernas y cp; 1 id id. 
Prieto, González y cp; 1 id id. 
Pumariega García y cp; 1 id id. 
8. Herrero y cp: 1 id id. 
Fargas y Ball-loveras; 1 Id id. 
M. eFrnández y cp; 2 id id. 
López y Gómez: 2 idid. 
.T. M. Martínez: 1 id id. 
Fernández Castro y cp; 2 id id. 
F. Gamba y cp; 2 id id. 
J. G. Rodríguez y cp; 10 id id. 
Huerta, G. Cifuente» y cp; 1 id id. 
Gómez, Piélago ycp; 1 id id. 
Cobo y Basoa; 1 id id. 
Blasco, Menéndez y cp; 6 id id. 
Pérez y Gómez; 5 id id. 
Ministro de Uruguay; 50 id id. 
Bahamonde y cp; 3 id id. 
Corujo y González: 1 id id. 
Ivori'ente, hno y cp; 2 id id. 
Daly y hno; 1 id id. 
LIzama, Díaz y cp; 2 id id. 
Amado Paz y cp: 2 id id. 
J. Marti; 1 id id. 
López, Revilla y cp; 2 id id. 
García Tuñóu y cp; 2 id id. 
R. R. Campa; 3 id id. 
M. F. Pella y cp; 3 id Id. 
Pella y Palomo; 4 id id. 
Alvaré, hno y cp; 7 id id. 
Valdés, Inclán y cp: 7 id id. 
Escalante, Castillo y cp: 2 id id. 
González, Menéndez y cp; 7 id id. 
Sánchez, Valle y cp: 1 W id. 
Alvarez y Fernández: 1 id id. 
J. Goya; 1 id id. 
Martínez y Suárez; 8 id id. 
Fernández y Villanueva; 6 id id. 
La Fosforera Cubana: 5 id id. 
V. Real; 2 id id-
B. López; 1 id id. 
V. Suárez y cp; 6 id id. 
J. López R; 9 id id. 
Pons vi fP; 2 id 
Pedrido y Hermosa; 2 id id . 
Viuda de Rabel: 2 id id. . 
R. Amavizcal; 1 id id. 
B. Tuduri: 1 id id. 
Huerta y Martí 1 id id. 
A. Cabrisas y cp 1 id id. ^ 
A. Florit 2 id id. 
Catchot García M 10 id id. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 1 id id 
Suárez y Rodríguez: 2 id id. 
S. Benejam: 2 id id. 
Centro Asturiano; 1 Id id. 
Martínez, CastJ. v cp; 1 id id. 
V. Pérez; 1 id 'id. 
Soliño y Suárez: 1 id id. 
Veira y cp; G id id. 
A. R. Langwith; 1 Id id. 
F. A. Ortiz; 1 id id. 
Pradera y cp; 15 id id. 
M. Alonso: 1 id id. 
Briol y cp; 1 id id. 
R. Veloso; 16 id id. 
Estíu, Cot y cp; 1 id id. 
L. Artiaga: 1 id id. 
M. Acebo y cp; 2 id id. 
Vi Campa y cp; 1 id id. 
J .Benavent; 10 Id id. 
V. Fernández; 1 id id. 
Tan C. y cp: 1 id id. 
P. Gómez Mena; 3 id id. 
C. Torre; 1 id id. M 
La Defensa: 3 id id. 
M. Carmena y cp; 18 id id. 
A. Fernández; 1 id id. 
Palacio y García; 8 id id. 
V. Campa; 1 id id. 
Ruiz y Escudero; 1 id id. 
Alvarez, García y cp; 10 id id. 
Fernández, Valdés y cp; 10 id id. 
Cancura y cp; 1 id id. 
E. Sarrá; 47 id id. 
M. Johnson; 2 id id. 
F. Taquechel: 2 id id. 
L. Díaz y hno; 9 id id. 
Armand y hno; 1 id id 
Prieto y hno; 1 id id. 
Orden: 10 id id v 8 id tejidos. 
DE VÁLENCIA 
Consignatarios: 7 bultos equipaje*. 
C. G. Delgado: 1 caja efetcos. 
Pernas y cp; 1 id id. 
Camporredondo y hno; 1 id id. 
Blanch R. y cp; 1 caja efectos. 
Calvet. y López; 1 id id; 1 sacos arroz 
y 1 caja melones. 
Fernández, Trápaga y cp; 25 id id. 
Orden: 1 id efectos. 
DE MALAGA 
E. R. Margarit: 61 sacos anís; 30 id 
cominos; 20 id alpiste y 600 cajas pasas. 
Romagosa y cp: 175 barriles, 586|2 id 
y 298 cajas uvas. 
Antonio García; 400 cajas pasas. 
Suárez y López; 50 cajas, 75 barriles 
y 33412 id id. 
B. Torre; 2 cajas anisado; 2 id efectos 
1 bota, 112 id, 55 barriles y 42 cajas vino 
Fernández Trápaga y cp; 14012 barri-
les uvas. 
M. Fernández y cp; 50 cajas símelas 
y 10 id prisas. 
Orden: 2 cajas anisado; 2 id efectos; 
42 id 61 barril 2 botas y 112 id vino. 
DE CADIZ 
A. Menéndez; 1 caja efectos. 
Sobrinos de D. Rodríguez: 300 cajas 
vino. 
Amado Paz y cp; 2 cajas efectos. 
J. R. Rain ir v.; 30 gallos. 
A. Puente: 2 cajas aceitunas. 
A. Estrugo; 1 caja efectos. 
M. uMñoz; 200 cajas 1 bocoy vino y 90 
cajos aceitunas. 
F. Taquechel; 614 pipas vino. 
M. Ruiz Barrete; 2 bocoyes id. 
Levy hno y cp; 2 id id. 
J. Casado: 2 id id. 
Canals y cp; 2 Id id. 
Galbán y cp; 200 cat)as aceite. 
J. López y cp; 20 ia alpargatas. 
López y C. Ballesté; 10 cajas y 1 saco 
alpargatas. 
Pernas y cp; 3 cajas efectos. 
Quesada y cp; 23 sacos cominos. 
Orden: 43 cajas alpargatas, 
4 6 2 
Vapor Inglés "Asania," procedente de 
Newport News (Va.) consignado A Louls 
V. Placé. 
Havana Coal Co.: 5,905 toneladas de 
carbón. 




Londres, 3 d!v 21 V» 20% p|0 P. 
Londres. 60 d¡v 20% 19%p0P, 
París. 3 d|v 6% 6*4 p|0P. 
Alemania, 8 d\v 4% 4%pÍ0P. 
Alemania, 60 dlv 3%p|0P. 
Estados Unidos lO1̂  I0%pi0P. 
,. „ «0 d|v 
España 8 d|. «i. plaza y 
cantidad 1% 2% plO D, 
Descuento papel Comer-
cial S 10 pJOP. 
AZUCARES 
Azflcar centrtfusík ne guarapo, polariza-
ción 95". en almacén, fruto existente, A pre-
cio de embarque, A 9% rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 89, A 8 reales la 
arroba. 
Sefiores Corredores de turno durante la 
presiente semana; 
Para Cambios, C. Bonnet; para Azúca-
res, R. Dlago. 
Habana, octubre 20 de 1911. 
B O L S A P R , V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
Cuba contra oro. 41! > ^ í. 
^ata espada contraV*1 8 ^ 
98^ A n \ 0 eB** | 
Greenbacks contm 
nira oro español, niv 
*oné— públlos. 
Id. de la República d« o,',k» 
Deuda Interior Uba 
Obllffaoioue. Primea'bípou,- 110 « d*l Ayuntamiento dí u Habana . . . . w 
OblUraclone. .eiuidi W^J 115 
la Habana. . . . . 
Obll̂ aclonas hlpotaearua V C. de Cfenfu«gos \ V11U-olara. . . . 
W. W. «egund* i4 * * ' * * 
Ut primera id, 61^*4 ^ ; , . 
^«"to 
Bonos hlpotacarlos de U 
Companv ae Oai» r Eleo-
trlcidad de la Habana. 
Bonos de la Habana Sleo. 
trio Raiiway» Co. (en ctr-
culaclón). . rf. . . . . 
Oblijraci mes generalea (psr-' 
petnaa) consolidadas d« 
los F. C. U. de la Habana, m 
Bonos de la Compañía d« 
Gas Cubana. , . . 
Cómpaflfa B l « o t r ! c « a,* 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República dé 
Cuba emitido» en 18M a 
1897 
Bonos segunda hipoteca de* 
The Matanzas Watea 
Woks 
td. hipotecarlos Central aru-* 
carero "Olimpo". . . . , 
id. Id. Central azucarero' 
"Covadonga" , 
Obligaciones Orle*. Conso-
Ndadas de Gas y TElec-


















Empréstito a* la Ttertdhíifla 
de Cuba, 1614 millones. . 
Matadero Industrial. , , , ^ 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company!_ 
ACCtOMBB 
Banco Español de a Isla oe 
Cuba 
Baiicu Aarlcola oe Puerto 
Príncipe 50 loo 
Banco Nacional de Cuba . , 115 ijj 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrecarrlleo 
Unidos de la Habana y 
Alir̂ icenas le Regla limi-
tada 94̂  
Ca Eléctrica de Santiago de 
Cuba 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste . . 
Compañía Cubana Cenrral 
Railway'a Limited Prete-
ridas 
Id. id. (comunes) 
Ferrocarril de Oibara A Hol-
guln 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Oas. . . k . . 
CompoiÍR de Gap y Elocti»-" 
cldad de la Habana . . . 
DJoue Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
i-or ja de Oow»«3rcio de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. Id. (camunee) . . . . 
Compañía de Construcé!*)-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento Cub». . . . 
Compañía Havana Electrte 
Rat'vayí Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. Id. (comunes). . . . 
L'omoHñtC. Anónima ds Ma-
ta nz ai. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Wéctrlca de SanctJ 
Sptrltus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almaceivfes y Muelles Loe 
Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) ' 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. Id. Beneficiadas 
CArdenas City Water Works 
Company 
























Correspondientes al día 20 de Octubre «« 
1911, hechas al aire Ubre en • ' 
mendares." Obispo 54, expresamente 




Barómetro: A las 4 p. «. 759̂  ^ 
" N E W Y O R K S T O C K Q Ü 0 T A T I Q N S " 
M IT MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE 8EW YORK STflltC EXCH^ 
Office No. 29 Broadway, New York City 
Corresponícnts M. DE CARDENAS i C9M BASCO SATOAL, ROOBIS 212 S M 























American Car ét FoundiT 
American Loc<)motiv« 
U. S. Rubber Commcn 
Atchison Topeca & Sta, Fe. Common. 
Baltimore & Ohlo jl 
Brooklyn Rapld Transit ¡j 
Canadian Pacido | 
Chesapeake & Ohlo |j 
West Maryland 
Erle Conjmon 
Great Northern Pr»fíerred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
Louisvllle & Nashvllle 
Missouri Paclñc 
Missouri Kansas Jt Texas 
New Tork Central 
Northern Paclñc 
Pennsylvanla R. R 
Readlng 
Rock Island Common 
Southern Paclñc 
Southern Rallway 
Chicago Mllwake & St Paul . . . . 
Union Paclñc 
U. S. Steel Common 
U. S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicago Crt. West . . . . . . . . 
Chlcaro Grt West P 
Consolidated Gas 
American Beet Sugar 
General Elect 


























































































































1 ^ 140% 4:% 
1J 
37% 
NC?TA.—Las cotizaciones más altas 7 más bajas 
mas que recibimos. 
I 916 I 925 I 
Ocubre 20 de " 
estAn sacad»» ¿* ^ 
DIAEIO DE LA IVIAEIITA.—3di<ttÓE de la mañana.—Octubre 21 de 1911. 
P U L S A N D O L A O P I N I O N 
( D E N U E S T R O E N V I A D O E S P E C Í A L ) 
I I 
Nadie sabe para quién trabaja. 
Cuando yo escribí por vez primera, en 
Santiago de Cuba, ésta segunda cró-
r. ¿e nii visita á Chaparra, y la eoíhc 
"uy orondo al corroo, nada menos qne 
m ' +nílo un sello rápido, no creí ja-
' nup se extraviaría el sobre (y que 
nuevamente me tocaría pergeñar esa 
información. Pero se extravió, y hoy 
tenso qne hacer un intc>rval0 €n los ar-
tíealos q̂ e dedicaré á Oriente y que 
estoy redactando, para volver con 
Ía pluma atrás y reunir recuerdos 
¿mortiguados pronto por las vicisitu-
des de esta vida desasosegada de co-
rresponsal trashumante. 
Xo conservo los datos que obtuve en 
Chaparra, pero le pediré milagros á 
mi buena memoria, y algo diró gra-
cias á un esfuerzo mental que me de-
jará rendido. y 
Perdone, pues, el lector la tardanza 
¿ las ¿eficiencias de esta crónica, como 
Vn perdono p.i correo, que me impone 
Ij sacrificio de repetirla en tan des-
ventajosas condiciones. 
diez de Octubre me despertaron 
las tiros y bombazos con que s:- salu-
daba ea i:l i'-tev la patriótica íestivi-
dad leí día. Salí al balcón, y lo en-
conlvé to'io engalanad) v embandera-
do desde ios edificios hasta las cigüe-
ñas v los automóviles de 'liso. 
Xo tardó en partir, en uno de estos 
óltímos, con el-señor Alcides Betan-
coart y el doctor Yaldés Lópe:i á re-
correr ios cámp^ y lugares nnnc.j-.'a-
los de la vasta znna azucarera que ad-
ministra el general Menocal. 
La " Cuban American Sugar Compa-
ny" ha invertido en la República más 
de cuarenta millones de pesos. Su pre-
sidente. Mr. Hawley, ha dicho que por 
cada peso que la Compañía gane en 
nuestro país, impondrá dos dentro de 
sn territorio. 
La enorme empresa posee hoy los 
siguientes ingenios: en Pinar del Río, 
kercedita; en Matanzas, Tinguaro y 
Nueva L u i s a : en Santa Clara, Cons-
tmoia y Unidad; en Cárdenas, la rcfi-
aería, y en Oriente, Chaparra, Delicias 
y San Manuel. 
llHlIanse estos tres bajo la. adminis-
tración general de Menocal, á quien 
secundan, como S'ubadministradores. el 
señor Carlos Casimajou, en Chaparra : 
el señor Ernesto Fonts. en Delicias, y 
el señor Juan M. Isnart, en S a n Ma-
nuel. 
Cuentan para sus labores con dos 
mil doscientas caballerías de cañas y 
cuíco mil en desmonte, que se extien-
den desde el mar al Ferrocarril Cen-
dal. Seiscientos cincuenta colonos 
siembran para los tres centrales, que 
consumirán diariamente quince caba-
llerías de fruto, en la próxima zafra, 
rindiendo una molida de novecientos 
mil sacos, la cual ascenderá en la sub-
siguiente á un millón doscientos mil, 6 
sea la décima parte 'de la producción 
tetal de la Isla: 
iEJaa. O l í 
El Chaparra solo, ha elaborado en 
un día cinco mil quinientos sacas, 
lo que Equivale á la zafra completa 
de uno de aquellos ingenios antiguos 
cuya labor completa no pasaba de mil 
bocoyes. 
El acarreo se efectúa por vías fé-
rreas que suman, liaste hoy, doscientos 
cincuenta kilómetros, por donde sue-
len circular á diario cincuentra tre-
nes con mil carros. 
El tráfico con el extranjero se sos-
tiene por la bahía de Puerto Padre. 
En ella existe el cayo J u a n Claro. Me-
nocal ha unido, por medio de un pe-
•draplén, los terrenos de los ingenios 
y el susodicho cayo, donde hay un mag-
nífico muelle y dos depósitos de azú-
car, con capacidad cada uno para se-
tenta mil sacos. En el muelle de J u a n 
Claro ha habido atracados hasta cinco 
vapores. Yo fui á la entrada del puer-
to, conocido por la "boca," en un bo-
te de gasolina del general Menocal. 
En Chaparra existe todo lo necesa-
rio á una población moderna que sabe 
vivir confortablemente: salón-teatro, 
hotel, café, periódico, fábricas, iglesias, 
clubs deportivos, sociedades de recreo, 
hospital, etc. 
Hoy es el primer ingenio del mun-
do, pero le cederá pronto ese lugar á 
Delicias, que lo ocupará dentro de dos 
años. Delicias se estrenará dentro de 
pocos meses. Está hecho conforme á 
las experiencias de Chaparra, mejo-
rándose y perfeccionándose en todo. 
Me sorprendieron los trabajas para el 
alcantarillado que ha de servir de des-
agüe al batey. 
El S a n Manuel resulta un central 
de tipo corriente. 
En ninguno de los bateyes de estas 
tres fábricas de azúcar entra carreta 
alguna ni se oven voces humanas. 
El doctor Mohnet es jefe de sam-: 
dad, el señor Fausto Menocal, de cam- i 
pos, y el señor Ignacio Montalvo, de j 
tráfico. 
Terminado el recorrido, llegamos 
al "Club Náutico," que se inauguraba 
ese día. 
Primero hubo regatas de botes de 
vapor, entre cinco embarcaciones, que-
dando vencedoras las del doctor Moli-
net y el general Menocal. 
Después se efectuaron otras muy in-
teresantes de botes de vela. 
Sirvióse más tarde un espléndido 
almuerzo... y comenzó la matime, 
con las intensas notas del danzón Ma-
res y Arenas. 
\ Soberbio, admirable espectáculo! 
Lucían las mujeres su belleza, su ele-
gancia, su trapío. Los hombres, impo-
eablemente vestidos de blanco, las me-
cían al compás suave, acariciador, 
amable de la música. La luz del tró-
pico se mostraba en todo su magnífico 
esplendor, ardiente, apasionada, em-
briagadora. El mar saltaba y parecía 
reir como un gran niño alegre y feliz. 
Surcaba las ondas alguna navecilla 
gentil. Me acordé de Balzac: nada 
hay más bello que un barco á la ve-
la, un caballo al galope y una mujer 
al vals. 
No creía encontrarme en un rineón 
apartado de Cuba, si uo en una lujosa 
plaza de Europa, donde veraneasen 
gentes de refinadísimo gusto. La rea-
lidad me convenció al fin y me sentí 
orgulloso de ser cubano, compatriota 
de aquellas mujeres exquisitas, de 
| aquellos hombres galantes, que hacían 
, gala de civilización y de cultura, pa-
ra orgullo de la tierra en que todos 
, habíamos nacido. Aun me asaltaron 
¡ remordimientos por haber, algunas 
i veces, desencantado de mi patria, co-
mo de otros hermosísimos ideales que 
las amarguras del mundo y de sus lu-
chas suelen entibiar en los corazones 
que la experiencia agobia. 
Volví al batey de "Chaparra" y es-
cribí la interviú que sostuve con el ge-
neral Menocal y que ya conocen nues-
tros lectores. Para cumplir con un sa-
grado deber de caballerosidad perio-
dística, leí á Menocal, en su despacho, 
las euartillas que luego mandé al 
Diario. El General, declinando modes-
tamente los elogios que en ellas le tr i-
butaba yo, aceptó por completo el sen-
tido de todas y cada una de mis pala-
bras. Hizo más: me felicitó por la exac-
titud con que yo expresaba sus pen-
samientos, y me encargó un saludo 
afectuoso para el Director del Diario 
de la Marina, á quien, me dijo, agra-
decía mucho la atencáón de mi visita. 
Momentos después salí para Hol-
guín, en el automóvil número 4, no sin 
antes estrechar agradecido las manos 
del General, de Betancourt, de Casima-
jou y de cuantos me Iiabían colmado 
de favores inolvidables. 
SILA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
13 de Octubre. 
Hace tres años no había en Europa 
más que dos Repúblicas considera-
bles: Francia y Suiza; pues la de 
San Marino no es más que un jugue-
te italiano y la de Andorra una. zar-
zuela española. Ahora, también hay 
república en Portugal: avance de un 
cincuenta por ciento en estos últimos 
años. Sin embargo, Mr. I I . A. L. 
Fisher, profesor de la Universidad 
inglesa, de Oxford, sostiene que la 
causa del republicanismo no ha hecho 
progresos substanciales desde el año 
setenta y que la posición de las mo-
narquías ha mejorado desde el año 
cuarenta y ocho, en que pasaron por 
una grave crisis 
Ese libro, titulado "La causa re-
publicana en Europa," está formado 
por una serie de conferencias dadas 
el año pasado por el autor en la Uni-
versidad americana de Harvard. Es 
un trabajo en que hay ciencia, talen-
to y un estilo tan claro y ameno, que 
parece obra de un francés; pero ya 
los ingleses, que siempre han sabido 
pensar, van aprendiendo á escribir. 
Según Mr. Fisher, el que la monar-
quía haya ganado terreno, se debe, 
en parte, á que ha mejorado el per-
sonal coronado. Este, antes del año 
cuarenta y ocho, tenía un nivel inte-
lectual bajo; y, en algunos casos, 
también el moral. Él profesor no ci-
ta más soberanos de la nueva marca 
que á dos de Inglaterra, Victoria y 
Eduardo, y á uno de Prusia, Guiller-
mo Primero. Hubiera podido agre-
gar los tres Reyes de Italia; el de 
Rumania; el venerable y simpático 
Francisco José de Austria; el primer 
Leopoldo de Bélgica y aún el segun-
do, á pesar de ciertos lunares, muy 
exagerados por los maldicientes; el 
Coburgo que se ha hecho Czar de 
Bulgaria; el actual Regente de Ba-
vieta : y finalmente, el Emperador 
Guillermo de Alemania, que, si se 
equivoca algunas veces, acierta mu-
chas, y, sobre todo, que ha tomado 
en serio su oficio y procura ejercerlo 
con conciencia. 
La verdad es que, en estos últimos 
tiempos, fuera del Sultán Abdul-Ha-
mid, que es un criminal-nato, y de 
Alejandro de Servia, que era un loen, 
no ha habido en los tronos más que 1 
personas respetables. Al Rey Ma-1 
miel de Portugal no se le derribó por j 
tirano ni por inmoral, sino porque se 
le hizo pagar las culpas de los par-
tidos monárquicos. 
También atribuye Mr. Fisher el 
mayor aprecio, en que .se tiene á los 
soberanos á estas cosas: el telégrafo, 
el ferrocarril, la fotografía, efeine-
matógrafo y la prens-a.. Ahora los 
monarcas son más vistos y conocidos 
y so sabe más de ellos y de lo que 
hacen y de cómo viven. Sin duda, 
esto favorece á los que son discretos 
y bondadosos; pero es posible que 
algunos salsran perdiendo con tanta 
frecuentación y publicidad; y todos 
se van quedando sin el misterio y el 
prestiorio de la lejanía. De donde va 
resultando un monarquismo fundado, 
no en la adhesión sentimental, sino 
en la utilidad. 
Los reyes constitucionales no son 
más que unos funcionarios inamovi-
bles, nue presentan garantías de im-
parcialidad por no pertenecer á par-
tido alsrnno ni tampoco á una clase. 
Están bien retribuidos; pero, como 
observa con acierto Mr. Fisher, son 
los que no han prosperado pecunia-
riamente. Cuando Europa era mucho 
más pobre que hoy. los soberanos 
costaban caro. Todas las naciones 
se han enrinuecido; los presupuestos 
civiles y militares han aumentado; 
• pero no las asign-aciones de las casas _ 
reales. Y hay la obl i e-ación de em- \ 
picar en obras de caridad y en gas-
tos de representación la mayor par-
te del dinero recibido: obligación 
que no tienen los particulares más 
ricos. 
Otra circunstancia que impide—ó 
por lo menos, retrasa—la decadencia 
del monarouismo es que en las prin-
cipales naciones, europeas, los ata-
ques de los innovadores van más 
contra el capitalismo y las cla-
ses nobiliarias nue contra la forma 
de gobierno. El sufragio universal 
es socialista antes que republicano. 
"En Francia—'dice Mr. Fisher—es 
republicano porque vive en una Re-
pública ; pero los alemanes, los bel-
gas, los austriacos se contentan con 
pedir reformas en favor de las clases 
pobres y no hablan un lenguaje sedi-
cioso y revolucionario. Existe un 
sentimiento republicano, pero que se 
ha modificado; un vago descontento 
con la estructura económica de la 
sociedad ha reemplazado á la protes-
ta, contra lo costoso de las coronas y 
la corrupción de las Cortes." 
Los éxitos de Bismarck han sido 
otro factor anti-republicano. Aquel 
hombre extraordinario hizo de una 
Alemania dividida y débil y relati-
vamente pobre la primera potencia 
militar é industri-al del Continente; 
y esto, por la sangre y el fuego, co-
mo él dijo, y valiéndose de la fuerza 
de la monarquía prusiana. En Ingla-
terra, se considera indispensable la 
corona para el des-arrollo del impe-
rialismo y de la política mundial, y 
como lazo de unión entre la Madre 
Patria y las colonias. "Derríbese la 
monarquía,—'dice Mr. Fisher—'pón-
gase, en lugar del Rey, un Presiden-
te electivo y ¿me quedará de la leal-
tad de Australia, de Nueva Zelandia 
y del Canadá? Los colonos británi-
cos no respetan mucho al Parlamen-
to ni quieren bien al gabinete; pero 
tienen para la Corona sentimi-entos 
de apasionada veneración. El Rey, 
nne carece de poder político, no pue-
de hacerles daño; y les fascina la 
pompa de una antigua institución. 
Mr. Fisher llama la atención hacia 
el caso de Noruega, pueblo de cons-
titución social y económica democrá-
tica y de cultura extendida; que, 
habiendo podido organizarse como 
República, cuando, bace pocos años, 
se separó de Suecia, prefirió la mo-
narquía : pero esto se debió más-que 
á consideraciones de política interior, 
á ciertas presiones externas, como 
reconoce el autor; " á los noruegos— 
dice—se les dio á entender, que 
una monarouía agradaría más que 
una República á Alemania é In-
glaterra ; y como el porvenir nun-
ca había estado menos claro, 
la. Asamblea ("Stortking") se in-
clinó á dar mucho valor á la esti-
ma, de estos dos grandes vecinos. 
Además, un Rey implicaría alianzas 
dinásticas; y esto sería una seguri-
dad más de paz." 
Es extraño que el profesor de Ox-
ford no ponga, el factor hispano-
americano entre los que han contra-
riado el progreso republicano en Eu-
ropa, Solo, al hablar de las discu-
siones que hubo en Bélírica. el año 
treinta, sobre si se establecería una 
Monarquía ó una República, cuando 
aquel país se separó de Holanda, di-
ce: "También se adujeron las fluc-
tuaciones sangrientas y retrógadas 
de los Estados republicanos de Sud-
América., como muestra de la violen-
cia del espíritu de partido, peculiar, 
según se pensó, en un sistema que en-
trega á la lucha el más alto premio 
de la ambición política (la presiden-
cia) ; y esto confirmó la creencia ge-
neral de que el gobierno republicano 
es necesariamente estable." 
Me parece que Mr. Fisher no ha 
dado bastante importancia á lo suce-
! dido á este lado del Atlántico. Si 
| el ejemplo de los Estados Unidos ha 
I hecho en Europa muchos republica-
nos, la espantosa historia de los más 
! de los pueblos hispano-americanos 
I ha sido, especialmente, en España, 
| un poderoso argumento en pro de la 
i monarquía constitucional. Los de-
! mócratas de la escuela de Martes. Ri-
j vero, etc., lo emplearon mucho en 
. la época de la revolución de Sep-
tiembre, cuando sostenían que la 
forma de gobierno era accidental y 
lo esencial su contenido y que era 
preferible un Rey liberal, como los 
de Italia. Portugal, Inglaterra y Bél-
gica, á un Presidente despótico como 
los que había en casi todas las anti-
guas colonias españolas. Y, por des-
gracia, sigue habiéndolos: y no des-
aparecerán en algunos de esos des-
venturados países más que por la ac-
ción combin-ada de los Estados Uni-
dos y del capitalismo extranjero. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
No hubo que lamentar ningún inci-
dente en la asamblea de los veteranos. 
Tratándose de un acto celebrado por 
patriotas, por aquellos que, constituida 
la República, tienen la alta misión de 
velar por la paz. el orden y el decoro 
de la nación, parece que no debiera ser 
necesario consignar este detalle. Mas lo 
anotan con especial cuidado todos los 
colegas habaneros. No hubo que deplo-
rar ninguna violencia. 
No es extraño que lo consignen. 
Después de las intentonas de lincha-
mientos iy ahorcamientos que con lujo 
de terroríficos detalles describió algún 
periódico, era natural que á lo menos 
los impresionables temiesen algo des-
agradable, algo violento de la asamblea 
de Martí. 
Pero ya se disiparon sus temores. 
Algún orador se deshaogó más ó menos 




G R A N P R E M I O B R U S E L A S 1 9 1 0 
16 á 1000 b u j í a s . 
L a i n s c r i p c i ó n „ O S R A M u garantiza p o r cal idad y d u r a c i ó n . 
A u e r g e s e l l s c h a f t B e r l í n , A l e m a n i a . 
La lámpara OSRAM 
Se encuentra en todos los mejores Almacenes y Centrales de ElectricidaíL 
% ± 
% Es la mejor casa montada de la Habana. 
? Lleva tres meses de abier ta y nunca ha sido 
% multada por la Sanidad. Vende 700 li tros de 
| leche diarios y 4,000 en su l e c h e r í a L A V E N -
CEDORA, Campanario n ú m . 124. 
Vistadla y os convencereis. 
t 
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- j - Especialidad en helados, mantecado, l ico-
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U n vaso de leche 6 centavos, un l i t r o 10 X 
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MI PARROCO Y MI TIO 
v̂ela Pperniada por la Academia Frari-
kr. •~~Tpaducción autorizada, hecha so-
bre 166a. edición. 
^üíí11'1 ^ la librería "Cervantes", Ga-
casi esquina á San Miguel) 
(Continúa.;) 
p£0menc,6 á sentirme inclinada á 
qüe r. ? por los senderos del bos-
cer' y a Pcrmaneeer largas horas' 
^snn aseada, meditando en 
Wi6t orfs de ^estra última en-
que jjgtj ^ me. daba á imaginar lo 
Pnapetón' " le VÍera aParecer i ^ Z ™ , 
Por an J COn los ojos iluminados 
CordialiH / exPresiva y afectuosa 
^ 0 en qile tant0 me h¿lbía a-ra-
y que n 1JUí:stra Primera entrevista 
^ á VePostenonnente no había vuel-
eilando t> en •SUs PnP11^, al menos, 
í s t . a e miraban á mí. 
)a de díÜ10r H soledad se acreeenta-
Porejón I,611 .día; y con él y á pro-




mor, y si el señor de Pavol no hubie-
ra tomado con seriedad el asunto de 
mi enamoramiento desde hacía va-
rios meses, este solo hecho le hubiera 
probado las hondas^raíces que había 
echado en mi corazón.^ 
Así se pasó medio año. 
Un -día, precisamente el aniversa-
rio de mi llegada al Pavol, me ha-
llaba sentada en el jardín de la casa 
rectoral. Dos horas antes, un tem-
pestuoso aguacero había refrescado 
la atmósfera y regado las flores del 
párroco. Mientras él se entretenía 
en coger caracoles, daba yo rienda 
suelta0á pensamientos y esperanzas 
lisonjeros, con la cabeza apoyada en 
el muro inmediato al banco donde es-
taba sentada. Las gotas de lluvia 
que con su peso inclinaban las hojas 
turbaban, al golpear el suelo de cuan-
do en cuando, la tranquila paz de mis 
reflexiones, y el olor de tierra' moja-
da me recordaba las mejores horas 
de mi vida. 
A veces el párroco exclamaba, ha-
blando conmigo: 
—¡Qué atrocidad! ¡Qué plaga de 
caracoles! ¿Creerá usted. Reina, 
.que he cogido ya máe de quinientos? 
Entonces levantaba yo la cabeza 
fon desgana y sonreía al buen señor 
que proseguía asiduamente su tarea. 
Luego me enfrasqué otra vez en mis 
ensueños y al fin me quedé medio 
dormida. 
De aquel sopor vino á sacarme el 
chirrido de la puerta que cerraba el 
seto del jardín y el sonido de una 
voz regocijada que me hizo estreme-
cer con grandísimo sobresalto. 
—Muy buenos días, señor cura, 
¿cómo sigue usted? ¡Cuánto me ale-
gro de verle! ¿Y, Keina? ¿Dónde 
está ? 
Reina permanecía inmóvil sin po-
der articular una palabra. 
—¡Ah! ¡Mírela usted ¡—exclamó 
! Pablo acercándose á grandes zanca-
das. —¡Primita del alma! ¡qué dicha, 
santo Dios, qué dicha tan inmensa la 
de volverla á ver á usted! 
Después de lo cual, tomó mi mano 
y la besó. 
Con las mayores veras te certifico, 
lector benévolo y timorato, que lo 
que entonces sentí fué independiente 
de mi voluntad, y que de consiguien-
te, no debe dar margen á torcidas in-
terpretaciones. 
Cuando comprendí que el agasajo 
de mi primo no era un acto de mera 
cortesía, sino el desahogo natural de 
un sentimiento más profundo; cuan-
do le vi inclinarse sobre mí y contem-
plarme con la expresión de un afecto 
especial, mil veces más ardiente que 
el que hasta entonces había yo ob-
servado en él, perdí del todo el do-
minio de mí misma y rompí á llorar, 
arrebatada de un sentimiento, mez-
cla de amor, de alegría, de vergüen-
za y de despecho por no poder repri-
mir la emoción que me embargaba! 
—¡Reina querida ¡—murmuró Pa-
blo en voz baja,—á serme conocido 
su secreto antes de ahora, hubiera 
regresado sin aguardar un solo ins-
tante. 
Xo, pude responderle porque el 
llanto me lo impedía. 
Tomó por fuerza mi mano y la re-
tuvo entre las suyas, mientras aco-
metida yo de una. extraña é irresis-
tible timidez, volví la cabeza á un la-
do y pugné por desasirme. 
—Déjeme usted esta manecita tan 
preciosa; abara me pertenece. Vuél-
vase usted hacia mí. Reina. ¡Xecio 
de mí! ¡Haber andado tan ciego, 
que no he visto en usted más que sus 
genialidades y travesuras de niña! 
La amo á usted. Reina, con todo mi 
corazón, como no he amado nunca 
hasta ahora. 
Contemplé frente á frente aquellos 
dulces y nobles ojos que me sonreían 
y exclamé : 
—¡Bendito sea Dios! ¡Qué razón 
tenía mi tío, al decir que no era us-
ted ningún mirlo blanco! 
—•¿Ningún mirlo blanco?—pregun-
tó él con extrañeza. 
—Sí, mi tío sostenía... pero ¡no 
importa! Y ¿quién le ha dicho á us-
ted lo que ignoraba al partir? 
—Mi padre, el señor de Pavol. y 
una infinidad de cosas que he venido 
recordando por espacio de dos me-
ses. 
—¿Es verdad, pues, que el amor 
atrae al amor? 
—Ciertísimo, novia idolatrada. 
¡Oh nombre dulcísimo! Sí; éra-
mos novios y saboreábamos en silen-
cio esta dicha, mientras el cura llo-
raba de gozo, y los gorriones chirria-
ban con estruendosa algarabía en el 
tejado de. la casa rectoral, y los cara-
coles se escapaban de la prisión en 
que el cura los había metido derra-
mándose por todas partes. 
Sin duda el gorrión no es un ave 
merecedora de grandes simpatías; su 
plumaje es ordinariote y feo; su can-
to duro y desapacible, y aun hay per-
sonas que le acusan de ladrón é in-
moral, á mi juicio sin razón; no sé 
tampoco que los caracoles hayan pa-
sado nunca por animales poéticos; 
con todo eso. es bien cierto que desde 
el instante de que acabo de hablar, 
adoro á los gorriones y k los caraco-
les. 
Yo estaba enajenada de alegría; 
creí estar soñando.. . No dejaba de 
mirarle, de escuchar su voz, para mí 
tan dulce, y de sentir mi mano estre-
chada por las suyas. Sin embargo 
de eso, el recuerdo de la mujer que 
le había sido tan amada reaparecía á 
menudo en mi espíritu, sin poder.yo 
evitarlo, y turbaba un tanto mi con-
tento, pero no tuve ánimo para ha-
blarle de este asunto. 
—¿Sabe ya mi tío que está usted 
aquí, Pablo? 
—Sí, vengo del Pavol y he puesto 
empeño especial en venir solo á ver-
la á usted.̂  ¿No le recuerda á usted 
nada este jardín empapado en lluvia, 
Reina ? 
No respondí directamente á su pre-
gunta, sino que le dije: 
—Pero usted... usted conservaba 
un ingrato recuerdo del Buissón, ¿no 
es así? 
—¿Yo? ¡Qué disparate? En mi 
vida he pasado una tarde más deli-
ciosa. 
—¡Oh!—repuse mirándole con fin-
gido desdén.—^Y la horrible r ^ u i f 
de mi tía?, 
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ardientemente contra los guerrilleros y 
los traidores. 
Alguien, impaciente en demasía, 
pretendió que se tomasen acuerdos, 
prácticos, decisivos, allí mismo, sin más 
dilaciones. 
Mas la voz serena, noble, del patrio-
ta de siempre, del veterano de las dos 
guerras Enrique Collazo, supo contener 
los ímpetus é impaciencias. 
Y los aceros no salieron de sus vai-
nas. 
En palacio, sí, ocurrió un incidente 
emocionante, entre uno de los vetera-
nos comisionados y el general Gómez. 
Lo consigna toda la prensa como la 
nota más saliente y más intensa del 
acto. 
" E l Triunfo" lo reseña en el si-
guiente diálogo: 
Coronel Aranda:—Es «na falta de 
respeto al primer magistrado de la Na-
ción, 'hablar después que él, pero 
(El señor Presidente interrumpiendo). 
Nada de eso, está usted hablando con 
un compañero. Señor Aranda (conti-
nuando). Los veteranos de la indepen-
dencia no podemos consentir señor 
Presidente que estén deseropemindo 
puestos públicos traidoras de la patria. 
,Yo soy un vecero de mi patria, y un 
compañero de usted; pero quiero sig-
nificarle, que si no vemos logrados 
nuestros deseos, estamos dispuestos á 
prestarle un nuevo servicio á la patria : 
el día 5 de Noviembre, vendrán días de 
luto para la patria. Yo, el coronel Aran-
da, fui de los primeros que trabajé por 
servir á mi patria, y estoy dispuesto á 
prestarle si es necesario un nuevo ser-
vicio. 
Sr. Presidente:—(Enérgico). Hasta 
ahora ha hablado con ustedes el com-
pañero ; pero desde este momento entro 
en el pleno ejercicio de mis funciones y 
voy á decirle, que esa frase conminato-
ria que usted me da, no la acepto bajo 
ningún concepto, y que si días de luto 
vendrán, sea en buena hora, pero esos 
días de luto para la patria serán uste-
des los que lo provocarán, y entonces 
prometo que procederé con toda la 
energía que el caso requiera. 
Coronel Aranda:—Sr. Presidente: 
A mi patria me debo iv á mi patria ser-
virá mientras viva. 
Sr. Presidente:—De ^sta manara vo 
no puedo servirles. A los 14 años de 
h^cha la Ttepiiblica, no se puede dar un 
ultimátum así. de esa manera; no se 
puede venir al Jefe del Estado en esa 
'forma. 
Fn silencio de solemne acatamiento, 
de intensa expectación siguió á estas 
palaTiras plenas de dignidad, energía y 
patriotismo. 
Fué necesaria la intervención conci-
liatoria del general Niiñez y Loinaz, 
'que tratando de amenguar la significa-
ción de las manifestaciones del coronel 
Aranda evitaron que estallase el rayo. 
Mas vale así. 
Y que la enseñanza sirva en lo su<?e-
sivo para todos. 
" E l Comercio" reproduce de ' 'E l 
Tiempo" lo siguiente: 
En Cuba libre y democrática no 
puede haber castas ni clases privile-
giadas, todos sus hijos son ciudada-
nos de la República, con el goce de 
los mismos derechos y con la obliga-
ción de atender á los mismos debe-
res. 
Tíos primeros en reconocer'lo así 
son los mismos vetei^nos, los que lu-
charon bravamente en los campas 
cubanos. Ellos, concluida la contien-
da, conquistada la suspirada inde-
pendencia, depusieron las armas, se 
desciñeron el machete y volvieron á 
sus hogares dispuestos á servir á la 
patria en la. ipaz, eomo la habían ser-
vido en la guerra-, y sólo como un 
medio de compañerismo y cohesión 
se formaron los núcleos de veteranos 
en muchas poblaciones de la Repú-
blica. 
v 
Los veteranos, que de modo tan 
eficaz contri'buveron á la fundación 
de una república democrática, que 
lucharon por destruir privilegios y 
por implantar un régimen de liber-
tad, no pueden en modo alguno pre-
tender la división de los cubanos en 
buenos y malos, en merecedores y no 
merecedores de estar al servicio del 
Estado. 
En buena doctrina democrática, 
todos los ciudadanos cubanos tienen 
derecho á servir á la nación en los 
puestos y empleos públicos. Lo úni-
co que se les puede exigir es idonei-
dad y honradez. 
Eso cree " E l Tiempo." Eso creye-
ron también, como indica el colega, 
los mismos veteranos, aquellos que, 
depuesto el machete levantaron la 
bandera de la concordia para todos. 
Mas no opinan lo mismo, según pa-
rece, todos los veteranos. 
Según algunos, para servir á la na-
ción no bastan " la idoneidad y la 
honradez." Es necesario además ei 
abolengo revolucionario. 
Aun más: no faltan quizás quienes 
creen que el abolengo revolucionario 
lo da todo. 




Ya hay otro veterano que no pien-
sa lo mismo que los de la Asamblea de 
Martí. 
Es el doctor eienfueguero y coronel 
libertador Carlos Trujillo, cuya inque-
brantable rectitud, intachable honra-
dez y exquisita cultura corren pare-
jas con su amor hondo, á prueba de 
todo sacráficio, á Ouba y su indepen-
dencia. 
Tuvo madera de héroe en la guerra 
el coronel Trujillo. 
Y tiene grandeza de apóstol en la 
paz. Las mezquindades políticas, el 
ruido de la patriotería, la cizaña de la 
discordia no se han hecho para él. 
Es de los que satisfechos con haber 
luchado por Cuba, nada pidieron 
después de la contienda para sí. sino 
todo para la paz de la República. 
El coronel Trujillo ha publicado en 
el colega eienfueguero " E l Pueblo," 
órgano del senador Pigueroa. vetera-
no también, un hermoso artículo titu-
lado "Grandezas y Pequeñeces" del 
cual entresacamos lo siguiente: 
Dejemos que vivan tranquilos los 
cubanos que en la lucha política, por 
buenas ó malas artes, hoy cobran de las 
arcas del tesoro público. El "valor ve-
terano." aún con el gran descuento que 
hoy tiene en plaza, puede sen-ir á me-
jores empeños, v los Centros de Vete-
ranos puedes dirigirse á, mejores pro-
DÓ?ñtos. Si nns resta una partícula de 
la antigua grandeza, si todavía tene-
mos alas nue puedan volvernos á subir 
á las cumbres, volemos hacia arriba en 
busca de más amplios horizontes, de 
ideales más puros. 
Si f :imos grandes ayer, fué porque 
poníamos siempre la obra por encima 
de las pasiones del obrero: poroue 
fí-mabamos el sacrificio quo era útil á 
Cuba, aunque nos costare hambre, des-
nudez, la misma vidp. Nuestra penue-
ñez en la paz. depende de que no que-
remos hacer más sRcrificios. d^ que he-
mos perdido e] ihábito del esfuerzo, el 
eiercicio de la voluntad dentro dp la 
virtud, y los débiles intentos del pre-
sente, no lleean al nivel que adouirie-
ron nuestras grandes empresas de an-
taño. Hoy procedemos como hombres 
vulerar^s, como simples ciudadanos: 
pero sin asrtírar al heroísmo, one pue-
de desarrollarse en la paz. aunque con 
mfetHM brillos, con los mismos méritos 
qu^ en la sruerra. 
Si nueremos sinceramente ascender 
de nuevo en nuestro nropio concepto v 
pn d concepto público, aprestémonos 
de nuevo al ^a^ríficio. porqne patriotis-
mo quiero d^cir eso. v nada más que 
e-co. sacrificin. Cuando un hombre se 
da tedo á pu Patria, es patriota: y si 
sn vida entera la li* ^onsaerrado entfm 
1̂ «ervieío de la Patria, su vid^ es la 
vida d^ un patriota. Cuando pide sala-
rio, recompensa, 6 privilegio, es un 
hombre vulgar. 
No pedir recompensas k la patria es 
heroico. Pedirla es, humano. Exigir pri-
vilegios es injusto. 
Demandar que todos sean héroes, co-
mo el coronel Trujillo, fuera gollería. 
Contentémonos con desear que 
sean humanas. 
Y que no irriten con privilegios. 
Nuestro compañero "Sila." ó Ma-
rio, no pierde su tiempo en su excur-
sión por la Isla. 
No contento con recoger manifes-
taciones políticas .y económicas tan 
impórtanos .v comentadas como las 
de Menocal, dedica sus ocios, que han 
de ser muy e^asos, á desahogar sus 
impresiones de viaje tan galanamente 
como en el artículo que publica en 
" E l Cubano Libre." 
De él tomamos lo siguiente: 
Ayer fué esta provincia baluarte 
de libertad, cátedra de civismo. Hoy 
es emporio de riqueza, escuela de 
trabajo. 
En la guerra y en la paz ha sabi-
do cumplir con sus deberes. 
¿Qué rae ha parecido Santiago qí 
Cuba? Una segunda Habana, con 
todo su conforte, pero más benévola, 
más cordial, más dulce, más apaci-
ble. 
Cada piedra se me figura una his-
toria, cada mujer una rosa, cadf 
hombre un laurel. 
Santiago de Cuba es una provincia 
"más benévola, más cordial, más 
dulce, más apacible" que la Habana. 
T, sin embargo, Santiago de Ouba 
fué "el baluarte de libertad" en la 
guerra y en cada piedra lleva una 
historia. 
Por eso, por eso es "más benévola, 
más cordial, más dulce, más apaci-
ble" que la Habana. 
Y ya que hemos hablado de las ma-
nifestaciones de Menocal. recomenda-
mos la lectura de la segunda carra 
que "Si la" nos envía desde Chapa-
rra. 
La recomendamos muy especial-
mente á los que pusieron en tela de 
juicio la exactitud de aquellas ma-
nifestaciones. 
Si la candidatura de Menocal de-
pende de que las rectifique, paréce-
nos que ya ha llegado la hora de que 
los conservadores sigan el consejo de 
Varona. 
Pueden comenzar á pensar en 
Freyre de Andrade, en Lanuzía, en el 
general Carrillo, en el general Betau-
court. 
O en el mismo Varona. 
U N A C A R T A 
Xuestro Director ha recibido una in-
teresante carta del doctor don Raimun-
do Cabrera, excitándole á que continúe 
la publicación de las "Memorias de mi 
vida," que venían apareeiendo en la 
edición de la tarde del Diario. 
Mañana, en esa misma edición, p«-
blicaremos dicha carta. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Rentas % 3,855-80 
Impuestos 6,722-81 
F. Bpldemlaa 17-00 
Total $ 9,595-61 
Recaudación dei día 20 de Octubre de 1910 
Rentan $ 1,204-26 
Impuestos % 13,080-38 
F. Epidemias •. . . „ 97-00 
Total $14.381-84 
Diferencia 4 favor del año de 1910: 
$4.786-03. 
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B A T U R R I L L O 
Voz de ot ro grande 
Ks Varona, el sabio y patriota Varo-
na, qnipn habla aihora «n E i Comercio, 
con motivo de laa aexMWfcaa dedara-cio-
nes de Menocal. Es él quien no vé nada 
extraño ni aJarmanto en ellas. Y es él 
quien presta el prestigio de su gran 
autoridad á las justas censuras que ve-
nimos dirigiendo á cuantos no se mue-
ven en ningún sentido sino para divi-
dirnos más aún, y dificultar toda pro-
babilidad de salvación para nuestra 
personalidad nacional. 
^'Por mi parte—dice el filásofo—ad-
miro, y casi envidio, á los que alegre-
mente se sienten dispuestos á acome-
ter esa terrible empresa." La terri-
hle empresa es dirigir y tomar sobre 
sí la responsabilidad de nuestros asun-
tos públicos. De donde se ve que no 
anduve errado al escribir mi artículo 
L a Repúbl ica de Menocal; responsabi-
lidad tan inmensa, empresa tan pelia-
guda, detiene y asusta á todo pensador 
sereno. Hay que sentir la fiebre de la 
ambición ó que desconocer de buena 
fe los obstáculos casi insuperable con 
que aquí lucha la buena voluntad, para 
lanxar así. al primer requerimiento, un 
nombre insigne. A la lucha de dentella-
das de los partidos políticos. 
Y piensa Varona: "Me parece que lo 
que sobre todo nos interesa en estos 
momentos, es hacer cada cual examen 
de conciencia, á ver si nada tenemos 
que reprocharnos, y si estamos hacien-
do fácil, ó siquiera menos difícil, el 
porvenir de nuestro país." Así habla la 
sapiencia; así apostrofa la corre^fión. 
iCuál es el que puede arrojar la 
primera piedra sobre la mnjer adúlte-
ra? ¿Quienes son aquí los muy lim-
pios, bastantes en número, para cons-
tituir 'nna inmaculada institución na-
cional? Cuántos son los que no tienen 
mucho de qu6 arrepentirse? 
No otro fundamento tionen mis de-
sesperanzas, compendiadas en recien-
tes "Batuml íos ," "Frente á la cri-
sis." Desmiéntanse mis observaciones 
nara desautorizar á la vez la palabra de 
Varona. Estamos haciendo, con intem-
perancias, con violencias, con insultos, 
con el general desprestigio y la sub-
versión de los hidalfiros sentimientos de 
nuestro pueblo, labor entorpecedora 
del porvenir. 
Cada vez que se siembra un odio, se 
mata una esperanza. Cada vez que se 
escribe un insulto, se planta un agra-
vio. No hfty quien practi^e saludable 
política de atracción; todos son á des-
unir; todos 4 amenazar; á injuriar los 
más. y á reir de la injuria los restan-
tes. 
Y no ya se extreman los ultrajes con-
tra el adversario; contra los que en el 
fondo piensan lo mismo, y comulgan 
en el mismo credo, v sólo mantienen al-
eruna queja de índole personal, y po-
drían ser atraídos con sólo un sresto 
leal, calumnias y groserías se emplean. 
"No necesitamos de tal persona; ten-
dríamos á mengua la adhesión de tal 
periódico; nos sobran elementos uTás 
dignos": esto he leído no hace mucho. 
Jactancia ridicula ¡ necedad supina ; 
arrogancia del portugués caido en un 
pozo: ya perdonan vidas y repudian 
amistades, oomo si hubieran trkmfado 
y dispusieran de los destinos públi-
cos. 
En política la operación es de su-
mar: no sobra nadie que no sea un 
criminal en la obra de salvar á un país; 
políticos previsores son los que sacrifi-
can sus propias quejas al interés de la 
comunidad ¡ patriotas los que en vez de 
fraccionar, acumulan y estrechan vo-
luntades. 
Ahora mismo so produce la excita-
ción más apasionada, porque Menocal 
dijo qu^ en todas partes de! mundo las 
oposiciones exageran, se irritan y ata-
orm eon dureza y porgue, sin dar pa-
tentes de bondad al actual gobierno, no 
quiso mentir diciendo al mundo que es-
to esfá en ruinas porr|ii^ p] Hh^ralismo 
mata á la agricultura y exprime á la 
industria y desatiende toda reclama-
ción de las clases productoras. 
Ya haiv qniien se lamenta de haber 
pensado en Menoeal para Presidente. 
íQué sería el día en que él. desde el 
Palacio, desautorizara un atropello ó 
negara una. concesión ilegítima, si sólo 
por decir lo que es verdad y en todas 
partes sucede, merece excomuniones? 
No; miestro porvenir no aclara; se 
entenebrece. Y no hay apenas quien 
pueda lanzar á la adúltera la primen 
piedra. 
Y en prueba de ello 
Truena mi amigo Checa desde E l 
E c o d-el Comercio, contra las que en 
Ouanabacoa celebraron un mitin con-
tra los inmigrantes españoles, á quie-
nes dirigieron las consabidas acusacio 
.ues de explotadores, enemigas del país, 
perniciosos, odiadores de la república y 
cansantes de la miseria de los obreros 
cubanos. 
Ya expliqué tn reciente trabajo la 
falsa razón en oue se fundan les que de 
buena fe quieren excluir al peninsular 
hasta de los establecimientos y casâ  
particulares de sus paisanos; como si 
fuera cosa de democracias mandar en 
la caja ajena y limitar el derecho de 
cada uno de pagar su dinero á quien 
le plazca, y como si en todo el mundo, 
no fueran chinos, alemanes, italianos y 
franceses los dependientes y criados 
de los comereiautes franceses, chinos, 
italianos y alemanes. Esas estimables 
gentes piensan que la concurrencia de 
trabajadores no permite elevar los jor-
nales; olvidando que si la mano de 
obra encarece mucho, no podremos 
competir con la producción extranjera, 
y desatendiendo una consecuencia na-
turalísima: cmndo cada obrero gane el 
doble que ahora por la misma cantidad 
de trabajo, gastará el doble en su casa, 
porque todo lo que necflsite de otras in-
dustrias habrá duplicado de valor. 
Pero hay otros que no obran así por 
candidez, sino por pasión. Han sentide 
a-hora recrudecer sus enojos contra el 
factor español. Hacen patria á su mo-
do insultando á un colono laborioso (y 
reviviendo odios coloniales. Y estas 
contribuyen á sabiendas á la obra de 
fraccionamiento. 
Porque, yo me digo: pase que tales 
individuos no se acuerden de que su 
abuelo ó su padre fué un peninsular; 
pase que hayan olvidado que sin el ex-
plotador inmigrante que casó aquí con 
una cubana, no habría nacido ni se ha-
bría educado el más intransigente 
apóstol. Lo que no pnede pasar es que 
todos los trabajadores nativos aplaudan 
los ultrajes que se dirigen sobre la co-
lonia española en masa, porque cada 
uno entiende á su manera el respeto fi-
lial y cada uno entiende de distinto 
modo la gratitud propia y el honor del 
apellido. Y cuando esas obreros, sobre 
todo los que han dejado en el hogar, 
viejecito y amante, á un padre bueno 
que nunca le excitó á mal querer á su 
patria, y cuando esos estudiantes cuya 
carrera está pagando un inmigrante 
explotador, y cuando esos mismos ve-
teranos y esos mismos personajes pa-
triotas nacidos en España, oigan y lean 
insultos tales contra el factor de que 
forman parte ¿cómo no han de sentir-
se lastimados, iv oómo no separarse de 
quienes, para, defender sus derer-hos y 
perseguir su mejoramiento, no tenían 
necesidad de llevar la ofensa á bogares 
cubanos, dignísimos, dp nue es ó ha si-
do tronco un exploiaaorf 
Es lo que yo observó con dolor todos 
los días, aun no tratándose precisamen-
te de obreros: se llega en el insulto 4 
un bombre á grado tal, que el lodo 
arrojado sobre él mancha á su esposa, 
eubana. á sus hijos y nietos, cubanos; 
y muchas veces no tiene hogar, ni fami-
lia, ni amor alguno al país, auien en-
tre el lodo de la calumnia chapotea. 
Todos los días pretende alguien, mal 
hijo, desagradecido hijo, infiltrar en 
las almas de sus paisanos la ingratitud 
v el menosprecio hacia los padres, espa-
ñoles. 
/.Es que con esa intención nérfilí?. 
se (vhan los cimientos de una fecunda 
solidaridad étnica y genuinamente na-
cional ? 
; Qué va. hombre, rpié va. . . ! 
Joaquín N. ARAMBURU. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos ai platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
m m la Viíaíiiíaá 
de loa Hombre*. Oarantizftdo. 
Prec4o,$3.40plata ¡Mempre a la ventfi en la 
Fa»maol« del Dr. Msnstl 
Johnson. Ha curado é otros, lo <mrar4 á xteted. Haga j r» tmieba. Se tr>H-
Tlfdido* j 
A CUENTAS PERSONAS 
SUFREN DE ANEMIA 
aconsejamos el uso de las verdaderas 
Pildoras de Vallei. En efecto, el uso de 
las V e r d a d e r a » Pildoras de Valiet, á 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo ¡as fuerzas de 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia, auu aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. Kn las mu-
jeres hacen desaparecerlas pérdidas blan-
cas, y restablecen rápidamente la per-
fecta regularidad de las épocas. Esta ha 
sido la principal razón para que la Aca-
demia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras ¿ fíu de que sirva de jra-
rantia á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias 
Adotriencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallel, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas 
por Valiet, y que son cssf siempre inefi-
caces y mal hechas, exíjase sobre la en-
voltura las palabras : Verdadera* 
Pildoras de Valiet y las señas del Labo-
ratorio : Casa L. trere, 19, rué Jacob, 
Paris. 
Las Verdaderas Pildoras Valiet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
firma de Vallel sobre cada •pildora. 1 
NOTAS I B E R O J E R I C ^ 
B R A S I L 
Haremos hoy un nar^t • ^ 
asuntas políticas, p a r ^ f c " 1 1* cion al aspeóte q,le ^ ' f ^ aten. 
Prfxbn* zafra, uno d e ^ p ? ^ ^ 
la agricultura, de suyo tan ^ 'tos 
como lo es el café 
Las cosechas han sufrido L 
perimcios por dos causas la UnDOri11̂  
as pertinaces lluvias, v l a ' s m ^ ' ^ 
la escasez de trabajadores T a ^ i r 
tuar las oorrespondienteTo,^ • 
Generalmente'en est^ép 
encuentra recogido en anLu Café 
oion mientras que en los actúa 
jnentos permanece aún en C * 5 ^ 
la mayor parte del grano. l ^ T J ? 
fincas, buena parte del mismo se ¿ 
pudriendo en las matas, así como t ^ 
bien se encuentra podrido el z Z . 
las tempestades arrancara de w j 
tos. ^ cate-
La zafra por consiguiente en 
8il, se «Ucula que no llegará é seis 1^ 
Iones de sacos y bastase oree p ^ 
We que no pase de los cinco / Í 
pinera que normalmente la coseché 
calculada en diez millones de sacc? 
faltaran este ano en los mercados I 
cuatro a cinco millones. e 
Como es natural, el producto á (*¡ 
sa de la escasez adquirirá mayor v Z 
en las plazas comerciales del mundo. 
E L S A L V A D O R 
Aspecto bueno 
En contraposición de esos males ou» 
este año sufrirán los agricultores del 
Brasil, en la República salvadoreña se-
gún todos los cálculos, la cosecha del 
referido grano de café no bajará de 
setecientos mil quintales, y ello de-
nvaestra que la agricultiira' se ha n-
tendido en esa pequeña nación en una 
gran área. 
Las empresas de siembra de café, d« 
caña de azúcar y de otros productos'del 
suelo se aumentan de día en día y 
apenas es suficiente el territorio para 
el anhelo de trabajo que mantiene en 
actividad á la República. 
La cantidad de azúcar que producirá 
el referido país será también muy 
abundante, lo cual ofrecerá en el pre-
senté año una magnífica prosperidad 
económioa resultado fecundo del tra-
bajo y de la paz. 
No es extraño que aumente la rique-
za agrícola y progrese el país que nos 
ocupa, presto que el trabajo se man-
tiene activo y amparado por una si-
tuación de orden y de inalterable paz 
y se intensifica cada ve/ más por la 
confianza que inspira el Gobierno ac-
tual. 
•Con e] crecimiento de la agricultura 
—factor primordial de la riqueza d| 
los pueblos americanos—se lesarrollan 
las industria? y aumenta 1̂ comercio y 
se transforman sus métndos permitién-
dole p1 vender barato para vender mu-
cho. 
Tal es el lema moderno. 
Recientemente exponía un ilitftr0 in-
geniero mejicano en la revista "El 
Proerreso Latino" que. en aquella veci-
na República era el de más importan-
eia de todos los muchos asuntos actua-
les, la solución del problema agrícola, 
F que esa índi.scutiblp importancia te-
nía dos partes: dar al agricultor tierras 
que cultivar y proporcionarle la i1iaI1<>' 
ra de explotarlas, de sacar H ™a.vor 
provecho de ellas. 
A lo cual, aplicándose á otro^ pun-
tos, como en Cuba por ejemplo, habrtj 
que añadirle otra parte, la más necea» 
ria: tener el agricultor á quien ofr^-
le todo eso. ó lo que es lo misrno. te-
ner una buena ley iumigratona. « 
vez de pensar en proporciones ie ' j 
por ciento, y otra.? pequeneces r01* e* 
estilo para el extranjero. 
El citado artic-nlista meiicann termr 
naba sus luminosas consideración^ 
esta guisa: e _ 
'•iva agricultura crea hombres. ^ 
independientes robustos. Henos ^ 
amor á la tierra y á la vida, qu* al 
rir tienen el consuelo de dejar a sus 
jos un pedazo de terreno fecnn^ q^ 
nunca se oansará de darles el pan^ 
S U F R I M I E N T O S I N N E C E S A R I O S 
la i?̂ *' 
La historia de la humanidad es un tejido de .PadpcinlÍP"tosv.^1 investí?1. rancia y la inexperiencia pudieran hacer inevitables; mas xmA . ^ ^ me-í 
dos y analizados sus orígenes, causas, síntomas y efectos, y nal a ̂  rjenci 
de curarlas y hasta el de prevenirlos, ya no quedan excusas de iu j 
 
r irl ,    s 
:ar ó invocar á las víctimas. Y esto 
que al hombre, siendo sus dolencia 
; las del sexo llamado fuerte y re 
tanto, mayor suma de cuidados y atenciones sin Pra,it'n*ar ^^^^nte ^ 
ni de ignorancia que aleg  i  í ti .  es ̂  snumcrosas, 
si se quiere, á la mujer  l r , si   l i s n.1,̂ n(j0 por 1° 
variadas y conocidas que l s el se  lla a  f erte  reqi 
los en su curación. Pues bien: para estas dolencias caracteris 'Vetarlas,* 
ninas que toda mujer conoce, pues ninguna está libre de expc 
para lo que se indican v ofrecen las 
GRAN TILLAS DEL í:DR.'" GR A NT. 
P E P S I N A D E C A S T J E L L S 
G R A N U L A D A E 
estomag0 j 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES JJEU^ ^ ^s"'*0' 
Sus maravillosos efootos «on conocidos en toda la Isla d" antis propi^* 
años. Millar»* do enfermos, curados responden do sus o ^ n 
dos los médicos la recomiendan. 
C 2994 
S I N v r - t n M w ^ r - ^ j f t 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
C o n s u l t a s do 11 á 1 v * » a 
C 3009 
O P E R A C I O N 
DIAÜIO DE LA MARINA.-
, .ía El trabajo del obrero cxplo-
^ nnlificando á éste, beneficia en 
m d1 ' pequeña á la Nación, pues 
rart! ?n el provecho lo sacan los gran-
caS «nresarios y capitalistas; mien-
Bes "̂̂  , agrieultor trabaja en prove-
tr8s <|1 pj0 v sus esfuerzos tienden al 
''tSecimicnto y prograso de la tie-
l̂isma, de la Nación entera, de la 
patria." 
A R G E N T I N A 
Unico caTnino 
t anteriores indicaciones llévanos 
La L la mano á la gran República como oe ,a 
Vadie ignora que la Argentina debe 
inmensa prosperidad, á una admi-
Shlfl legislación agraria .v a las sabias 
raKÍida«= adopta .las para hacer atracti-
la Inmigración. 
V innegable nne de idénticos bene-
B v podrían disfrutar casi todos los 
ibero-americanos, si hubiesen 
^ ¿idn do igual suerte, y en vez de 
SSicar todas sus energías á las luchas 
Etíticas. á las ambiciones personales y 
f ias giterm fratricidas entre pueblos 
limítrofes, hubiesen consagrado todos 
¡ns empeños y aplicado sus actividades 
SfWiento de la agricultura. Es un 
nial entendido natriotlsmo el oponerse 
I ]a inmigración, por temor k que el 
Zanjero vaya á enrioaecerse y que-
¡¿ne con la propiedad del suelo. 
f̂ o es nn eeoísmo que puede califi-
de inocente. 
La Are^ntina llamó al europeo, le 
Lgaíó suelo y dinero, lo pertreeh'i de 
&entos de labranza, y mile; v miles 
/̂ hombres primero, y de familias des-
.-, han poblado y dado ingentes ri-
n-r-.K 6. anuel país. 
One muchas llegarían pobres y se 
marcharían ricos ;. v qué. . .? otros, y 
otros mirbo .̂ puedflron..v de ellos fe 
formaron familias argentinas inteli-
gentes. 
De la riqueza del suelo sólo en estos 
mieft. como ha sucedido y es buen 
Kéim)lo la Arerenfíua. pueden formar-
ce. der^rrollarí-e v lle.írnr al progreso de 
las iDdustrias, el comercio v las arte*?. 
r/>rn no ê ;-te m̂ s "n solo camino, 
ji'nico. el fomento aerícola. 
el nrobiema capital r¡« todas las 
modernas naciones latino-americanas. 
De Agricultura, Industria y Co-
mercio de la Habana. 
El día 17 del corriente celebró se-
sión dicha Junta en el Gobierno de la 
Provincia, bajo la presidencia del se-
ñor Gobernador Provincial, habiendo- j 
se acordado: ¡ 
1. ° Aprobar el acta de la sesión an- ¡ 
terior. 
2. ° Remitir á la sección de Asuntos ' 
Generales el expediente, relativo á la 
solicitud del señor 0. J . Harrah para 1 
construir un ramal de ferrocarril de 
•vía estrecTia para uso particular en la j 
Playa de Baracoa, á fin de que con vis- ; 
ta de las manifestaeiones ĥechas por el 
señor Coroalles modifique ó ratifique el 
informe que la misma tiene emitido so-
bre el particular. 
3. ° Aprobar el informa favorable 
emitido por la Sección de Comercio en 
el expediente relativo á la solicitud de 
concesión para construir -un muelle en ! 
la Ensenada de Guasabacoa, promoví-1 
do por los Ferrocarriles Unidos de la j 
Habana. 
i 4.° Nombrar en comisión á los se-1 
ñores Rruzón, Laguardia y Merlano á 
fin de que estudien lo relativo al pre-! 
supuesto de la Corporación y propon-1 
san á la Junta lo que estimen pertinen-
te sobre el particular. 
5;° Quedar enterada con asrrado de 
Jas gestiones practicadas por el Re^rc-
wino rio. la Corporación j el vocal sub-
glegÉido de veto riña ría de la misma, 
señor Etr-heíjoyhen. con motivo de la 
enfermedad oue se ha presentado en 
vanas vaquerías dé la provincia y espe-
cialmente en Managua, término muni-
cipal de San José de las Lajas, en la 
! ubre de las vacas de ordeño que en los 
| primeros momentos &e creyó era la fte-
| bre aftosa ó glosopeda y ha resultado 
j por la Mamitis según los cultivos del 
virus recogido en los lugares iufecta-
; dos practicados en el Laboratorio 6e-
! neral Wood e inoculado en la clínica 
del doctor Etchegovhen á una vaca sa-
na recien parida que facilitó al efecto, 
con intervención del señor Gobernador 
de la Provincia, el señor Lucio Betan-
court; dejando para la sección próxima 
el dar cuenta del estudio, tratamiento 
¡v profilaxis de la enfermedad practica-
da por el señor Etchtgoyhen en aten-
ción á que faltan algunos antecedentes 
micrográficos que unir al mismo. 
6.° Quedar igualmente enterada de 
haber cesado la mortandad de anima-
les, de las razas vacuna y caballar en 
la finca ''L'Aine" en Managua á vir-
tud de las vacinaciones practicadas ba-
jo la dirección del Secretario de la 
j Corporación con las vacunas facilita-
i das al efecto por la Secretaría de Agri-
' cultura, Comercio y Trabajo. 
| 7.° Consignar en acta un voto de 
i gracias para el Secretario de la Corpo-
I ración por los servicios antes relacio-
• nados y el informe suministrado con 
¡ motivo de la comunicación del Go-bier-
i no de la Provincia á virtud de la eon-
! sulta hecba á dicho Centro por don 
i Manuel Tom'ás Hernández, de Santa 
Cruz del Norte, sobre el tratamiento 
| que debiera seguirse para evitar la 
! mortandad de ganado joven en las fin-
1 cas del señor Antonio Díaz de la Hoz, 
á cargo del señor Hernández. 
8. ° Quedar enterada de la comuni-
cación de la Secretaría del Departa-
mento relativa á modificaciones en los 
Registros de la Propiedad Pecuaria. 
9. ° Quedar enterada de no haberse 
podido ultimar los resúmenes del mo-
vimiento pecuario y consumo de gana-
do en la provincia durante el primer 
semestre del año en curso por no ha-
berse recibido los datos correspondien-
tes al Ayuntamiento de Al-quízar y po-
ner los hechos en conocimiento del se-
ñor Gobernador á los efectos corres-
pondientes. 
10. Dar las gracias más expresivas 
al señor ETchegoyhen poi* el envío con 
destino á .'a Biblioteca de la rjnta de 
la obra t:tillada "Les Muladies Micro-
bienrifs les Animaux" y al señor Pre-
sidente de ia Cámara de Comervúo. Tn-
dustria y Navegación por los números 
del BrJclíii de dienr. Corporación del 
último '.ininquenio que faltaban en la 
colección y qnie se proceda á empastar 
dichas obras. 
11. Quedar agradablemente entera-
da de la designación hecha por el señor 
Presidente á favor de los señores Fer-
nández de Castro y Merlano para que 
formen parte de la Sección de Agri-
cultura y haberse ordenado la convo-
catoria de los miembros que integran 
dicha Sección para que procedan á ele-
gir Presidente de la misma en la for-
ma prevenida por el Reglamento de la 
Corporación. 
j f é i é f a de la mañana.—Octubre 21 de 1911. 
* -
H O M E N A J E h L O S 
D E L E G A D O S C U B A N O S 
Noticias cablegráficas llegadas ayer 
dan cuenta del entusiasta homenaje 
brindado por los miembros del Con-
greso de la Asociación de Prisiones 
que se está celebrando en Omaha, Es-
tado de Nebraska, á los Delegados cu-
banos. 
Celebróse un luncb en el University 
Club, de la capital, con asistencia de 
más de ciento cincuenta comensales y 
de los obsequiados señores Manuel 
Giménez Lanier, el general Demetrio 
Castillo Duany y Dionisio Armisén. 
Al final pronunciáronse patrióticos 
discursos por varios congresistas y 
por los Sres. Castillo y Jiménez, sien-
do muy aplaudidos, terminando la 
fiesta con vivas y aclamaciones á la 
República de Cuba, al pueblo, y al 
Gobierno cubano. 
U n famoso doctor h a c e u n a genc= 
r o s a oferta á todo h o m b r e y mu= 
j e r que s u f r a de en fermedades . 
Mandaré, al que lo solicite, un tratamiento 
GRATIS y mi famoso libro médico del hogar 
E L C A M I N O A L A S A L U D 
oiifi0 lmporta cuál sea su aflicción ni por 
do v ^^P"* haya estado usted sufrlen-
r ' r*0 importa tampoco á cuántos docto-
hava » a visto ustef3 n' cuájita medicina 
TFvr>V?mado sin resultados satisfactorios. 
Rap ? LA SEGURIDAD DE PODER CU-
laísS '̂STED. Mi éxito es debido á mi 
tar5v..pr4ctica, no sólo en Hospitales, sino 
cien, prlvada- He tratado muchos pa-
ire a t todas Partes del Globo Terres-
Por mi experiencia es Inmensa y 
Poní^^10 ME SIEXTO SEGURO DE 
I>OCTnJ2¿RAR CASOS EN QUE OTROS 
íiaiisT? E? HAX CALLADO. Soy «pe-
PÓ8 v r̂ -o curaci6n de casos OBSTINA-
cribam ^ ^ Í C O S de ambos sexos. Es-
me ^ ,¿na carta ahora mismo dicléndo-
recibo h queza cuA1 es su mal' y »1 
Oxacto A2 SU carta* haré un diagnóstico 
nas arW, SÜS maIes- Prepararé las medict-
^̂ nte ^ S. y se las mandaré junta-•-on mi iibro médico> en el cuaj 
explico todas las enfermedades y acon-
sejo cómo curarlas y prevenirlas. Todo 
esto se lo mandaré ABSOLUTAMENTE 
GRATIS v franco de porte. Cuando digo 
gratis, significa. "QUE NO LE COSTARA 
A USTED NI UN CENTAVO." SI desea 
usted recuperar su SALUD y quedar para 
siempre sano y fuerte, si desea usted recu-
perar su fuerza física, viril 0 femenil; si 
ambiciona uated la alegría y felicidad, aho-
ra es el momento de adquirirla. No de-
more, no dilate la oportunidad de restau-
rar su SALUD. Escríbame hoy mismo y 
al recibo de su carta, le mandaré inme-
diatamente mi tratamiento GRATIS, y mi 
libro, "EL CAMINO A LA SALUD" y ade-
más le daré valiosos consejos para poder 
curarse en su propio HOGAR. Recuerde 
usted que su correspondencia será, trata-
da ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL. 
Escríbame usted con esta dirección, mas 
hágalo AHORA MISMO: 
..... v, \.tí t i y . . ... -
D R - L T I T U S . S 3 6 7 . V A N V O R H I S B L D G . 
I N D I A N A P O L I S , I N D . , U . S . A . 
M m u M Gol 
le á I é é s ñ la i t ó n a 
La Junta de Gobierno de este Cole-
gio, en sesión oelobrada el día 28 de 
Septiembre último, ha acordado ecle-
i brar un Certamen Jkirídico Literario, 
I con sujeción á las siguientes bases: 
I Primera. Podrán tomar parte en el 
Certamen todas las personas que lo de-
seen, sean ó no letrados, y de estos así 
los que estén inscriptos en el Colegio, 
como los no colegiados. 
'Segunda. Los trabajos, que debe-
rán ser originales, inéditos y escritos 
en lengua castellana, se presentarán 
hasta primero de Abril de 1912, en la 
Secretaría del Colegio, con un lema, 
acompañado cada uno de un sobre ce-
rrado K con el propio lema, que tendrá 
el nombre, apellido y dirección del au-
tor. 
Tercera. Un Jurado que designará 
la Junta de G-obierno del Colegio de 
Abogados calificará las obras presenta-
das y discernirá los premios. 
Cuarta. En sesión solemne que ten-
drá efecto en la oportunidad que se 
señalar,') se procederá á la aper-tmra de 
los sobres que ostenten los lemas de 
las composifiorips laureadas p r̂a dar á 
conocer el nombre de los autores, que-
mándose en el mismo acto los sobres 
que .lleven lô  íemas de las composicio-
nes no premiadas. 
Quinta. La propiedad de las ohraa 
premiadas pertenecerá á sus autores, 
pero todo concurrente ¡ha d̂  aceptar el 
derecho del Colegio á imprimir por su 
cuenta los trabajos premiados, por una 
sola vez, y sin que PuedA pa=ar de 2D0 
ejemplares, para distribuirlos gratui-
tamente entre los colegiados. 
Sexta. No obstan re lo rnnnif^tadn 
en la base primera no nodrán obtener 
los premios corresnondientes á los te-
ma*; para estudiantes más nue los oue 
lo fueron de la FrnV^vsid'H. civ-v-nc. 
tan'ua nue habrán de acreditar de un 
modo fehaciente. 
Séntima. Quedan facultados los 
Jurados para adiudicar los premios en 
la forma que tuvieran por convenient.0. 
Temas para abogados 
1. ° ¿Existen en Cuba tradiciones 
costumbres ó causas de otra índole que 
hagan popular el régimen parlamenta-
rio, y justifiquen una modificación en 
nuestra ley fundamental? 
2. ° Rescindida la venta de un in-
mueble por las eausas consignadas en 
el artículo 1503 del Código Civil, ¿de-
berán cancelarse las hipotecas y dere-
chos reales constituidos por el compra-
dor? 
3. ° Estudio crítico de los artículos 
primero, segundo y tercero del Apén-
dice Constitucional. 
4. ° Qué reformas podrían introdu-
cirse en el Código Civil sobre los efec-
tos de la nulidad del matrimonio, 
cuando la causa de ésta fuere el estar 
uno ó ambos cónyuge? casados legíti-
mamente con anterioridad ? 
Reivindicación de colores en las 
COÜREO E X T R A N J E R O 
marcas. Aspecto internacional. Su va-
lor legal. 
6. ° ¿Debe darse intervención al Mi-
nisterio Fiscal en los juícífljB en que se 
hubiere declarado en rebeldía á los de-
mandados ? 
7. ° El general Máximo Gómez. Es-
tudio crítico de su vida, como político, 
como militar y como patriota. 
Temas para estí-dtantes 
1. ° La servidumbre de medianería 
con arreglo al Código Civil y á las Or-
denanzas de Construcción de la Ha-
bana. 
2. ° Derechos hereditarios del cón-
yuge viudo. 
3. ° Estudio del salario de la mil jer 
casada y del menor epiíe contratan sin 
el consentimiento de las personas lla-
madas á prestarlo. 
Premios para abogados 
Cuatro medallas de oro, cuatro me-
dallas de plata y cuatro objetos de arte. 
Premios para estudiantes 
Una medalla de oro, una medalla de 
plata y un accésit. 
i « u n 
A N Ü E Y A Y 0 K 1 ! 
V I S T A S E EN LA C A S A DE 
L I N D S A Y 
Acaba de llegar de Nueva York el señor 
Silberberg, representante del estableci-
miento famoso 
MARKS ARKHEIRS. Sastres 
El señor Silberberg trae un gran surti-
do de las últimas telas para trajes de ca-
balleros, que son las más modernas de la 
estación. 
El señor Silberberg estará en la Haba-
na diez días y tendrá mucho gusto en en-
señar sus telas y en tomar medidas para 
hacer trajes del estilo más moderno. 
P R E C I O S 
CURANTE E S T A V I S I T A 
El señor Silberberg está en la casa de 
LINDSAY, Arco del Pasaje 5, 7 y 9. Uni-
co Agente para la isla de Cuba. 
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La catástrofe de Tolón.—Nuevos de-
talles de la catástrofe. — Cuatro-
cisntos treinta y ocho víctimas. 
París 26. 
Según nuevas noticias de Tolón, ios 
.marineros que estaban de guardia a 
! bordo del Liberté," observaron á las 
¡cinco de la mañana que de la proa 
|del crucero subía una gran huma-
, reda. 
La noticia del fuego se propagó rá-
pidamente á bordo. 
Por ciego instinto de conservación 
se tiraron al agua unos euantos mari-
jneFos, mientras que otros se precipi-
I taban hacia Jas lanchas para arriar-
jlas; pero intervino 'la oficialidad, lo-
grando calmar el pánico. 
Cuando trataban de salvarse los tn-
pnlantes, se produjo la formidable 
explosión que causó tantas víctimas. 
Afirman varios supervivientes que 
desde el principio del incendio oye-
ron en la proa como una trepidación, 
¡parecida á la que 'produce \ á pólvo-
| ra B. 
j Creen algunos marineros que pudo 
, arder por espontánea deflagración la 
i carga de pólvora de una granaiia, co-
; mullicándose el fuego á las demás al-
I maecnadas en el pañol, 
j Puestas al rojo las paredes del 
| mismo, por efecto del calor desarro-
; liado, comunicóse el fuego á los ob-
; jetos conliguos, propagándose luego 
al pañol de la melinita, cuya explo-
sión fué 'la que causó la destrucción 
del buque. 
Quedaría así explicada la presen-
cia de gases deletéreos en el entre-
puente. 
Según declararen varios oficiales, 
á 'preguntas de un redactor de ':Le 
Fígaro," resulta que-, al parecer, no 
hubo ningún incendio antes de las 
pequeñas explosiones. 
Comparte esta opinión el prefecto 
marítimo de Tolón, almirante Darbe'1, 
pero no el almirante Germinet. 
En contra de las manifestaciones 
que antecedan, declara saber el co-
rresponsal de "Le Oaulois" en To-
lón, que sí hubo incéndio, pero que 
no se originó éste en los pañoles de 
municiones, que están vigiladísimos, 
sino en las carboneras, que se hallan 
siempre abiertas y donde puede en-
trar libremente toda la tripulación. 
En un despacho de última hora di-
ce "Le Fígaro" que el número de 
víctimas asciende á 438, de las cuales 
380 pertenecen al "Liberté." 
La prensa de París y la catástrofe.— 
—Sobre el origen de la explosión. 
París 26. 
Los periódicos deploran en térmi-
nos conmovidos la catástrofe , del 
"Liberté." qiie lleva el luto á la Ma-
rina y á la nación entera. 
Reclaman con unanimidad una In-
formaedón seria, para descubrir rápi-
da y seguramente las causas del si-
niestro. 
La mayoría dicen que no quieren 
hablar de responsabilidades, y admi-
ten la hipótesis de una deflagración 
espontánea de la pólvora B. Algunos, 
sin embargo, como "Le Oaulois," 
" L ' Eclair" y "Le Soleil," viendo 
en el incendio del "Liberté" y del 
"Patrie" una posible relación^ con 
los últimos actos de "sabotagerea-
lizados en Brest, no rechazan la hi-
pótesis de la malevolencia. 
Todos los diarios se muestran con-
vencidos de que esta nueva catástro-
fe no detendrá la marcha progresiva 
de la Armada francesa. 
El "París Journal" d ice que, se-
gún explicación del teniente de na-
vio Struller, el aparato por medio del 
cual se abren la,s compuertas destina-
das á anegar los pañoles, seño puede 
C A S T O R I A 
para Párvulos y Niños 
En liso per mas J e Treinta Años 
L i e v a i a 
j fcr íwa de 
de operaciones dentales 
DEL 
!fBtLSÍAS JA8ÜSCÁS EKFEBMEDADEB 
Curación segura por Us NERVIOSAS 
ANTIKEVRALQICAS de. U li ll U L i L H PARIS. 75. ríe La Bofitia y l̂ das Farmacia 
Embellecimiento de la piel C U R A C I Ó N de toda clase de Llagas y úlceras; picadas de mosquilos y 
demás anímales oenenosos; comezones, sudares y aliento fétidos; enfermedades 
de la piel, de la nariz, del oido y de los ojos. 
CONSERVACIÓN, Mancara resplandeciente de los dientes-
con el 
(PoJvos, Jabón, Baño) 
NUEVO ANTISÉPTICO INOFENSIVO, ACUMULADOR DE OXÍGENO 
De LIONNET, Químico-Analista del Instituto Pastear, 36, Arenue Niel — PARIS 
En LA HABANA, DítOGUERIA SARRA y Dr MANUEL JOHNSON, y todas farmacias 
Higiene intima 
O A D E L A 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de 
la boca por los métodos más moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientos postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus 
trabajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
112S0 26-21 S. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
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ser accionado desde el entrepuente; 
pero como quiera que toda esa parte 
del buque se hallaba invadida por ga-
ses asfixiantes, nadie pudo acercarse. 
E l uso de armas en Inglaterra.—Res-
tricciones al uso de armas.Una le'V 
limitadora de la libertad indivi-
dual.—Acogida favorable de la opi-
nión británica. 
Londres 27. 
La legislación inglesa reglamenta 
severamente la venta de armas, pero 
deja á cada uno en libertad de po-
seer las que quiera en su domicilio; 
con lo cual se puede dar el caso da 
que un ciudadano tenga á su disposi-
ción un verdadero arsenal de revól-
vers y fusiles. 
Las pasadas tragedias de Houn-
distcli y de iSydaey han demostrado i 
las autoridades inglesas el peligro 
que hay en esto, y han puesto en es-
tudio medidas para evitarlo. 
Estas medidas, que serán en su día 
objeto de un "Mil," consistirán en 
que toda persona que se halle en po-
sesión de un revólver ó de una pisto-
la cualquiera, tendrá obligación de 
declararlo previamente á las autori-
dades. Antes de toda concesión de 
permiso de uso de armas, se hará una 
investigación sobre la conducta del 
solicitante, y por cada arma declara-
da habrá de pagar un iimpuesto da 25 
francos anuales. 
Como es natural, se exceptuará de 
esta declaración á los soldados, ma-
rinos y agentes de policía. 
Xadie podrá vender las armas de 
su propiedad sin participar la venta 
á la policía. 
Las personas que, poseyendo ar-
mas, no 'hayan efectuado la declai li-
ción, serán sometidas á prisión. A los 
jueces se les concede facultad para 
hacer registros en las casas donde sa-
pougan puedan existir armas, sin que 
estén declaradas. 
Este reglamento es de una severi-
dad extrema, y contradice todas las 
c-ost-umbres y tradiciones británicas; 
pero á tales extremos se ha llegado, 
que la opinión pública ha dispensado 
á este anticipo de proyecto una acó 
gida muy favorable, comprendiendo 
que es indispensable muchas voces 
cercenar la libertad individual en in-
terés de la tranquilidad pública y dai 
reinado del orden, cuando de esa li-
bertad se ha hecho un uso indebido. 
Lajas. Guaracabulla. Salamanca, Cama-
juaní, Placetas, Zulueta, Cruces, Cámaro-
nes. Rodas, Abreus. Constancia, Yaguara-
mas. Aguada, Jicotea, Santo Domingo, Es-
peranza, Encrucijada, Calabazar, Cifuentes, 
Sierra Morena, Corralillo, Sibanicú, Cas-
corro, Francisco, Guáimao, Xuevitas, Mi-
nas, Contramaestre, Songo, Cristo, Palma 
Soriano, San Luis, Palmarito, La Sierra, 
Mayarí, Guisa, Auras, Velasco, Baire, Ji-
guaní y Bayamo. 
N E C R O L O G I A 
Inesperada muerte ha sumido en 
el más profundo de los dolores el ho-
gar de nuestro apreeiable amigo el 
señor Francisco López Calderón. 
Su joven esposa, la señora Julia 
Radillo de López Calderón, falleció 
en la tarde del miércoles, pocas horas 
después de dar á luz una hermosísi-
ma niña. 
Bl entierro, verificado en la tarde 
del jueves, fué una solemne manifes-
tación de duelo. 
Llegue al atribulado esposo y fa-
miliares, nuestra sentida manifesta-
ción de condolencia. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 20. 
Observaciones á. las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Grenwich: 
Barómetro e^jnilímetros: Pinar del Río, 
76Ó!46: Habana, ISVZQ; Matanzas, 762'76; 
Isabela, 760'51; Camagüey, 760,76; Man-
zanillo, 759'43. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to. 25'6, máxima ITO. mínima 22*5; Haba-
na, del momento, 27'0, máxima 29'6, míni-
ma 25'4; Matanzas, del r̂ omento, 27'0, má-
xima 33'6, mínima 20'4; Isabela, del mo-
mento, 26*0, máxima 32'5 mínima 28*1; Ca-
magüey. del momento. 24'8, máxima 32'5, 
mínima 23'1; Manzanillo, del momento, 
23,8. máxima 33'2. mínima 20'8. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., flojo; 
Habana, S., flojo; Matanzas, W., flojo; Isa-
bela, S., flojo; Camagüey, calma; Manza-
nillo, SE., flojo. 
Lluvia: Pinar del Río, 9'0 m|m; Ma-
tanzas, 5'8 mjm. 
Estado del cielo: Pinar del Río. parte 
cubierto; Habana, Matanzas é Isabela, des-
pejado; Camagüey y Manzanillo, cubierto. 
Ayer llovió en San Cristóbal, Artemisa, 
Candelaria, Los Palacios. Paso Real, San 
Diego de los Baños, Consolación del Nor-
te y del Sur, Puerta de Golpe, San Luis, 
Dimas, Guanajay, Viñales. Puerto Espe-
ranza, Pinar del Río, Bejucal, San Anto-
nio de los Baños, Jaruco, San José de las 
Lajas, Santiago de las Vegas, Alquízar, 
Perico. Limonar, Carlos, Roque, Colón. San 
José de los Ramos, Banagüises, Cárdenas. 
Martí, Máximo Gómez, Jovellanos. Bolon-
drán. Jagüey Grande, Matanzas, Quema-
dos de Güines, Rancho Veloz, Vuelta. Cai-
barién, Remedios, Mayajigua, Yaguajay. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Heridos en reyerta 
En la finca "Gloria," barrio de 
Aguada de Naya, sostuvieron reyerta 
Juan Díaz Julián Mederos, resultau-
tando herido de dos tiros el primero, j 
de machete, el segundo. 
Ahorcado 
E l vecino de Bejucal don Francisco 
Cabrera, fué encontrado a/ver ahorca-
do -de un árbol en la finca Cacahual. 
Robo á un billetero 
En la noche del día 19 fué robado 
el billetero don José García (a) "Ca-
racol," el cual fué encontrado sin co-
nocimiento en el corredor del taller de 
carpintería de Araancio Paz, donde 
pernoctaba. 
E l hecho ha ocurrido en San Luis 
(Oriente). 
La ascendencia de lo robado se des-
conoce por el estado de dicho señor. 
También se ignora quién ó quiénes 
hayan sido los autores del hecho. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Autorizaciones \ 
Ha sido autorizado el Auxiliar de 
la Aduana de Gibara señor Manuel 
Sartorio para que sustituya al Cajero 
Pagador señor Emilio P. Vega en loa 
casos de ausencia. 
También ha sido autorizado el señor 
Enrique Callejas oficial de la Direc-
ción de Lotería para que sustituya ai 
pagador de dicha Renta señor Juan 
N. Cañizares en los casos de ausencia. 
Ha sido autorizado el señor Manuel 
Quiroga, Contador de la Aduana de 
Baracoa para que á la vez ejerza las 
funciones de Administrador Delegado 
de la propia Aduana. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes: 
Un mes á Daniel del Monte, oficial de 
la Sección de Asuntos Varios; dos 
meses á Manuel Sánchez, escribiente 
de la Secretaría de Hacienda. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
El doctor Luciano Martínez 
En la mañana de ayer el Superin-
tendente Provincial de Escuelas de 
la Habana, doctor Luciano Martínez, 
se trasladó al poblado de Jaruco, en 
comisión del servicio. 
Ya se abonó 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Morón se le manifiesta quy 
A R C A N U M 
C u e l l o s 
" A r r o w " 
Lucen bien mientras que 
duran—duran más que loa 
cuellos ordinarios y no 
cuestan más. 
20 cts. cada uno d 2 por 35 cts. 
E l precio en moneda americana 
Cluett. Peabody & Co.. Fabricantes 
REMEDIO OOMESTiGO PAHA A ü t l -
6AZAB. 
Efecto rápFdo y seguro.—No exige ejer-cicio y puede Vd. comer cuanto guste. Corte este anuncio v guárdelo. Para utilidad de aqueiloa que desean adelgazar pronta y seguramente, indi-caremos remeüio doméstico que puede ser obtenido por rauy poco dinero en cual-quier buena farmacia: % onza de Mar-mola, V, onza de Extrácto fluido de C&scara aromática, y SU- onzas de Agua de Menta. Los tres son baratos y tónicos pero la advertimos tenga cuidado, en no tomar paquetes de Marinóla que hayan sido abiertos, para que esté segura quo le dan Marmol» y no una imitación. En casa másdense los trea Ingredientes y agíteselos en una botella, y como dosis tome una cucharada (pequeña) después de cada comida, y antes de acostarse. Cumpla estas indicaciones y Vd. tendrá el mejor remedio para adelgazar que por dinero comprar se puede. Pronto notará una perdldad de varias libras por semana, y ésto aln detrimento de su estómago, sin causarle debilidad y aún más que todo sin necesitar ejercicio ó dieta para ob-tener el tan apetecido resultado, el cual sin embargo le obtendrá sin molestarse en lo mas mínimo y comiendo lo que Vd. ĝ iste, tanto como gusto, y cuando VÍL "usté. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a = C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO A L C O H O L I C O 
Por * botellas « 0 - * 8 clu. Droguería SA.RR A 
y Farmacias 
CELESTIHS 
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P E M M 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c i s a r t o 
V I C H Y C E L E S T I H S 
u n c u a r t o 
V I C H Y J J P I T A L 
m a n a n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s . 
DIARIO D E L A M A E m A . - ^ á ^ ^ 1" maHann. octubre 21 .le 1911. 
"A"? , ...uní iiiiiiimimi i i i J—i-Jiiiii — " J! 
. va so ha abonado á la maestra de csh 
dísfrito, señora Rosa Muiña, su haber 
correspondiente al mes de Junio, que 
reclama. 
Permuta aprobada 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de C'ienfuegos se le comunica 
que este Centro aprueba la permuta 
entre las maestras del barrio de Tao-
nao. señoritas Ana Luisa Fernández y 
Pura Diaz. 
Informe 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Camagüey se le pide infor-
me si el aula que los vecinos del para-
dero Céspedes solicitan se reinstale, 
está entre las concedidas por esta Se-
cretaría para el curso escolar corrien-
te, pues en el caso contrario este Cen-
tro se vé en la necesidad de no acce-
der á lo solicitado, por carecer de fon-
dos para ello. 
Expedientes sobreseidos 
A los señores Manuel Ibáñez Vicie-
do Vicente, maestro del aula número 
2 de la Escuela número 1, y Director 
de la Escuela número 4S, de esta ciu-
dad, respectivamente, se les comunica 
que por decreto de esta fecha se ha 
ordenado el sobreseimiento y archivo 
de los expedientes iniciados por los 
informes emitidos en su opt.j'tunidad, 
manifestándoles, al propio tiempo, que 
este Centro tiene en muy alta estima 
y superior concepto las aptitudes qus 
como maestros públicos les adornan. 
Créditos concedidos 
A la Junta de Educación de Pahn.i 
Soriano se le concede un crédito .le 
$31 para conducción de mobiliario es-
colar, y á la del Cobre $53 para con-
ducción y reparto de material esoi/iar. 
£1 Superintendente de Matanzas 
E l señor Rafael Iturralde, Superin-
tendente Provincial de Escuelas de 
Matanzas ha sido autorizado pavu 
trasudarse á, esta ciudaJ á conferen-
ciar con el señor Secretaria soobr^ 
asuntos del servicio. 
A su destino 
Se ha encargado nuevamente de su 
destino en la Sala Tercera de lo Cri-
minal, después de algunos días de 
'"descanso," el oficial de sala de la 
misma señor Armando Almansa. 
Nombramiento esperado 
Hoy, probablemente, hará la Sa-
la de Gobierno el nombramiento del 
escribiente que ha de ocupar la va-
pánte ocurrida con motivo de la re-
nuncia del señor Duval. 
Sentencias 
Se han dictado por la Sala Segun-
da de lo Criminal las siguientes: 
Condenando á Pedro Martínez Bea-
to, por abusos deshonestos, á dos 
años y cuatro meses de prisión co-
rreccional. 
—Condenando al menor Rogelio 
Pérez Crespo, por disparo y lesiones, 
á ser entregado á su padre para que 
lo cuide, eduque y corrija. 
E n lo Civil,—Menor cuantía 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil y Contencioso de los autos del 
juicio de menor cuantía que en co-
ero de 731 pesos é intereses estable-
cieron en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Oeste, de esta capital, el 
ingeniero Conrado Martínez Rengifo 
y su hermano Rolando, contra el co-
merciante de esta plaza Bernardo 
García Cañedo; ha fallado confir-
mando la sentencia apelada menos 
en cuanto al particular de costas, en 
cuyo extremo se revoca por no exis-
tir méritos para imponerlas á la par-
te demandada. 
i S Ü N T O S V A R I O S 
Aviso 
L a Secretaría de la "Sociedad Na-
cional de Dueños de Vidrieras de 
Tabacos y Cigarros de la Habana, 
avisa por este medio á los señones so-
cios que está abierto el pago volun-
tario de la patentes, sin recargo, has-
ta el 11 áé l próximo mea de Noviem-
bre, 3' que las horas de oficina en es-
ta Secretaría son de 8 á 10 a, m. y de 
1 á 3 p. m. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criuinal 
Conoció ayer la Sala Primera de 
dos juicios orales: los de las causas 
seguidas por los delitos de injurias y 
defraudación, respectivamente, con-
tra Eduardo L . Moreno y José 
Moure. 
Figuran en estos procesos como 
defensores los señores Sarraín, Me-
néndez Gibbins y Ortiz; siendo po-
nente el señor Vivanco (don José 
Clemente). 
L a Sala Segunda conoció de dos 
juicios en causas seguidas contra Pe-
dro Ginesta, por expendición de mo-
neda» falsa, y Miguel Díaz, por dis-
paros; siendo defendido» por los se-
ñores J , A. Martínez y el joven doc-
tor Luis Angulo. 
Por último ocupó el banquillo en 
la Sala Tercera, acusado de prevari-
cación, Rafael Puertas. 
Defendiólo el señor Carreras, es-
tando la ponencia á cargo del señor 
Presidente del Tribunal, 
Señalamientos para hoy 
No hay. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en esta Au-
diencia, para el día de hoy, las per-
sonas siguientes: 
Letrados,—Aurelio Fernández de 
Oastro, escrito; Benjamín Montes, 
Filomeno Radillo, Miguel Viondi, 
Gonzalo Freyre, Herrera Sotolongo, 
Basilio Tariche, 
Procuradorgs.—Pereira, Mayorga, 
Sierra, Daumy ( I ) , Llama, Reguera, 
Sterling, Granados, Urq-uijo, Zayas, 
Aparicio y Pereira. 
Partes y Mandatarios,—Bleuterio 
Martínez de España, Saturnino Ruiz, 
Francisco Díaz, José Illa, Francisco 
G, Quirós, Juan Amat, José Montea-
gudo, José Antonio Foira, Luis Már-
quez, üsaac Regalado, Emiliano Vi-
vó. Antonio Roca, Gabriel García Al 
varez, Emilio Babe y Pedro López 
Camino, 
C A M A R A S 
•f̂ odak, Premo, Century y Graflex 
y todp, clase de efectos fotográficos, 
a precios de fábrica, fotografía 
ÓP CkAotíñOBñ y Comjpwiíía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
P O R E S O S M U N D O S 
Cómo se rocibe á los viajeros en Sumatra 
Cuando ¡lepa un viajero á cualquiera de 
los pueblos fi* la isla de Sumatra, si tiene 
necesidad de pasar la noche en él, vienen 
á, verle las jóvenes del pueblo ofreciéndo-
le, con todü ceremonia, un regalo de ,as 
plantas "betel y areck," y recibiendo lo« 
que en cambio debe aquél presentarlas. 
Por esta razón necesita todo extranjero 
llevar á. prevención, suficiente cantidad 
de espejillos, abanicos, cintas de varios 
colorea y otros objetos semejantes, siendo 
& veces muy considerable el número de 
damas que acuden á. darle la bienvenida. 
Hn ciertas ocasiones se obsequia al via-
jero con un festín al que son convidadas 
todas las bellas de las cercanías que nun-
ca dejan de concurrir. Estos festines, que 
ae verifican también con motivo de bo-
das, no carecen de atractivo á, los ojos de 
un europeo que halla en ello el natural 
inoentlvo de la novedad y de la rareza 
Se celebran en los •"beHeys" 6 casas pú-
blicas que son unos grandes edificios si-
tuados por lo común en el centro del pue-
blo y están destinados para estas reunio-
nea y para alojar á los extranjeros. El 
l o s i n E 8 F R I A D 9 S , l a s l j | 0 H p í T I S , l f l s C A T A R R O S C R O N I C O S 
•on c u r a d o » por los K é d i o o s xnUm eminentes con las 
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I c A F 
ftamfdio írrempiuzmhl» oontra. todas lúa 
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ceremonial que se observa en tales fies-
tas cuando asisten á. ellas los europeos 
es el síkulente: 
Los hombres se colocan en un extremo 
del salón y las •'firalisas," adornadas con 
sus más lujosos vestidos, se presentan á, 
las nueve de la noche y se sientan en unos 
almohadones dispuestos en un semicírcu-
lo; detrás de ellas toman asiento las mu-
jeres casadas que las acompañan. Cada 
una trae una caja llena de "betel," hecha 
de diferentes formas y materias y con más 
6 menos adornos, según los recursos y cla-
se de la persona. El jefe del pueblo 6 
uno de los más ancianos entre sus mora-
dores, pronuncia, en nombre de las da-
mas, un discurso en el que desea á los 
extranjeros toda suerte de prosperidades, 
le da el parabién por su feliz lleerada y 
concluye ofreciéndole el "betel." El via-
jero debe responder en términos análogos 
y después de sacar de las cajas las hojas 
de "betel" poner en ellas un corto rega-
lo, proporcionado en cuanto sea posible 
á la clase de la doncella dueña de la ca-
ja. También se puede suspender la en-
trega de los regalos hasta el fin de la fies-
ta. Concluido esto principian las diversio-
nes que consisten en cantar y bailar los 
jóvenes, en tanto que los viejos sentados 
aparte, fuman y mascan opio. 
Los instrumentos de música son una es-
porie de "armónica," que llaman "katin-
gans." Ejecutan el baile cinco ó seis mu-
chachas; los pasos son graves y modes-
tos; y el "salindani" ó chai que llevan so-
bre los hombros y cuyos extremos cogen 
con las manos para desenrollarlos de va-
rios modos y con distintos movimientos, 
ofrecen una perspectiva muy graciosa y 
dan á esta clase de bailes cierta seme-
janza con algunos de los usados en Eu-
ropa. 
Las "solteras reales" do Siam 
En proporción al número de sus habi-
tantes, Siam es el país donde hay menos 
mujeres solteras, y la razón de ello es 
sencillísima; el matrimonio es en muchos 
casos consecuencia directa de las penas 
Impuestas por los tribunales á los que in-
fringen las leyes. 
Al llegar á cierta edad, toda mujer que 
desea casarse puede inscribirse en la lis-
ta de las "solteras reales", y el rey se 
encarga de proporcionarla un esposo del 
modo que vamos á explicar. 
A los siameses que cometen algún deli-
to se les condena á una multa ó al en-
carcelamiento, y además se les obliga á 
casarse con una de las "solteras reales". 
SI la falta cometida es leve, el culpable 
tiene el derecho de elección; pero si es 
grave, el rey le obliga á casarse con la 
más fea, la más vieja y la más antipá-
tica de sus protegidas. Y como por una 
parte, los siameses distan mucho de ser 
unos virtuosos ciudadanos, el número de 
condenados es bastante crecida cada año, 
y como por otra parte, á las solteronas 
siamesas les importa poco la clase de ma-
rido que las toca en suerte, se celebran 
anualmente una porción de bodas. 
Barbarie africa?ia.—Baile» para hacer llo-
ver. 
En España, para nue se calle un indi-
•io que canta mal, suele decírsele que 
va á llover, pero en las colonias de Afri-
ca occidental, y especialmente en el Se-
negal, cuando los negros quieren que llue-
va no cantan, sino bailan. 
En aquellas regiones hay brujos espe-
cialistas en la ciencia de hacer llover, que 
por una cantidad convencional ejecutan 
las danzas prescritas. 
Son verdaderos negociantes en lluvia, 
que van de pueblo en pueblo ofreciendo 
sus servicios & los labradores cuyas tie-
rras sufren con la sequía. 
En el Senepral hay verdaderas cofradías 
de brujos llamados comunmente "adorado-
res del diablo," que rinden homenaje al 
genio de la lluvia ejecutando danzas de 
carácter fantástico. Los bailes se com-
ponen de grandes saltos acompañados de 
feroces aullidos, porque los indígenas 
creen que así asustan al genio de la llu-
via, el cual lleno de espanto se decide á 
hacer lo necesario para calmar la furia 
de sus extraños adoradores. 
SI el sistema no trae siempre la lluvia 
deseada, en cambio no causa perjuicio á 
nadie, y os menos bárbaro que la costum-
bre de ciertas tribus, que cuelgan de unos 
ganchos de hierro á unos cuantos niños, 
para que •us alaridos de dolor despierten 
á los guardianes de las esclusas celestes. 
El queso y su Influencia en ios afectos de 
familia. 
Los Ingleses, los alemanes y sobre todo 
los noruegos son grandes consumidores de 
queso, pero los sobrepujan los suizos. 
Puede decirse que Suiza es la tierra del 
queso. El queso de Zormatt, notable por 
su dureza que obliga á rasparlo 6 á cor-
tarlo con hacha desempeña papel Impor-
tantísimo en todas las ceremonias. 
El rango patricio de una familia suiza 
se aprecia por la edad de su queso, y 
cuanto mayor respeto 6 afecto inspira una 
persona más duro es el queso con que se 
le obsequia, Dícese que hay familias cu-
yo queso data de la primera revolución 
francesa, y sólo se sirve en ocasiones so-
lemnes tales como bautizos, bodas ó fu-
nerales. 
P I I T Ü R A E S M A L T E 
A G U I L A " 
Siempre ostán listas y son fáciles de 
aplicar, pues el más inexperto puede 
obtener los mejores resultados pasibles. 
Son elásticas y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto brillo 
muy parecido al de porcelana. 
Einil Calman k Co. New York, 
m i imm 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c e n todos 
los a d e l a n t a s modernos , p a r a 
c u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s -
tod ia de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a © í i c i n a A m a r g u -
r a a ú m . 1. 
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En la despensa de cada casa se guar-
dan P̂ r nienos tantos quesos como hi-
los tiene la familia, porque al nacer un 
nuevo vastago se hace un queso el cual 
recibe el mismo nombre que la criatura 
y no se empieza á. comer hasta que el ni-
ño ó la niña se hacen mayores y se casan. 
En esta ocasión todos los convidados to-
man un poco de queso del novio y de la 
novia, y brindan por su felicidad. Al mo-
rir algnno de los cónyuges se vuelve á ser-
vir queso entre los asistentes al entierro, 
como recuerdo del difunto. 
La fauna de las aguas profundas 
La última campaña científica realizada 
por el príncipe de Mónaco A bordo de su 
yate el "Princesa Alicia," ha sido la más 
fructuosa de toda la serie, gracias á la 
red ideada por M. Bouré«. Esta red está, 
construida de tal modo que puede arras-
trarse á cualquier profundidad con una 
velocidad de quince kilómetros por hora, 
con lo cual se consigue sorprender á los 
animales, grandes nadadores, que forman 
la población de los Inmensos espacios 
comprendidos entre el fondo de los mares 
y las aguas superficiales. 
La susodicha red arrastrada por el 
«Princesa Alicia," en 1910 hasta en pro-
fundidades de 5,000 metros, recogió en do-
ce días una docena de especies nuevas y 
ocho géneros nuevos también, sin contar 
los animales que tienen reputación de ra-
ros y los pertenecientes á. otros grupos ta-
les como los crustáceos. 
La importancia de este hecho, d̂ sde el 
punto de vista científico, se aumenta con 
otro triunfo de Monsleur Bourée quien 
gracias á. un dispositivo de su Invención, 
consiguió por primera vez la fotografía 
en colores, sobre, el puente del yate, de 
todos los animales recién sacados del mar. 
Las ventajas de la paz universal 
Aunque el profesor Moft, célebre pató-
logo irglés no puede ser considerado co-
mo un enemigo del progra-ma de la paz 
universal, ha dado una conferencia en e/ 
Real Instituto de Londres, exponiendo ar-
gumentos científicos para demostrar la 
, necesidad de la guerra. Entre otras co-
sas llamó la atención sobre el hecho de 
que en la historia del mundo se observa 
que las naciones decaen y mueren con más 
rapidez y en mayor número de casos cuan-
do disfrutan de paz, prosperidad y lujos 
que cuando luchan contra la adversidad. 
Todos los animales v rodas las plantas 
luchan entre sí con los de su misma es-
pecie y lo mismo sucede con el hombre. 
La evolución de los atributos mentales, 
inteligencia, rapidez de percepción, valor, 
memoria y f'ierza de voluntad se ha hecho 
gradualmente tan necesaria para luchar 
por la existencia y la propagación de la 
especie, como la longevidad, la resisten-
cia á las ri fermedades y la fuerza física. 
Lo que hoy sobrevive y se propaga es má.s 
bien el cerebro que el cuerpo. 
El profesor Moft reconoce que las gue-
rras mientras duran no permiteu hacer 
progresos cientíücos ni literarios, pero, en 
su sentir, si una nación posee grandeza 
Intelectual innata, permanece en estado la-
tente en estos periodos de desgracia na-
cional y sólu aguarda ocasión para mani-
festarse pujante y avasalladora. 
Esta nación—dice el profesor refirién-
dose á. Inglaterra—empobrecida por dos 
siglos de guerras Interiores y exteriores, 
por el hambre y las epidemias, logró sa-
cudir el yugo y r̂ eanzar un período de sin 
igual desarrollo intelectual. 
Una batida de liebres en Califoniia 
Hasta hace algunos años, no había en 
California más liebres que en cualquier 
otro país, pues aunque estos roedores sun 
muy . proSjficos, constituían el principal 
alimento de los coyotes ó lobos de las pra-
deras, que los perseguían incesantememe 
y los destruían á centenares. Pero un día, 
los californianos tuvieron el capricho de 
declarar la guerra á, muerte á, los coyo-
tes, y desde que estas fieras desapare-
cieron del país se han propagado las lie-
bres de tal modo, que actualmente cons-
tituyen una verdadera plaga, capaz de 
destruir toda la vegetación, empezando 
por los campos cultivados. 
Para acabar con esta plaga, la gente d«l 
campo celebra periódicamente grandes 
batidas. Mil ó dos mil personas. Incluyen-
do muchas mujeres y chicos, y en su ma-
yor parte á. caballo ó en coche, con armas 
de fuego, Instrumentos de música y toda 
clase de objetos ruidosos, forman una lar-
ga fila, en figura de media luna, que avan-
za poco á, poco hacia un gran corral 6 
redil, situado á. unos cuantos kilómerros 
del punto de partida. Pronto se ve apa-
rec«r alguna liebre, que corre delante de 
los ojeadores. En seguida otra, y otras 
más; luego pequeños grupos, y por fin 
millares de espantados roedores, que hu-
yen en apretada masa. Al llegar cerca del 
corral, los extremos de la fila de ojeado-
res se van aproximando, hasta que los an'-
malejos, cercados, no encuentran mis 
hueco que la puerta del redil, y allí «e 
meten en tropel, siendo luego fácilmente 
muertos á estacazo limpio. 
En algunas de estas cacerías se mata 
un número Increíble de liebres; una de 
las más recientes dió por resultado má,s 
de diez mil piezas. 
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R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
S1« Copatba — tayteeinea) 
de los Flejes Recienles 6 Persistentes 
DisgeRsario " L a C a r i d a d ' ' 
Los niños pobres y desvalidos cue». 
tao sólo con la generosidad de las 
personas buenas y ccritativas. Nece-
iitan alinwntoa, ropiías y mianto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario ze bolla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Hab*-
ea 58. 
7>r Bf. D E L F I N . 
II 
Cada V y llera el 
cápsula de esta Modelo nombre: •lOY 
píbis, 8, Bs; mitre t (• im» :«rimict». 
E n l a e n t e r m e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amiffos, y 
e n e l s a b o r se conoce si es bue-
n a l a c e r r e z a . N í n a r u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L » . 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A G b A R A 
DE R E M E D I O S 
Octubre 15. 
Al anochecer de hoy se reunirfLn los se-
ñores socios de la "Colonia Española" de 
aquí, para tratar del importante asunto 
de adquirir en propiedad la casa en donde 
está, situado ese Instituto. 
Se ha formulado un empréstito que se 
cubrirá,, de seguro, muy pronto. 
Además de la compra se pretende .hacer 
muchas mejoras en la "Colonia." 
Anoche se efectuó una boda simpática en 
la morada de la familia Tejo. 
La hija de éste, señorita Teresa Tejo, 
se casó con el joven y acreditado comer-
ciante señor José Otero. 
Les deseamos una perpetua luna de miel, 
sin menguantes ni eclipses. 
Se sigue trabajando en la carretera de 
Zulueta á Remedios. 
Dentro de poco tiempo podremos ir en 
automóvil á, ese pueblo, y se abrirá al pú-
blico una nueva é importantísima vía de 
comunicación. 
Este es la vida de los pueblos y cree-
mos que ambos adquirirán gran impulso y 
energías en todos los ramos. 
Hoy llegará de Cienfuegos & esta ciudad 
el señnr Puga, representante de la sociedad 
teatral de su nombre en la Perla del Sur. 
Trae el propósito de adquirir, por com-
pra, los restos de nuestro antiguo teatro de 
la Plaza del Cristo, y en su solar cons-
truir un buen teatro de tfpo moderno. 
Pues que se haga y no quede en proyecto. 
La luz eléctrica que se inauguró en es-
ta ciudad el 10 de Octubre, ha resultado 
muy buena y de gran potencia lumínica. 
El pueblo todo está, perfectamente alum-
brado por la noche, y tiene otro aspecto 
muy distinto al que antes tenía. 
La Plaza, sobre todo, está, muy clara con 
los grandes focos que en ella se han im-
plantado. 
Se e3tá,n haciendo grandes reformas en 
los jardines de nuestra Plaza de Martí. 
Dirigiéndolas está, el horticultor señor 
Francisco Gómez, que se esmera en su 
ejecución. 
Una de las más notables que ha hecho, 
ha sido abrir en el jardín que hay frente 
al Hotel Mascotte. un estanque de ocho y 
media varias de largo por tres y media de 
ancho y 30 centímetros de altura. En el 
centro de él se ha formado con tierra y 
cemento un mapa en relieve de la Isla de 
Cuba, perfectamente delineado y cua-
driculado. 
Las divisiones de las seis Provincias se 
destacan con claridad y su suelo está cu-
bierto de flores de distintos colores. 
Toda esta pequeña isla, con la de Pinos, 
está rodeada de agua y en ésta se ven mu-
chos peces de varias clases, conchas, arre-
cifes y otros productos marinos. 
Es una obra curiosa y delicada que ha 
gustado mucho á todos los que la han 
visto. 
Se parece á la del Campo de Marte en 
la Habana, solo que aquello es un verda-
dero mapa en relieve, y lo de aquí es un 
trabajo de jardinería que va cubierto de 
flores. 
Indudablemente es una lección práctica 
de Geografía cubana. 
Se aprende la forma de la isla y sus 
relativas dimensiones, con solo observar 
ese curioso trabajo. 
Es una lección de enseñanza objetiva. 
En los otros jardines de dicha plaza, 
también se están haciendo muchas plan-
taciones y adornos adecuados. 
FACUNDO RAMOS. 
DE SAN JÜÍNJE LOS TEpl4s 
de nuestro popular Alcalde i dad 3 
ñor Manuel Hernández n fe n^!11^^.! 
tunidad para ver realzada ^ C 
obra, recabando aquí v allá h ^ 
bu continuación, ^ a b ^ 4 
bu peculio particular la c a n t L í ^ í 
cientos diez pesos moneda . ̂  ^ * £ 
metido ante los representantes dei " 
tté local, donar todos sus habe; COtn*' 
obra antes mencionada. -s ^ 
Llamados por él se reuniernr. 
Consistorial los señores ^ la c ^ 
Francisco García, José Morales v t u ^ 
rabeo, Gustavo Bertot, Ramón n̂ ,iX C** 
ra. Agustín Morales, Lufs C o l s a ^ U<' 
Busto, Cayetano Setién. José OarM ?ÍCT* 
Angel Font, Ensebio Rodrtguez, M o n ^ 
camo, Juan de la Fuente Jaiml * 0 ^ 
Chao y Angel P l a n 6 ; ^ ^ ; Cu-
rios y representantes del comercio h ^ 
localidad, con el objeto de cambli .l*81» 
siones. «-"imar inipre. 
rios y representantes del co ercio * 
l li ,     h.l ? *«* 
Abierta la sesión por nuestra 
Alcalde-modelo de honradez v ' ^ ^ 
ejemplar-explicó con fácil palabra A?alt• 
jeto de la misma, que no era otro mil 
cabar entre el comercio los fondos nJ^ 
sanos para la continuación de un n 
paseo en nuestro parque. * 
Como una explosión de sublime si*, 
tía fué acogida la idea con la Tprob^ 
de todos, y con la espontaneidad deml. 
trada siempre por nuestro comercio zlT¿ 
roso y amante de todo lo que tienda 
progreso y mejoramiento de nuestra 
calidad. 10'' 
Se nombró, por aclamación, una comí 
sión encargada de recolectar los fondo 
hasta cubrir el costo total del referido na 
seo, habiendo tenido ésta valiosos dona' 
tivos que han de cubrir sobradamente d 
costo del paseo, que ha de llevar por nom. 
bre "Paseo del Comercio." 
Este acto de nuestra primera autoridad 
municipal, secundada unánimemente por 
nuestro comercio, es el mentís más rotun-
do á los que no simpatizaban con su can-
didatura, y que hoy. convencidos de 8̂  
buena gestión, aplaudirán su actitud. 
Satisfechos nos sentimos todos por tan 
laudable rasgo de generosidad, y creemoi 
lo esté también el señor Hernández por 
la acogida que han dispensado todos á su 
iniciativa en pro del pueblo. 
Juveíitud Patriótica. 
Con ese nombre se ha formado en estí 
pueblo una agrupación de jóvenes dispues-
tos á seciindar la obra de los veteranos 
siempre que ésta sea salvanora para la 
estabilidad de la República y sus institu-
ciones democráticas. 
El 10 d« Octubre 
Para conmemorar la gloriosa fecha del 
grito de Yara, han sido engalanadas con 
los colores nacionales las fachadas de los 
edificios públicos y particulares de ests 
pueblo. 
La sociedad "Casino Recreativo," orga-
nizó un grandioso baile, el que ha sido es-
pléndido debido á la numerosa y selecta 
concurrencia que llenaba sus vastos salo-
nes. Hermosa resultó la fiesta, porque la 
orquesta del señor Manuel Barrios ejecu-
tó las mejores piezas de su repertorio» 
siempre variado y ameno. 
Entre las señoras y t^ñoritas que daban 
esplendor al suntuoso baile, recuerdo i 
las siguientes: 
Señoras: Julia Lafont de Valdés; Mi-
caela Machado de Bermúdez; María Pi-
re, de Pérez: Ramona Pérez Doni.n-
guez; Leonila >jurillo de Pedrada; Pili» 
Fernández de Cruz; Enriqueta Pére? di KÍa 
dríguez; Laude ¡r a Crespo de ?.ruz: C'.^ 
rinda Pérez de Cruz, y Julles M. Beschoft 
Señoritas: Belén y Lidia Hernández; 
María, Luisa y Rosa Gramas; Zoila. Flca 
y Socorro Osés; María y Susana Tejeda; 
Clara González: Amparo Bermúdez. Ama-
da Díaz; María Cao: Celia Bello; Felicia 
Calderón: Cándida Jiménez; Consuelo Mar-
tínez; Pídela Pacheco; Virginia Vila; Ca-
ridad Pedraza: Nieves y Angela Rlbai; 
María J. Solís, y otras muchas cuyos nom-
bres no recuerdo en estos momentos. 
Reciba mi más calurosa felicitación l» 
Directiva del "Casino Recreativo" por e» 
éxito objeto en la fiesta del 10. 
F. C. 
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rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. ^ p> 
Para evitar falsificaciones. las latas 1 levarán estampadas en las t< 
labras LUZ BRILLAN-
TE 3' en la etiqueta es- /BB> 
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fábrica. 
Ü N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
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todo el rigor de la Ley 
^ los falsificadores. 
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agua clara, produciendí 
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The West India Oil Refining Co.— 
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OUE VALE UNA 
BUENA M Í I O N 
+ndársenos de matenialistas 
idrá en ia mente <iel público 
iDCU-deas y prácticas más apro-
i!!*3 1 bacer de la vida una con-
4as p3trurai y llevadera con la raa-
'iéD nosible de momentos agrada-
fSU^ bien propio y el ageno? 
.f-; ̂ ¡ninina .manera. Pues bien: esa 
!)e nl,dentera que todos persegui-
^ pnde antes que de cosa algu-
í35 ,rcoDdición del estómago. Mien-
Í P ^ l l órgano digiere con propiedad, 
i F ^ t P s6io concibe ideas nobles y 
*01 ieatos color de rosa, y todas las 
f ce sobrellevan sin protesta. Pe-
l^nrorpecerse la digestión, al agriar 
H estómago (y Junto con el estó-
I i0 el humor); al sobrevenir náu-
12'mareos, vértigos, acedías, vómi-
•'cólicos, inapetencia, insomnio, ja-
l ^ s y otros mil indicios de mala 
Ltión. entonces ni hay vida plá-
\% ni fatigas llevaderas, ni otra so-
| v;6n al problema que tomar las Pas-
líaí del doctor Richards, cuyo mero 
Labre sintetiza en la mente del pú-
1 ^ ilustrado la curación de la dis-
^ocasiones me faltaba el apetito 
ir otras veces, aunque lo tuviese, te-
laba aborrecimiento á la comida en 
hianto la veía delante. Después de co-
Iser algo, me quedaba una impresión 
|ce llenura que luego se trocaba, tan 
le/ra de acidez en el estómago, tan mo-
letas una como otra. Los dolores de 
[cabeza me eran muy frecuentes y agu-
1 ¿os. v además, estaba flojo de los in-
1 ics'jnos y débil de todo el cuerpo. Pro-
{Kré por varios medios recobrar la sa-
M 7 solo pude lograrla tomando las 
I Pastillas del doctor Richards, cuyo efec 
io fué tan sumamente favorable en mí 
conatituyen^por esencia y potencia la verdadera, imprescindible medicina del hogar domést i co , donde j a m á s f a l t a o c a á ó n p a r a nsarlas con provecho 
de la salud. E n cualquier famil ia do regulares dimensiones se ha de e n c o n t r a T i l g u n c T d e T u s miembros con"j^queca, otro con^e^dez"'otro desvela-
do ú otro con excesiva modorra; á é s t e le hace d a ñ o tal ¿ ¡ T n ^ á ese ta l fruta, y habiendTir^chachos, como l a cabeza d ^ l a ^ a T n o l ^ e precauciones 
impensadamente se convierte l a casa en hospital. De esas precauciones la m á s elemental y l ó g i c a es tener siempre á mano, el frasco de las Pastil las 
cto doctor Richards, y e v i t a r á n s e los resultados de malas digestiones, que dan origen á s i n n ú m e r o de penosas y graves enfermedades. A d e m á s de las 
Pastil las del D r . Richards, como é s t a s no son purgantes, úsense , cada vez que haya e s t reñ imiento , los Laxocoñf i t e s de ¿ " m i s m a procedencia, que ope-
r a n sin irr i tar , ni debilitar, ni extenuar en lo m á s m í n i m o el sistema. 
LA D I S P E P S I A Y LA T O G A 
L a falta de conveniente equilibrio al 
ejercitar las facultades humanas redun-
da forzosamente en daño del estómago 
y de la elaboración digestiva, sin per-
juicio de acarrearlos más graves. E l 
hombre que hace vida de bufete, ocu-
pado continuamente en ventilar nego-
cios ágenos, y, por lo regular, nego-
cios intrincados y difíciles, realiza más 
labor cerebral que muscular, y á me-
nos de someíerse á una vida ejemplar-
mente metódica de ejercicios corpora- Sin apetito ni humor, 
y 
—"¡Cuán desdichada es la 
Que nace en el cautiverio"! 
Gemía don Eleuierio 
Dando rienda á su dolor. 
flor 
les y de costumbres cronométricas— 
vida imposible de observar á la inmen-
sa mayoría de la gente—(ese hombre 
ha de ser víctima de malas digestio-
nes, de jaquecas, de debilidad cerebral 
traducida en desvanecimientos y vahí-
dos de cabeza, y de otros mil sinsabo-
res que la dispepsia descuidada trae 
consigo, y que nada de este mundo mi-
tiga y cura con tanta precisión como 
las Pastillas del doctor Richards, me-
dicamento que jamás debe faltar en 
ningún bufete. 
"Por espacio de dos años padecí cons 
tantemente dolores del estómago y de 
cabeza, estreñimiento pertinacísimo, 
considerable malestar nervioso y mu-
cho insomnio, como también repetidos 
y enervantes desvanecimientos y vahí-
dos, cuya curación logré con las afa-
madas Pastillas del doctor Richards, 
adquiriéndolas en casa del señor Fe-
derico Miranda y Mola, de esta pobla-
ción. 
(Firmado) Valeriano José CANALES. 
Abogado y Notario. 
Martí, 25, Nuevitas, Camagiiey, Cu-
ba, 22 de Octubre de 1910. 
Incapaz de trabajar. 
De dormir ni descansar. 
Loco de atar parecía. 
Cuando oyó mentar un día 
Las Pastillas de Richards. 
Recapacitó un momento 
Al sentir esta expresión 
Y pensó:—"¿Será ilusión 
Que lleva consigo el viento? 
Grande fuera mi contento 
Si lograra yo encontrar 
Con qué poderme librar 
De esta dispepsia endiablada... 
Con probar no pierdo nada 
Las Pastillas de Richards. 
"Pero no; ya estoy cansado 
De tantísimas Pastillas, 
Tabletas y pildorillas 
Y cuanto el diablo ha inventado. 
Hálleme desencantado. 
Sin esperanza en sanar; 
¡Me zamparía en el mar ! 
Pero, mirándolo bien, 
¿Por qué no probar también 
Las Pastillas de Richards? 
"Pues que llevo un capital 
Vanamente derrochado. 
que á la mitad del primer pomo ya me Tanto menjurje tragado 
sentía bastante mejor, quedando satis- Por soltar aqueste mal, 
fechísimo de su bondad". 
(Firmado) Agustín González Leydet, 
Escribiente. 
Ingenio "Angelina", San Pedro de 
Macorís, Rep. Dominicana. 
DATOS ELOCUENTES 
Declaraciones como la que sigue ab-
nelven de todo comentario; así que, 
ios limitaremos á publicarla íntegra, 
dejando las reflexiones á cargo del en-
roso lector: 
"Muy apreciable señor doctor Ri-
chards: Deseo manifestarle mi más vi-
w agradecimiento por el señaladísi-
M favor que me han prodigado sus fa-
tosas Pastillas. Por mucho tiempo es-
tave sufriendo del estómago y de los 
fctsstinos, sin poder hallar remedio 
ricaz contra mis dolencias, ni reco-
las ganas de comer, hasta que, 
Pae 4 mi indiferencia por los anun-
tos. probé su específico, el cual obró 
caravlllosamente y me restableció la 
alud por completo. Siento indecible 
í'-ícer en proclamar á la faz del mun-
m que las Pastillas del doctor Ricahrds 
frecen cuanta fama tienen legitima-
nte conquistada y cuanta conquis-
Reciba, pues, apreciabilísimo doc-
mis más hondas expresiones de per 
petua gratitud y admiración y cuente 
Wfa lo sucesivo con su más esforzado 
Jopagandista en su affmo. s. s. q. s. m. 
HFirmado) Juan Sidos, Comercian-
Tí-Arriba, Oriente, Cuba, Septiembre 
1 íe 1910. 
\ ¿ D,"~'L,as Pastillas fueron compra-
i188 en la farmacia de los señores Dot-
ta y Espinosa, de Santiago de Cuba, 
Otro esfuerzo ¡voto á tal! 
No creo me va á arruinar,» 
Ni espero me ha de dejar 
Peor de lo que hoy me siento. 
Voy á buscar al momento 
Las Pastillas de Richards". 
Sin dejarlo para luego, 
Pues el tiempo le apremiaba 
Y el dolor le atormentaba 
Como una bola de fuego, 
A la farmacia de Riego 
Fué con inseguro andar. 
Aquello era un colmenar 
De gente entrando y saliendo, 
y ahora las expendo en mi establecí-1 Todos á una voz pidiendo 
miento " E l Siglo XX", Ropa, víveres 
y artículos de fantasía. Tí-Arriba. 
Corroboro las afirmaciones del señor 
don Juan Sidós y certifico que logró el 
restablecimiento de su salud por me-
.dio de las Pastillas del doctor Ri-
chards. 
(Firmado) Daniel f-erret, Cura Pá-
rroco de Tí Arriba. 
(Un sello que dice: "Arzobispado de 
Santiago de Cuba.—Inmaculada Concep-
ción de Tí^Arriba). 
Las Pastillas de Richards. 
—"Para mi gusto, acerté— 
Dijo el hombre para sí 
— Y el ver tanta gente aquí 
A buena señal tendré. 
A! boticario hablaré 
Para más seguro estar, 
Que por mí no ha de quedar 
Ei negocio en tal estado 
Sin que antes haya probado 
Las Pastillas de Richards". 
—Lo curan á usted sin duda— 
E ! boticario lo dijo 
—Se lo aseguro de fijo 
Siempre que á ellas acuda. 
Sé que la dispepsia es ruda 
Y rebelde de extirpar; 
Pero es de maravillar h 
Esta divina eficacia, 
Esta santísima gracia 
De las Pastillas Richards". 
—"Escúcheme, Licenciado,— 
Repuso don Eleuterio 
—Le estoy hablando muy serio 
Porque me hallo fastidiado 
Vengo ya muy escamado 
Con tanto experiméntar, 
Y si esto va á resultar 
Lo que un día y otro día. 
No tomar preferiría 
Las Pastilas de Richards". 
—"Tómelas, que yo sostengo 
Será con ellas curado, 
O pierdo, por de contado. 
E l nombre honrado que tengo. 
Año tras año las vengo 
Vendiendo en este lugar 
Y le puedo á usted jurar 
Que jamás han desmentido 
L a fama que han adquirido 
Las Pastillas de Richards". 
Ante tal razonamiento 
E l paciente se rindió 
Y varios pomos compró 
Del sin par medicamento. 
Hoy vive alegre y contento 
Sin aquel agonizar, 
Incansable en alabar 
La portentosa valía 
Del gran remedio del día 
Las Pastillas de Richards. 
EN P O C A S P A L A B R A S 
Breve como es la misiva á continua-
ción insertada, no necesita comenta-
rios para llegar á plena inteligencia del 
curioso lector: 
"Dr. Richards Dyspepsia Tablet As-
sociation. 
Nueva York. 
Muy señores míos: 
Me es gratísimo participar á ustedes 
que con el uso de las Pastillas del 
doctor Richards me curé de una dis-
pepsia que hacía tiempo padecía, en-
contrándome en la actualidad comple-
tamente bien. 
Lleno de satisfacción por ello, no va-
cilo en declararlo así para gloria de 
su inventor y bien de la humanidad. 
Sin otro particular me subscribo atto. 
y s. s. , 
(Firmado) Pablo Martínez". 
Zayas 6, Yaguajay, Santa Clara, Cu-
ba, 18 de Noviembre de 1910. 
T R I P A S L L E V A N P I E R N A S , 
Q U E NO P I E R N A S T R I P A S 
Así decía el sabio Sancho Panza; 
pero no se sigue de esto que sea una 
verdad absoluta, incontrovertible. Uno 
puede llenarse las tripas hasta no ca-
berle un alpiste más, y con tal que 
la comida no le aproveche, lo que sen-
tirá en el buche es un peso muerto. 
Sin embargo, todavía es peor la debi-
lidad cuando proviene de no alimentar-
se por falta de apetito, pues entonces 
lo que hay no es peso muerto, que 
siempre es algo, ciño vacío absoluto, 
que no es nada. En todos estos casos, 
como el mal reside en el estómago, 
las Pastillas del doctor Richards dan 
cuenta de él tarde ó temprano, porque 
UNA VIDA IMPOSIBLE 
c o r a z ó n y e i e s toma 
A nuestro poder llegan numerosas 
comunicaciones de personas alegando 
padecimientos de! corazón y pidiéndo-
nos parecer sobre la manera de curar-
los ó aliviarlos, y otras, en número 
igual ó mayor, cuyos remitentes se fe-
licitan por haberse curado graves en-
fermedades del corazón con las Pasti-
llas del doctor Richards, las cuales, co-
mo todo el mundo sabe, sólo se elabo-
ran, se recomiendan y se indican para 
enfermedades del estómago. Lo real y 
efectivo en el asunto es que los ver-
daderamente enfermos del corazón son 
poquísimos, por fortuna. Muchos que 
creen estarlo, padecen alguna afección 
del estómago causada por gases que 
allí se forman y de algún modo estor-
ban la acción de otros órganos vita-
les, entre ellos el corazón. Esto gene-
ralmente ocasiona más terror que pe-
ligro mientras la persona es joven y 
vigorosa; pero cuando se llega á cier-
ta edad, que no necesita ser muy avan-
zada, debe tenerse cuidado, porque en-
tonces las cosas se complican fácil-
mente. Todo se evita cuidando que en 
el estómago no se formen gases ni ven-
tosidad, ó eliminando los que por cual-
quier circunstancia se hayan formado, 
esto es, tomando las Pastillas del doc-
tor Klcharda. 
"Estuve un año padeciendo del estó-
son la verdadera antítesis de la indi-
gestión y de la dispepsia. 
"Habiendo pasado cuatro años de tor-
mentos por las malas digestiones, acom 
pañadas de dolores de cabeza, falta 
de apetito y de sueño, y sobre todo, 
muchísima debilidad, que casi me im-
posibilitaba para cosa útil, ¿onocí por 
los periódicos las excelentes propieda-
des de las Pastillas del doctor Ri-
chards para esta clase de males y las 
obtuve en la farmacia "Nuestra Seño-
ra del Socorro", del licenciado Már-
quez, y con su uso logré restablecer-
me". 
(Firmado Nolasco POLLEDO, Colono. 
Cafetal "Unión", Agrámente, Matan-
zas, Cuba. 
(Un sello que dice: "Farmacia Nues-
tra Señora del Socorro del Ledo. A. 
Márquez"). 
mago, con recios dolores de vientre y 
profundo malestar en la región del 
corazón, nos escribe un joven comer-
ciante desde la Villa de las Lomas, 
llegando á caer en gran debilidad, á 
consecuencia de la falta de apetito y 
de sueño que experimentaba, y lo cual, 
además, me ponía sumamente nervio-
so. Aconsejado por un amigo, fui á 
la botica "La Reunión", en la Habana, 
y compré las Pastillas del doctor Ri-
chards, único remedio con que logré 
curarme". 
(Firmado) Bernardo Urrutia Aragón, 
del Comercio. „ 
Santa Ana 22, Guanabacoa, Cuba. 
(Sigue la firma del señor Concejal 
don Miguel Osorlo). 
EL MAESTRO DISPEPTICO 
fjp rrir sobre ,as iir€ndas de ca' 
^ r̂ que deben adornar á la perso-
¿g •Aargada de ^dmiinstrar á las al-
jovenes el pan de la enseñanza, 
<üs p! ,primero resalta en esas pren-
f<r,n teinP<3ramento ecuánime, su-
^«er d í 1 ^ ' benévolo. y no un ca-
»aente í1•ŝ olo• irascible, y sempiterna-
D11ioso, como forzosamente ha 
de resultarle á un maestro dispéptico, 
irritable, nervioso, á consecuencia de 
que los alimentos, lejos de aprovechar-
le y darle ánimo y vigor, se le indi-
gestan, se le agrian y le fermentan por 
todo el sistema. 
"Sentía agriárseme cuanto en el es-
tómago me entraba, según me lo da-
ba á entender la desagradabilísima sen-
sación de agrura que experimentaba, 
como también un excesivo amargor en 
la boca y salivación no menos fasti-
diosa Duróme dos años esta situadón, 
hasta que, cansado ya de tomar los mas 
variados medicamentos, fuéronme reco-
mendadas las Pastillas del doctor Ri-
chards por muchas personas, y en es-
necial por el señor Gonzalo Tablada, al-
calde de esta población. E l ^medio lo 
compré en la Farmacia del doctor Na-
talio González, y sus efectos me han 
dejado complacidísimo". 
(Firmado) Manuel Artime Fajardo, 
^ane^Franc i sco Varona. Victoria de 
las Tunas, Oriente.—Cuba. 
Julio 23 de 1910. 
¿ a s Pastillas del Dr. RICHARDS 
1011 'a m rr • 
í Tesor Clna CaSera por €xceIencia' 
^ r a ^ 0 del hogar, el artículo de pri-
^en n068-^ que jamás debe fal' 
' f ^ falt161111 h0gar doi:Déstico» donde 
j ^ a m i ^ 0casi6n de usarlas con apro 
fcL*11 famir Intraa que sea la vi-
S?31- mem.i y grande la semejanza 
J í ^ f o s m ,y material. entre los 
^e. J1"-6 la iníegran, por lo mis-
^suu suele decirse, cada la-
divíduo es un mundo aparte, cada cual 
tiene su modo particular de ser y su 
constitución propia, su sistema y su es-
tómago particulares, su propensión á 
que le siente mal lo que tal vez á su 
hermano le siente bien ó viceversa. Por 
eso no deben faltar en ninguna casa de 
familia las Pastillas del doctor Richards 
y donde falten deben adquirirse sin 
pérdida de tiempo, pues el diablo nun-
ca duerme, i 
Nadie sabe el bien que tiene hasta 
que lo pierde, dice un refrán, el cual 
á nada es tan aplicable como á la cues-
tión de salud. Cuando ésta se quebran-
ta ó se pierde, aunque la gravedad no 
monte á mucho, es cuando se aprecia 
lo que la vida vale, pues al que goza 
de continua salud, le falta el conoci-
miento de lo que constituye la verda-
dera adversidad. Casos como el refe-
rido á continuación, demuestran la 
justicia de nuestras afirmaciones: 
"Por espacio de tres años estuve pa-
deciendo una afección al estómago que 
me tenía desesperado. Los continuos 
dolores de estómago, la falta de sue-
ño, los cólicos, vómitos y demás acom-
pañamiento de males, que se siguen 
cuando no hay digestión, se coaligaban 
para hacerme la vida imposible. L a fal-
ta de sueño me ponía sumamente dé-
bil é irritable. Un cartel que vi en la 
farmacia 'Nuestra Señora de Socorro", 
del licenciado Eustacio Marcos, me in-
dujo á entrar y adquirir las Pastillas 
del doctor Richards, cuyos méritos co-
mo remedio estomacal se anunciaban 
en el cartel de referencia. Al primer 
frasco consumido ya pude apreciar per-
Di: 
fectamente la bondad del medicamen-
to, pues la mejoría era sensible. Des-
pués de haber consumido una docena 
de frasquitos. me siento completamen-
te restablecido". 
(Firmado) dallo ACUÑA, Labrador. 
Agrámente, Matanzas, Cuba. 
Consejos Saludables 
Los que desempeñan oficios ó profe-
siones de carácter sedentario debieran, 
por todos los medios posibles á su al-
cance, hacer algún ejercicio al aire li-
bre todos los días, porque el sistema 
es como el agua que, demasiado es-
!¡l!f 
tancada. Be descompone y se corrom-
pe. E l cuerpo requiere movimiento; no 
un traqueteo vertiginoso que lo des-
troce 6 lo gaste, y sí un ejercicio acora-
pasado que no deje emnohecer los ór-
ganos, las coyunturas, los miembros. 
Quienes asi lo hagan se librarán de mu-
chísimos contratiempos y gastos de mé-
dico y botica. Pero, después del daño 
hecho: esto es, cuando se sientan las 
consecuencias, que es casi siempre en 
los órganos de la digestión, ya no va-
len paseos, ni carreras, en pelo, porque 
entonces el ejercicio resulta contrapro-
ducente. E l sistema no se alimenta, y 
por tanto, si hace ejercicio, se gasta 
demasiado, y si no lo hace, se entu-
mece y pierde vitalidad. 
La buena digestión 
Para que la digestión sea como de-
be ser, es necesaria la cooperación na-
tural, y espontánea de ciertos fluidos 
6 jugos, y que éstos sean en cantidad 
y proporción convenientes. Cuando' és-
tos auxiliares faltan, la digestión es tar 
día y perezosa; el sistema se pone . 
como máquina que anda mal, como re-
loj que se atrasa, y la persona pier-
de en actividad y energía físicas 6 
mentales, sin que haya medio de re-
mediar este mal hasta que la diges-
tión se rehabilite y el sistema se rea-
nime, lo cual bajo ningún concepto se 
verificará por procedimiento automáti-
co. Antes bien, si nada se hace para 
remediarlo, se perderá el apetito, las 
fuerzas, el ánimo, la voluntad, la ale-
gría, el sueño, hasta volverse la per-
sona, si se nos permite la frase, una 
momia. ¿Y cuál es el verdadero modo 
de remediar todo esto? E l indicado » 
continuación: 
"Sr. doctor Richards:—Hágole saber 
que con las famosas Pastillas á que 
usted da nombre y crédito incompara-
bles, me curé de la indigestión ó dis 
pepsia crónica que año tras año me ve-
nía fastidiando, quitándome el apetito, 
privándome del buen humor que sierc 
pre me ha caracterizado, y teniéndome 
en un continuo estado de estreñimien-
lo. Me decidí por las Pastillas del 
doctor Richards después de habérme-
las recomendado un amigo que con 
ellas se curó de males parecidos á los 
míos, cuyo amigo se llama José Benzo 
Gómez, y me consideré buena y sana 
cuando hube consumido media docena 
de frascos". 
(Firmado) Fidelia Labrador, Partera. 
Pirineo (Jovellanos), Matanzas, Cu-
ba, 30 de Noviembre de 1910. 
(Un sello que dice "Farmacia Cen-
tral de Ignacio López"). 
¿ 0 5 LAXOCOÑFITES 
r . RICHARDS 
Desde Esculapio, hasta nuestros días 
y desde hoy hasta la consumación de 
"Sr. doctor Richards: He pasado la i los siglos, hubo, hay y habrá ciertos 
mayor parte de mi existencia sufriendo: requisitos inmutables para el diagnósti-
dei estómago y de malas digestiones. | co de cualquier enfermedad, sin los 
Kn la espalda sentía vivos dolores; en; que ningún médico procede á emitir 
fa cabeza, jaquecas frecuentes después parecer; tales son tomar el pulso al en-
de las comidas; en el estómago, agru-.fermo, examinarle la lengua y pregun-
ras insoportables y salivación tan ex- tarle cómo anda de intestinos. Tratare-
ceslva como amarga, y el alimento, en 
lugar de fortalecerme, tal parecía que 
me debilitase, á juzgar por la vaciedad 
mes de este último requisito. 
Los intestinos son la puerta princi-
pal de salida para lo que al cuerpo le 
en que me dejaba. También me ator- sobra por no serle asimilable, especlal-
mentaba un frecuente y excesivo pal- mente de materia sólida. Toda obs-
pitar del corazón. Al cabo de muchas é tracción intestinal es rémora, cuando 
imiiiles. tentativas para curarme, 6 ali- n0 impedimento absoluto, para la cura-
viarme tan siquiera, resolví tomar las Clón de cualesquiera dolencias, graves 6 
Pastillas del doctor Richards, acense- íeves, y esto, que ningún profano ig-
jado por una hermana de mi esposa, ñora, mucho menos ha de ocultársele al 
y las adquirí en "La Esperanza", del "médic0 ni él Pasarlo por alto, 
señor Juan del Rosal. Para terminar,! No menos sabido es que, de los pur-
ballé mi curación en las Pastillas deL Eantes en uso, unos son demasiados 
doctor Richards". i fuertes y drásticos, á propósito para 
(Firmado) Raúl RUIZ, Empleado en el organismo, extenuarlo y de-
jarlo expuesto á irremediable catastro-
la Aduana. ¡fe a] menor descuido, como suele acon-
Maceo, 33, Nuevitas, Camagiiey, Cu- tecer con los de composición mineral; 
ba. mientras que de otros puede decirse 
que "no son chicha ni limonada"; esto 
es que para nada sirven. Por lo de-
más, á todos, fuertes y flojos distingue 
una particularidad común; acostumbrar 
el cuerpo á no poder desechar lo que 
le sobra sin auxilio de sales, minera-
les 6 aceites. 
Nada semejante sucede con los La-
xocoñfites del doctor Richards, En pri-
mer lugar (y téngase esto muy en 
cuenta), los Laxocoafltes del doctor Ri-
chards constituyen el verdadero com-
plemento de las Pastillas del mismo 
nombre y autor; son producto del 
mismo cerebro y de la misma experien-
cia, constituyendo el más eficaz, el más 
suave y el más natural de los laxantes 
conocidos, y se les prepara y destina 
ex-profeso para cooperar al mejor efec-
to de las "Pastillas del doccor Richar.is. 
Finalmente, los Laxocoñfites del doc-
tor Richards deben tomarse siempre y 
cada vez que el sistema necesite ali-
viarse y el estreñimiento se lo impi-
da, pues jamás fallan en sus saluda-
bles cualidades y efectos. 
Dr. Richards, Dispepsia Tablet Asso-
ciatlon, New York, B. U. A. 
D I A R I O D E L A M ^ R I N A . - T ^ i e i ó r de la m a ñ a n a . - O o t u ' b r e 21 de 1911. 
F I G U R A S R E L I E V E S 
D E LA H I S T O R I A 
R B U R A S D E 
1.a del físico del muy poderoso 
é sublimado rey Don Juan de este 
nombre. 
Desde la fenestra contempla el bachl-
Señoría, los claros ojos del físico sonríen 
llorando, mientras sus labios balbucean 
con grande enternecimiento y reverencia. 
— ¡Qne Dios le haga tan cobrado como 
su agüelo! 
Ya todos se piden albricias, imaginan 
dones y alborozos. Fernán Xíiñez busca 
la paz de su aposento, la visión de los 
campos y la querencia de sus libros, mas. 
de súbito se oye tropelía de gentes y de 
recias voces que le llaman: 
— ¡Babchiller, babchiller Cibdadreal, que 
la Reina se desangra! 
Acude Fernán Núfiez; restaña y estan-
ca la ferida. Y pasa de vigilia toda la he-11er los pinares de Castilla, que han reci- lada noche, en tanto que aquietados Don 
bido la gracia y la pureza de la nevada, j jUan y sus nobles urden celadas y perse- , 
E l Pisuerga rasga y pasa mansamente la ' cuclones al Rey de Aragón, y repártense I 
blanca llanura. El cielo es de humo de frío ! mercedes, que no llegan ni al sayo del bab- | 
que baja al amor de las calladas aguas; y | chiller^y aperciben el bateo del infante. I 
de los cegados confines vienen croando los qUe lo hará el obispo de Cuenca, ' quien 1 
se tusó la barba é se vistió de nuevo que 
parecía que demandaba la vacante del Ar-
zobispado de Toledo," 
cobijaba tenía la muía sobre sí. é fuera 
ahogado si monje no la levantara por la 
cola é el mozo por la reata." 
Cerca de Paricejo, en la sierra que "es 
agrá é pedregosa," desferróse su bestia 
que era mal avesada. y el babchiller lis'0" 
se una pierna. Quedó postrado en la villa 
cinco días muy penosos. Y en tanto, ya 
era partido el Condestable, sano y fuerte, 
á Salvatierra. 
Sigúele Fernán Núñez, todavía con la 
pierna entrapajada, de cuyo mal su man-
so humorismo hace donaire en un coloquio 
rimado que envía á Juan de Mena. 
Asiste á la toma del Castellar de Tru-
jillo. Y después de esta andanza, brava 
y audaz, del Condestable, no queda en 
la mesnada otro hombre que sepa escribir 
sino Fernán Xúñez "que es físico, escri-
bano é faraute." Y no tiene un momento 
de sosiego el buen cronista. 
grajos; vuelan despacio y anchamente so-
bre el silencio y la tristeza del paisaje. 
Y el bachiller sonríe porque estas negras 
aves parece que han mirado la soledad de 
las hazas, y viéndolas sin labriegos, han 
descendido muy contentas haciendo donai-
res de avecitas, y apeonan y saltan bol- Fernán Núñez de Cibdadreal. dulce, iró-
gándose y espandañando sus alas mojadas | nlco y resignado, pasea por los húmedos 
y ateridas, y hunden »us picos voraces i muros de Medina del Campo mirando el 
entre la nieve, buscando la enterrada se- I incendio fastuoso del cielo óe ocaso. Tiene 
mentera. ! ya el babchiller cuarenta y tres años, y 
Y Fernán Xúñez dice: "El cielo cura de ai destocarse porvrecibir el oreo de la tar- | 
los pajaricos del aire é de los gusanos de campesina, resalta el marfil de su cal- • 
de la tierra, é de toda cuitada é fam- j va y de su frente de la rojez de su faz 
brienta creatura; é/puesto ya estos parda- 1 y de sus manos, abrasadas y curtidas del 
les son grandes é roines á todos da el Se- sol de las jornadas. Toda alma vuela ha- j 
ñor mantenimiento." i cía el solar manchego cuya calor y qule-
Fernán Xúñez trae ropilla de Velarte, ! tud nunca gozara. Su vida andariega no 
prieta y humilde, y calza castellanas muy halla reposo ni al costado del Rey, cora-
viejas. Tiene una precoz y limpia calvez, zón tímido y tornadizo, mejor para com- j 
una mirada clara, irónica y sagaz, que, placerse en las trovas del docto Juan de 
de tiempo en tiempo, se apaga de can- Mena que para reprimir codicias y do-
sancio "ca si fatigados son los días, más meñar desafueros y entender las falacias i 
afanadas son las noches" del físico del de los señores infantes y cortesanos. 
Rey. En sus nobles sienes blanquean las j ;Oh, la vida aldeana de su Mancha, de 
canas primerizas; y sus dedos recios y ' su Mancha que ahora estará dorada de 
nerviosos repasan las fojas de un ma- I mieses maduras y verde de majuelo en 
nuscrito de Avicena. agraz, en casa grande, limpia y fresca, con 
— ¡Babchiller, babchiller!—gritan desde ' hijo tierno y mujer hacendosa y tragine-
S E L E C C I O N A N D O 
la crujía; y las losas se estremecen reso-
nando bajo ferrados calcañares. 
— ¡Babchiller, hola, babchiller, que la 
Reina ya plañe de parida!.. . 
Y penetran anhelantes Diego Gómez de 
Sandoval, y bajaron al juglar, y el mozo 
que atiza la lamparilla que queda al Rey. 
y á lo último de la penumbra emerge el 
crñneo fiero y prócer del condestable don 
Alvaro. 
Fernán Xúñez alcanza de una leja hilas, 
escudillas y todos sus trebejos, y corre 
por los pasadizos. 
Ya en la cámara, Don Juan II, muy acu-
cioso y pálido, le lleva al lado de la se-
ñora Reina que está postrada, diciendo 
oraciones y jaculatorias. 
Acórrela el babchiller; trasuda y tiem-
bla y al cabo recibe venturosamente en 
sus manos al infante, y mostrándolo á Su 
ra, y galgos para correr liebres por la 
solana de Miguelturra y muía gorda y dó-
cil que le lleve al portad de los dolientes! 
Un personero de su señoría remueve y 
arranca al babchiller de su sabroso va-
gar. 
Don Juan II, le dice: 
—"Id presto, presto, babchiller, á Za-
recejo é guarid al mi amado Condestable. 
Retírase Fernán Xúñez en su posada y 
escribe al deán de Santiago: "Si vuesa 
merced viene á Medina, pida ol repartí- \ 
miento de mi casa, é recójase mi ropaje j 
al cabo del aposento del callejón de la ' 
escalera." 
Y luego emprende su camino "que lo fa-
cía como aquel que va á la picota." Pen- j 
s6 ahogarse en Alberche de Talavera, "ca ! 
su muía era tan caroñosa é fatigada que ' 
se tendió en el agua, é magüer que no les 
Los i o i t a i o f i del Imím 
E l Zambezé es uno de los ríos donde to-
davía abundan los hipopótamos, y á donde 
los europeos pueden Ir á cazarlos con la 
seguridad de no volverse á casa sin her-
mosos trofeos. En algunas de las reg^ • 
nes atravesadas por dicho río abundan tan-
to, que llegan á coi'stituir una plaga pa-
ra las plantaciones de los negros, los cua-
les están siempre prontos á ayudar al ca-
zador en la destrucción de los toscos pa-
quidermos. 
Un sportman francés, Albert Bordeaux 
ha referido recientemente una de estas ca-
cerías. He aquí su relato: 
"Salimos de Boroma con la esperanza 
de ver hipopótamos, porque el -lía ante-i 
por la tarde hablamos encncnido en un 
pequeño campo de maíz un moriUioto de 
paja con una estaca bajo el brazo y un 
puchero de barro negro por cabe^á. Era 
ut. espantajo destinado á ahuyentaf laa 
enormes bestias, oue son capaces de des-
'.-uir una plantación en alguocs minutos. 
Faltaba más de cinco horas para llegar 
al punto donde el Zambezé sale de las gar-
gantas de Caroahassa. Ibamos sentados 
en nuestro bote, viendo desfilar las colinos, 
los bancos de arena, los baobabs, cuando 
Sidney y Colüns, mis compañeros de ex-
pedición, me dijeron que distineruían sobre 
un banco arenoso algo que debía ser un 
hipopótamo. Asesté mi anteojo, y vi dos 
de estos paquidermos, uno detrás de otro; 
pero los negros, con su vista penetrante, 
aseguraban que había tres: el tercero un 
poco más allá de los otros dos. Xos acer-
camos con el mayor sigilo, y á una distan-
cia de doscientos metros escasos enviá-
mosles sucesivamente tres balas, de esas 
con punta de acero nikelado, las únicas 
que pueden penetrar la espesa piel de los 
rinocerontes é hipopótamos. Dos de estas 
líalas, antes de llegar á su destino, se hun-
dieron en el agua, pero no ocurrió lo mis-
mo con la otra, la de Sidney, la cual dió 
en el blanco. Al instante vimos á uno de 
los tres animales vacilar y agitar las pa-
tas en el aire con una violencia Impropia 
de tan pesados bichos. Después cayó de 
costado y rodó al río. Los otros dos ha-
bíanse echado al agua sin apresurarse. 
Xuestro bote se acercó rápidamente al 
banco de arena. Esperábamos encontrar 
al animal muerto; pero ya estaba lejos. 
En cambio, por la parte de popa vimos 
surgir las cabezas de otros tres ó cuatro 
hipopótamos. Según parece, estos seres, 
cuando están excitados, como entonces 
ocurría, se divierten levantando y volcan-
do las embarcaciones. Ellos no hacen al 
hombre daño ninguno, pero lo exponen á 
los cocodrilos. 
Seguimos, pues, remontando el río has-
ta las gargantas de Caroahassa é hicimos 
alto en un sitio encantador, al pie de una 
co'.ina donde hay yacimientos de cobre, en 
visitar los cuales empleamos casi todo el 
día. Al volver al río por la tarde, vimos 
llegar un negro en una canoa. Venía pa-
ra traernos noticias. Xuestro hipopóta-
mo estaba bien muerto: había ido á en-
callar sobre la arena, á media milla más 
abajo del sitio donde cayó al agua, y el 
negro venía á decirnos que fuésemos á 
descuartizarlo. Cerra de aquel sitio ha-
bía un pequeño kraal, y sus habitantes no 
querían apropiarse el cadáver sabiendo 
quién lo había puesto en estado comes-
tible. 
Por más que nos interesase nuestra ca-
za, queríamos ver al día siguiente otra 
mina de cobre, y así, dejamos para de allí 
á dos días recoger el hipopótamo. El sol 
calentaba; pero el cadáver no tendría tiem-
po de descomponerse, y además, los negros 
no quieren la carne fresca: la otra es más 
substanciosa. 
Cuando llegó el momento fijado, descen-
dimos por el río á favor de la corriente. 
Para disimular su impaciencia, los ne-
gros, que tanto deseaban atracarse de hi-
popótamo, cantaban su aire favorito: "¡O 
zlagomá! ¡Ziagomá, zla zlgutl!" 
Al fin vimos el banco de arena donde 
tiramos á los hipopótamos. E l cadáver 
no podía estar lejos. 
De pronto, al doblar un recodo del río, 
los negros dejan de cantar y lanzan gri-
tos de Júbilo. Acaban de ver el lomo de 
la enorme bestia, que sobresale del agua 
como una enorme roca gris. Xos acerca-
mos y saltamos á tierra, á algunos me-
tros de la pieza. Ya olía demasiado; pe-
ro esas pequeñeces se quedan para los 
blancos; los negros no tienen olfato. Ro-
deando al animal, buscan la manera de sa-
carle del agua, y para ello le atan un cable 
á la cabeza y se ponen todos á tirar; pe-
ro la amarra se rompe; el paquidermo no 
pesa menos de tres toneladas. Por fin, 
después de nuevos esfuerzos, consiguen sa-
carlo. Yo me retiro un poco para respi-
rar un aire más puro. Sydney y Collins, 
á quienes la curiosidad retiene entre loa 
negros, experimentan verdaderas náuseas. 
El descuartizamiento empieza por cortar 
un gran cuadro en el lomo del hipopótamo; 
los cuchillos entraban en un espesor de 
p'el de cinco 6 seis centímetros, bajo el 
cual había otro tanto de grasa. L a carne 
era cortada en largas tiras, que en seguida 
se reducían á trozos cúbicos, los cuales 
se guardaban en sacos. Cuando los ne-
gros llegaron á las visceras, pensé que las 
arrojarían al agua, pero también las guar-
daron. Los matarifes acabaron por me-
terse dentro del cadáver para cortar me-
jor, y como los habitantes del kraal re-
clamaron algunos pedazos, los rechazaron 
á palos. Fué precisa mi Intervención pa-
ra que se llevasen una parte del botín 
aquellas buenás gentes, que bien se lo me-
recían por su discreción, puesto que fá.Ml 
les hubiera sido apropiarse todo el ani-
mal antes de nuestra llegada. 
Pronto desapareció en los sacos todo el 
hipopótamo, hasta los huesos. Sydney, que 
deseaba guardar los colmillos, hubo de pe-
dirlos, y también exigió una docena de 
largas tiras de piel, con las que se con-
feccionan los largos látigos del país, lla-
mados "shamboks." y. empleados lo mismo 
para azotar á los ca>allos que á los ne-
gros. Así, nosotros tuvimos también nues-
tra parte. 
E l que pueda comer á diario carne fres-
ca, que perdone el gusto de los negros 
por la carne de hipopótamo. Aquellas gen-
tes, que solo viven de maíz y de harina, 
sin tener ni siquiera sal para sazonarla, 
ven en tal vianda un verdadero regalo." 
L A A P A 1 U K N C I A D K E D A D 
E s un o b s t á c u l o para el que B u s c a 
Empleo . 
No podéis volveros viejos. En estos días de 
empeñada concurrencia es necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible conseguir «vfto sin profusión 
de cabello que esté crec'endo. 
La presencia de la caspa denuncíala presen-
cia de un germen que vive v prospera atacan-
do las raíces del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie corapieta. 
E l Ilerpicide Newbro es el único destructor 
de esta plasra. de c«r»cia conocido y de apii-
cación muy grata. 
El Herpioide Newbro es una loción elegante 
del cabello y un remedio contra la caspa. No 
aceptéis ningún ustitnto que se os ofrezca 
porque no 'o hav. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños, &§ cts. y SI en nrwmeia 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manu«l Johnson. Obispo 53 y 55, Area» 
lea especiales. 
H a r m a r f o D i . / H 
Prniosi^s.-PARAiK. ' s %\ 
C 2982 
franco de porte enviamn ^ 
'Cite un magnifico catTi 8 á ^i.n l 
las u l tras modas de ía !9! ^ ü 
v.erno en señora8i t ¡bl* **¿> p a > 





Todos los envíos A. 
irán GRATIS nue«tp0s J 
"LA GRANADA" Obispo y Cuba. 
JUAN MERCADAL Y u ? ^ » 
C3,M 
P O S T I Z O S 
de todos los sistemas se t» 
D R . T A B O A D E l 
L a s afamadas dentaduras de 
te se construyen á toda perf^ 
las que deben preferirse por su 1 
y comodidad, cuando el caso se ¡Jl 
te para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta 
rant ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
1 
11280 261-21 si 
P A R A C U B I E R T O S 






































C 2984 1 O. 
E S D E 0 P O E T U N I D A D 
r e t r a t a r s e en l a f o t o g r a f í a de Colominas 7 Comp., S A N P u A F A E L 32, ap rovechando l a g r a n r e t a i a de precios que se hai, 
^or t ener qne l i q u i d a r k ex i s t enc i a de m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s cíe . , u n peso; 6 postales cíe. , u n peso y SCporlOOi 
relDa^a en ü r e c i o s de los r e t r a t o s buenos.—Se hacen v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . — 
CoinMilie genérale Trasatlaatipe 
m i M i s m m 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D E A P A R A T O S D E T E L E -
G R A F I A . S I N H I L O S P A E A C O M U -
N I C A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NAZAIKE. 8ANTAWOER, 
CORUÍ4A. HAdANA. VEFLACRU2 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
Capitán P A O L E T T I 
saldrá el día 28 de Octubre á las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a Santander 
y St. Mazai re 
Vapor correo 
L A C H A M P A C i N E 
Capitán ROCH. 
saldrá el día 15 de Noviembre á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , Santander 
v St. Naza i r e 
Admiten carga y pasajeros paja los men-
cionados puertos. 
PRECIOS BE PASAJE 
E n 1? clase desde $148.00 JL A. ei UthtU 
E n 2? clase „ 126.00 „ 
E n 3? Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e ; $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vriena* 
Precios convencionales en cámaro:» de 
Uno 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
Nft solamente la víspera de cada salida. 
Denás parmcBorea. dirteina k mm ram-
eizTiSL.XM.rio aq eats ttiasa 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88. altos. T E L E F O N O A-1478-
C 299' 
HABANA. 
V A P O R E S C O R R E O S 
ü? la C a b a l a 
A N T E S D E 
AFTOITIO LOPES Y 
VIAJES DE VENIDi 
Vapor 
-REINm MARIA CRISTINA" 
r * * * * * directamente para la Habana: 
T>1 linf0 i " - - - el día 9 de Octubre 
S GIJOV • • ' ej día. 10 Octubre 
Til r í í S í l e l día 11 de Octubre 
De Coruña el día 12 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO Xll" 
Vê ruz:*511"601*1116016 Para la Habana ^ 
Se Im̂ Jj * * • e] día 1' ^ Octubre 
De C o S • • • • ^ dfa 20 de Octubre 
De Coruña el día 21 de Octubre 
Vapor 
'ALFONSO XMI" 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"ALFONSO Xl l l" 
Saldrá el día 30 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá *.l día 27 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
Eb 1-clase tt$148 Ct. ei Mm « f < «126 « 
• 3- prefemts « 8 3 ' « 
1 ? o r t í i a m « 1 6 « 
R e b a j a en pasajes de ida y r n e l t a . 
Precios c o n v e a i M o n a l e s p a r a c a m a » 
rotes d e l u j o . 
NOTA.—Todos «atoa vaporea admiten 
carga y paaajeroc. 
E L V A P O K 
R e i n a i M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : Oyarb ide 
SANDRA PARA 
C O R U Ñ A , 
S A M T A M O E R 
X B I L B A O 
el 27 de Octubre, á la>« cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite paaa -̂sroe y carga peneral. Inclu-
so tabaco para dichos puerto*. 
Recibe azúcar, café y cacao en partLIaa 
6 flete corrido y con conocimiento aireoto 
para Vigo, Gijón. Bilbao y Pacaje». 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de aa-lida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Conaignatarlo antes de cerralas. sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 26. 
1A correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
f aldrft para 
N e w Y o r k , Cádiz . 
Barcelona v G é n o v a 
el 80 de Octubre. & las doce del día 
llevnndo la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
nea». 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d;a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga ¿ borde hasta 
el día 29, 
La correspodenc¡a eóio se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Keta Compañía tiene una póllsa 
flotante, asi para esta linea como p&ra to-
das las de.mí.s, bajo ra cual pu«de>n asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia ei artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y r^frimen In-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice BS\: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dss los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerco de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
I>añfa no adrnitrá buito alg-mo de equipaje 
que ro l?ve cJaraínente estampado su nom-
bre y tj/ellido de su dueño, así como ed del 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
m i Ü S B I E S 
H A M B O R G A M E R I C A N L I H E 
( C m l í a B a E l i r p e s a AiroioíBa) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vaporee Correos Ale'nancs entrrj la H ACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Alt 
mania,) tocando altornat.ivamsnte en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francij.) A M B E R E S (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V í A J K S A C A X A R I A S 
»KROMPR. C E C I L I E . . . Oct. 19 (Coruña, Santander, Plymouth. Havre, Ham-
( burgo. 
DANTA id. 24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
IPIRANGA Nbre 4 J Vigo, Santander, Plymouth, Havre y Ham-
I burgo. 
LA PLATA id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamb-jrgo. 
• F . BISMARCK id. 18 f Coruña, Santander, Plymouth, Havre. Ham-
} buroo 
BAVARIA id. 24 Vigo, Amberes y Hemburgo. 
CORCOVADO Dbre. 4 | v'go^Santander, Plymouth, Havre, Ham-
8PREEWALD id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble héli ce. provistos de telegrafía sin blloa 
P R K C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: ira. 2da. 
Para puertos españoles, desde $ 14S $ 12(> 
Para los demás puertos, desde , , 1 4 3 l í 2 3 
VAPORES CORREOS: 
Para España, de3de $ 128 
„ los demás puertos, desde l.'»:^ 
„ las islas Cananas, U«s>fie , , 1 0 0 
• Los nuevos vapores rápidos C O R C O V A D O é I P I R A N G A tien 
8? clase preferente, al precio de 
¡ n o 
„ 3 1 
$ m 
„ 1(5 
$ 8 3 C y . 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenoa Aires, por los yaoores oo™>. 
fprfc^s mSrd^COn tr"b0rd0 " ^ Coruña (Espaaa) 4 HamburgoTlTeTanl^ 
Lujosos drrartamantos y camarotes en los vapores ráoldoe á nrecto» ^nn-̂  
nales-Gran número de camarotes exteriores para una sola perion^-NumerosS'ba' 
flns.^lmna81o.-Lu7 ^14crr ca y abanicos eléctricns.^Conciertos diarlos.-H^Une v 
limpieza esmerada.-Servlclo no superado y excelente trato de los pasajeros de ¿ v L . 
clascs.-COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embaroue ^ 1™ ? 
del equipaje GRATIS de la Machina orMNUl-"- Abarque los pasajeros y 
M E X I C O I p i r a n g - a . .Obre. 19 I^a P l a t a . id. 20 C l a v a r i a id. 28 
P R E C I O D E L P A S A J E 
11 




Tampico, P. México 
Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
3! 
Para Propreso ¥2r'~m «in_nn 
Para Ver.cruz v Pto. México rdirectol " S ^ Z 33-00 $Í22l̂ 5 15-00 *™erioano 
hará Tampico y Peo. Nféxico í vía Veracruz 42-00 2̂-00 "20-00 " " Los vapores F U E R S T BISMARCK y K RONPRINZESSIN 
2da.. y 3ra. clase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente C E C I L I E tienen Ira. 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
para NEW YORK, los días Octubre 27, Noviembre 10. 24. 
para KINGSTON, COLON, PUERTO LIMON, los días Octubre 26, Noviembre 9, 23. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAYTI y PUERTO RICO. 
Para informes dirigirse á. los consignatarios: 
H e i M * R i s c t i - H i i m - S a i i IgaaciD rá. S L - T e l é l o n o A-4878 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta ias 
diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje DevartLn 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pacaje y el punto 
donde eíce fué expedido y nc jieráni reci-
bidos á bordo los bultos en los cuajes fal-
tare esa etiqueta. 
Para cunn-lir el R. D. deí Gobierno d* 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
adrnitrá en el va-nor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consisnatarla. 
Para informes dlrlgirne á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 3030 #78-1 O. 
C 2D95 
i T E W 7 0 R E C U B A M A I L 
S. 8. C ^ , 
Sertício k n n n de ie 
Mm i M M 
Todos los martes á las diez de la 
mafiana y todos los s á b a d o s á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarote.0, precios de 
pasajes y demás Informes, acódase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Pasaje de Ia. oíase para New Y o r k , 
desde $25.00. 
Para precios de fletes acndase á los 
agentes 
Telé fonos A 5193 y A 5194 
CUBA 7 6 Y 7 8 
C 3145 156-7 O. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRESA OE WPOBES 
0 2 
SOBRINOS SE 
h. en C 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1911. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 21 á las 5 de la tarde 
P a r a Nuevitas. Puerto P a d r e , C h a -
p a r r a , G i b a r a , Muyar i . f'NipeJ B a r a -
coa, Gtaantanamo ca la ida y a l retor-
no; y Santiasro de C u b a . 
V a p o r NÜEVITAS. 
Miércoles 25 á las á da l« tards. 
P a r a Nnevitas (sólo :í la idaU G i b a -
r a , V i ta , Baneif« Sacras de i 'Anamo, 
B a r a c o a , G a u t a n a i u o (solo á la iday 
y Santiago de (Juoa. 
V a p o r SANTIAGO D S CÜ3 A, 
Sáb&do 2) á lai 5 ds u t«rda. 
P a r a Xuev i ta s , P u e r t o P a d r e , C h a -
p a r r a , G i b a r a , MTayari (Nipei. B a r a -
coa. Guant ih iamo íá la Ida y a l retor-
no) y Santiago do ("uba. 
V a p o r A V I L E S 
todos los mártes i la-f 6 de la tarfle. 
Para Isabela da Sagua y Cr.ibariír» 
NOTAS: 
Carga de caüorage 
Se recibe hasta las tres d* ia tani» 
día de sa-lida. 
Carga de travesía 
SolameTite se recibirá haata las 5 de 
tarde del dfa anterior al de la salldJ 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 14 y 25 atn 
carán al Muelle de Boqusrón, y los del 
días 7, 21 y 28 al del Deseo-Caimanera, 
Al retorno de Cuba, el atraque ¡o harL 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimarwj 
AVISOS: 
Loa coroclmiemos para los emAarqu 
íeriln dados en la Casa Armadora y Con 
•Ignataria á. los embarcadoree que lo lí 
liciten, no admitiéndose ningún croba.-qij 
con otros conoedmientoa que no tean pn 
cisaimente loa que la Empresa facllha. 
En loa conociraientos deberá el embi 
cador expresar con toda claridad y exi 
titud las marcas, númeroa, número de bi 
tos, dase de loe mismos, contenido, pal«i 
producción, residencia del receptor, p« 
bruto en kilos y valor dé las mercandi 
no admitiéndose nlngtin conocimiento ^ 
le fR>e cualquiera de estos requteUoí, 
misme que aquellos que en la CMin4 ° 
rrespoidlente al contenido, sólo 86 
ias palabra» "efectos," "mercancías" 6 v 
bidas;" toda vez que por las kAll"iU 
exige Que oe hasa constar la claae de «o 
tenido de cadr, bulto. 
Los s «flores embarcadores de bemdaa 
Jetas al Impuesto, deberán detallar en 
conocimientos la ciase y contenido « 
da bulto. j . 
En la cafrfila correspondiente al p»» 
producción se escribirá cuaí<'ute™ ,„ jo« 
palabras "País" ó "Extranjero, « ° J 
si el contenido de! bulto 6 bultos rww— 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para Jf'JJ 
miento, que no será admitido nin*™ 
to que, á juicio de los señores sw 
eos, no pueda Ir en las bodegas a« 
con la demás carga. . nom* 
NOTA.—üstos salidas y ^ " " f L ; e»» 
«er modificadas en la í o m * <Jue ^ 
veniente la Empresa. rom,,' 
OTRA.—Se suplica á los ^ ^ r t í 
clantes, que tan pronto l0/lspUest«. i 
la carga, enríen la q«a tengan 4!t) 
í,n de evitar la aRlpmsraeiCn ^ duCtí)rt 
mos días, con perj^ck, to^™nt, «• 
de carros, y también de los * | 
tienen que efectuar la Viente*, 
la noche, con k>r riesgos co"**"1' 4 
SOBRINOS D£ H E R R E N ^ ' 
Habana, Octubre 1'. de 1911-7S.i 0. 
C 3031 •— 
' E L NUEVO VAPOR 
Á L A V A M 
Capi tán Orí»»»» 
L l d r á de e « e p i e r w lo, *i**>X* 
laa cinco da la carie. Par* 
S a g u a v C a i b a n é " 
C 29{t6 
G O M P A i l A M A V I E R * 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
de *** 
los 
C a p i t á n : V A Z Q ^ f 
Kste nuevo vapor saldrá 
puerto, hasta nuevo a ' > 
4 14 y 24 de cada ¿ 0 * 
Río del Medio, Dunas, A r r 
Beach y L a Fe. p r e s i d e n ^ ^ 
Com 
P U L I D O 
C 293 
D I A R I O D E L A M A E T N A . — E d * c í ó i de la mañana.—Octubre 21 de 1911. 
••i 
^ ^ C T D E C U B A . — O F I -
RE D F L C U A R T E L M A E S T R E 
F ^ R A L Y c ó m í s a r i o G E X E -
D E L E J E R O I T O . - ^ H a s t a las 
dos P 
del día 26 de Octubre da 
61' 
dos 
recibirán en la Oficina del 
E f * \ i Maestre General y Comisario 
C al 'del Ejército, Habana, propo-
^e"er en pliegos cerrados y lacra-
^ ^ a r a el suministro de estuches de 
^a V entonces serán abiertas y 
^ i r J n ú b l i c a m e n t e . — S e darán porme-
Iejd á q u i ^ los solicite.—(f) C . MA-
n^TpO.—Teniente Coronel Cuartel-
C General v Comisario General ^e^ire ^ 
del Ejercito. 
C 3109 
- ^ ^ Í H C A D E C U B A . - O P I C I -
\ ' i T)EL C U A R T E L M A E S T R E G E -
NÍp \ l T C O M I S A R I O G E N E R A L 
ES 'EJERCITO.— Hasta la.s dos p. 
del día 26 de Octubre de 1911, se 
^ b i r á n en la Oficina del Cuartel-
* itre General y Comisario General 
alt. 6-14 
¡n Ejército. Habana, proposiciones en 
Ltríis cerrados y lacrados para el su-
E t r o de M A T E R I A L E L E C T R I -
n i y entonces serán abiertas y le ídas 
AWicamente.—Se darán pormenores 
pU • los s o l i c i t e . - C . M A C H A D O . — i quien 
Uniente Coronel Cuarteimaestre Ge-
neral y Comisario General del Ejérc i -
to. 
C 3110 6-14 
í r e f ú b l i c a de cuba.—OPICI-
v.\ D E L C U A R T E L M A E S T R E G E -
VKRAL Y C O M I S A R I O G E N E R A L 
Bill E J E R C I T O . — Hasta las dos p. 
^ del día 26 de Octubre de 1011, se 
jpcibirán en la Oficina del Cuartel-
maestre General y Comisario General 
del Ejército. Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para las 
reparaciones de la B ó v e d a num. 2 en 
\\ Morro de la Habana.—Se darán 
pormenores á quien los solicite.—C. 
MACHADO. — Teniente Coronel 
CuarVlmaestre General y Comisario 
General del Ejérc i to . 
;C 3111 6-14 
1 ¡ S A OE BENEFICENCIA ~ 
LIMOSNAS RECIBIDAS E X E S T A CASA 
HASTA E L 30 D E S E P T I E M B R E 
ULTIMO 
En especie: 
I/iS señores Dussaq y Compañía, 1 caja 
leche evaporada "La Botija." 
"La Constancia," sucesores Francisco Sa-
bio y Compañía: 125 piezas de jabón per-
fumado, y 125 cajitas de polvos. 
El señor Andrés Navarro, Inspector del 
Mercado de Tacón: 103 libras pescado via-
jaiba; 18 libras de camarones, y 81 libras 
de pescado. 




La Lotería Nacional, gratificación 
por los sorteos 59 al 64: $255-00 
| Currency $ 275-40 
La señora Rosa Torrens y Ro-
maerosa 25-44 
La señora Digna María Cunill. , 1̂ 10 
Total 
Los señores Herederos de Antonio 
G. de Mendoza 
T.a ppñora Viuda de Sarrá é hijo. 
El señor Pbro. I. Piña . . . . 
Los señores Anselmo López y Ca. 
Los señores F. Gamba y Ca. . . 
Los señores J . Balcells y Ca. . . 










J U D I C I A L 
Licenciado Eduardo Pórtela y Reyes, Juez 
Municipal Propietario del Distrito del 
Sur en la Ciudad de la Habana. 
Por el presente hago saber: que en los 
autos del juicio' verbal seguido por Ra-
fael Collado y Díaz contra Pedro Colón y 
Portas sobre pesos, he dispuesto poner en 
pública subasta, por término de ocho días, 
los bienes muebles embargados en dichos 
autos, consistentes en una muía criolla y 
un carro de cuatro ruedas de uso que han 
sido tasados en la suma de ciento diez 
pesos oro americano, habiéndose señalado 
para el acto del remate las ocho de la ma-
ñana del día cuatro del entrante mes de 
Noviembre en la pala de audiencia del Juz-
gado que se encuentra situado en los al-
tos de la casa Oficios núm. 4, previnién-
dose que no se admitirán proposiciones que 
no cubran los dos tercios del avalúo y que 
para tomar parte on la subasta deberán 
depositar previamente los licitadores en la 
mesa del Juzgado ó en el establecimiento 
destinado al efecto una cantidad igual por 
lo menos al diez por ciento efectivo del va-
lor de los bienes que le sirve de tipo en-
contrándose los autos en la Secretaría del 
Juzgado, donde podrán ser examinados. 
Y para su publicación en un periódico 
local se libra el presente en la Habana á 
diez y nueve de Octubre de mil novecien-
tos once. 
Eduardo Pórtela. 
E l Secretario: 
Alfredo Menocal. 
12516 1-21 
S i V E N D E 
un pailebot de tres palos, 199 toneladas, 
casco en buenas condiciones, clavado en 
bronce, calado máximo 15 piés, sin vela-
men, (especialmente fabricado para car-
va de madera.) Para informes dirigirse á 
V. S., Apartado 551, Habana. 
12161 alt. 6-13 
Próximo £ terminar el período concedi-
do para admitir la reclamación de crédi-
tos personales de licenciados del Ejército 
Español, incluso por cruces pensionadas, 
se avisa á los interesados para que pue-
dan recibir instrucciones. 
También se avlsam para enterarles de 
un asunto que les interesa á todas las viu-
das y huérfanos y demás herederos de 
funcionarlos militares. 
Informes en la Segunda Especial, Nep-
tuno núm. 191. 
12293 15-17 O. 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s 
c la ses , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1940. 
A G Ü Í A R N. 108 
M . C E L A T S y C O R f l P 
C 3541 156-14 Ag. 
E l más propio para rellenar 
con solidez, pues se compone 
de arena, tierra y piedra. Se 
vende en gran cantidad. 
C. J . Glynn y Hnos. A costa 
35, altos. Telefono A 3551. 
12013 I'"9 0 
GRAMÁTICA I N G L E S A 
a l a l c a n c e d e l o s n i ñ o s p o r 
e l P a d r e S u m a l i a . 
D e v e n t a e n l a l i b r e r í a 
" L a M o d e r n a P o e s í a . " 
C 3062 30-6 O. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
V S 9 G I E D A 0 E S 
i mm r m í of mm 
mm 
C O N S E J O L O C A L 
S E C R E T A R I A 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo de $2-00 oro español por acción 
romo saldo de las utilidades obtenidas en 
el año que terminó en 30 de Junio de 1911. 
El pago quedará, abierto desde el día 28 
del corriente mes y al efecto de realizarlo, 
desde ese día, deberán acudir los porta-
dores de las acciones á. esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, los Martes, Jueves y Sá-
bados, de 8 & 10 de la mañana, á. fin de 
constituir en depósito por tres días sus tí-
tulos, para que comprobada su autentici-
dad sr haga la liquidación previa á la or-
denación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta plaza señores X. GelatS y 
Compañía. 
Habana, Octubre 19 de 1911. 
C 3140 
E l Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
10-20 
A d m i n i s t r a c i ó n 
"T A directiva del Banco de la 
% j Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2980 1 O. 
mmmi raos m www 
Y Almacenes de Regla, iMfala 
í C O M P A Ñ J A INTK RXaCIONAL) 
COMITE LOCAL 
Por acuerdo de la asamblea general ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del dividendo núm. 18 
do 4%, correspondiente á <ris utilidades del 
año de 1910-11. sobre el Stock Ordinario, 
alcanzando $2-00 oro español á cada £10 
de Stock. 
Loa tenedores de dichos títulos deben 
presentar para su cobro, desde el día 24 
del corriente, los cupones correspondientes 
ai dividendo núm. 18, los Martes. Miérco-
les y Viernes de cada semana, de 1 á 3 
p. m.. en estas oficinas, Egido núm. 2, al-
tos. Departamento de Contaduría, reco-
gieaído sus cuotas respectivas cualquier 
lunes 6 jueves. 
Habana, 21 de Octubre de 1911. 
Francisco M. Steogers, 
Secretario. 
C 3146 10-21 
L a "Compañía de Gas y Electricidad de 
la Habana" avisa á. sus consumidores que 
con objeto de efectuar trabajos de repara-
ción y limpieza en los aparatos de la Plan-
ta Eléctrica del Vedado, no habrá, servi-
cio en la red soterrada en la mañana del 
domingo próximo, 22 del corriente, desde 
las 5.30 hasta las 10.30. 
C 3139 s-20 
L a higiene prohibe el abaso 
délos alcoholes, y recomienda-
el gso de la cerveza, sobre todo 
la de LA T K O F I C A L . 
DEL 
SECCION OE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva, para celebrar un Baile de Sala 
en los salones de la Asociación, ol domin-
go 22 del actual, se hace público por este 
medio, para conocimiento de los señores 
asociados, previniéndoles lo siguiente: 
Primero.—Las puertas se abrirán á las 
ocho y el baile empezará á las nueve p. m. 
Segundo.—Es requisito indispensable pa-
ra la entrada, la presentación á la Comi-
sión de puerta, del recibo de la cuota so-
cial correspondiente al mes "de la fecha. 
Tercero.—Esta Sección está facultada 
para no permitir la entrada y retirar del 
local á la persona ó personas que estime 
conveniente, sin que por ello tenga que dar 
explicaciones de ninguna clase. 
XOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana, Octubre 19 de 1911. 
Salvador Soler. 
Secretario. 
12477 3t-19 ld-22 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Total % 15-50 
Habana, Octubre 16 de 1911. 






Pemiratos y otros atriiníos ^ 
É Í W Í . k 
Neptuno y San Nicolás 
Teléfono A-4Í544 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 




A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
ilf Depaptamcn'to Apar'«dos da Seguridad ofr*e« su nueva 5Kv»« 
da para baúloar—conatruída exctU3lvaim©nte para el depósito de baú-
les, cajas y paquetes conttniendo artículos de valor,—como lugar da 
absoluta seguridad contra Incendio 6 robo. 
GASTOS DE IOS VIAJEROS 
El Departamento de Cajnbios ofrece Cartas de Crédito, «sí co«m. 
Cheques de Viajeros de Ja Asociación Americana de Banqueros y da 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier pnrte del mundo. 
E! valor de los cheques no usados será reintsgrade por la Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
DEPARTAMENTOS DE 
B A N C O A G R I C O L A . — B A N C O P U P Ü L A R . — C R R O I T O T E R R I T O R I A L 
Seguros contra Incendios de cañaverales.—Seguros contra la muerte del ganado.— 
Préstamos en grandes y pequeña* cantidades.--Descuentas, Pignoraciones y demáa 
operaciones bancarias. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : " N K X T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
Presidente: Pedro Rodríguez.— Director: F . A. Netto. 
Vices Presidentes: Raimundo Cabrera y Regino Truffin.—Letrado: Vidal Mo-
rales.—Secretario: Fernando Ortiz.—Notario: Ramiro Cabrera 
Consejeros: José María Espinosa Julián Linares. Hipólito Dumois, Manuel Flo-
res, Francisco Paradela, Florentlco Menéndez. 
C 2989 1 O. 
X j I 3 F 8 . 1 ^ 
C O M P A Ñ I A D E S 3 G Ü E O S M U T U O S O O N T B A I H C B N D S O 
F u n d a d a en el año 1355. 
OÜcmas «a sb edificio propio: Bmpft&r&do nfeaero S4 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, quo por alguna variación en 
sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año el importe del sobrante del 
año de 1909, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por laa 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
C 3073 0-7 
G i a o s m L E T E Á S 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New Yoik, Flladelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de I^s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Mé.1ico. 
En combinación con los señores F . B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta dé solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben i'or 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 O 
J . A . B A N C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Esta-dos 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, l í»-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, ají 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
ESPAÑA EN LA JSLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz. Méjico, San Juan de Puerto Ricn^ 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, DIeppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todaa 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-14 Ag. 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm. 70.—Cable: "RamonargOs" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisifin de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones dé valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro do letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 O. 
• 0 8 y a [ i i . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 3028 78-1 O. 
C 2967 O. 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos-de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
C 2050 156-1 Jl. 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 8 1 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
Hace pagos por el cabio. Facilita cartas de crédito 
y giros de letra 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos los 
pueblos de España é Islas Canarias, asi como aobre los Estados Unidos <le América, 
Inglaterra, Francia, l*alia y Alcmai \a. 
C 2973 1 O. 
» fiLOSSO BETMOÜRT 
A B O O A I> O S 
Estudio: San I<rnac !o30 , de 1 á 5 
Teléfono A-7999 
JL 13 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando eí método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á. 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telí. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 9̂26 1 O. 
fiecíor M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niños 
j Con^ltas de 12 á 3.—Chucen 31, «aoutoa 
^ Í f ^ a t e ^ - T e l é f o n o 9ie. 
. D E . A D O L F O H E Y E S 
r-'»-rnadadas del Estómago 
é Iniostinos, exciusivamenta. 
HosiS5?1'01110 del í^of«aor Hayem. del 
"Wleî  ,re San A^tonio de París, y por ol 
Co,,!, , ,a orina, sangre y microscópica 
«Ua "¿ l63, ^ 1 « 3 de la farde. Lampa-
. altos. Teléfono S74. Automá,t-l 
1 O. 
^ f - A l v a r e z R u e l i a n 
Clna Peaeral. Oonsulr-an de 12 á 3 
c A 2 E O S T A 2 9 , A L T O S 
^ - J ; - 8 i o. 
E n f ^ £ 9ru-ífa general de la boca 
^edades del aparato digestivo 
n . ^ t P T U N O 134 (ANTIGUO) 
—— 26-21 S. 
Dr. J o s é E . F e r r á n 
^ l í i ^ ^ ' 3 Escuela da Medicina 
J0n8ultol JA?E VIBRATORIO 
hf.06- Tel^f^ ,á 2- Neptuno número 48, 
^ o i e s ono 1450- G^tls sólo lunea 7 
^ - • « « ¡ u i s e o , s . 
fe» DeL Hnc?Ql|,1EDIC0S INTERNOS .Ŝ *Jr]T*L MERCEDES 
^-Consuu^ S'nor^s y Cirugía Gene-
lu , A-5752 _?> de 1 á 3.—Teléfono 
^llSu '^—Concordia 52, altos. 
—~ 26-26 S. 
;.> P é r e z M i r ó 
^IW^^adeü ¿ P ^ i - esDecialmente; 
^ C u i t a s ^ f1?' Venéreas y 8iü-
C T.iLde 3 ̂  6, Sa» Miguel 1ML 
^ 2076 re'efono A>4318 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas», F'ar&dl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3344—Compostela 101 (hoy 103) 
C 2931 1 O. 
C O N C O K D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P 11 E C i O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Limpiezas „ . . - 2-00 Coronas do oro „ . 4-24 
empastes „ . . . 2-OG Incrustaciones „ 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentaduras .. . 12-72 
P U K I V T E S D E OR.O. d e s d e $4-24 pieza 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. ' , _ 
c 2917 
Dr. Fe l ipe G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hcs-
pltal de P^ula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnoa 
de 1 & 3, Salud 5ñ, Teléfono A-3S76. 
C 2361 AS. 1 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
C^nijano del Hospital Número Uno. Es-
Beciallsra del Dispensarlo "Tansayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. C-nsultas da 
4 4 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 29S3 * ®-
O. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y do los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4«ll. 
Consumas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
dp 11 á Í2. Diarias de 1 & 4. 
Domlcil.o del Dr. C E . Flnlay. 17 y J. 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 2940 1 0-
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
mteladeÉ venéreas. Curación rápida. Con-
suUas de 13 á 3. Teléfono A.134«. 
SUJ LUZ NUMERO 40 
C 2935 1 0-
" " d r T g ü s t a v o s. düplgssis 
Director de la Casa de Salud dt* 
Asociación Canaria. 
CIRUJLA. G E N E R A L 
Consultas diarias do 1 á 3 
Lealtad nlimero 36. Teléfono A-4488. 
C 2941 1 O. 
DR. C-ONZALO A E 0 3 T E S Ü I 
Módico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Eapeclallsta en las enfermedades da 
los niños, médicas y quinirgicafl. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 108!/2. Teléfono A-3098. 
C 2943 1 O. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á, 2.—San LAzaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 2950 1 O. 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
Jla en general.—CONliULTAS: de 12 á 2, 
Corro 519. Teléfono A-3715. 
C 2939 1 O. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujzno ds la racuitad de Parla. 
Especialista on entei-medades del estó 
mago é imeatlnca según eJ procedimleuts 
de los prof.'soroí doctores Hayem y "V7ln-
ter. de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Conaulta» c'e 1 a 2, Prado 76, bajaa 
* C 2955 1 O. 
H I L A R I O P 9 R T U 0 M D 0 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2932 ^ 0-
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 & 5. 
Aguila 94 Teléfono A-3940 
11657 ^S'3» S-
D r . E . P c r n á n d c z S o t o 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas ae 3 á 4_ 
Aguacate núm. 52. Telefono A-4465. 
C 2946 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, hj-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguiar 126 & A. 8, Vedado en don-
de, por ahora seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela 'oc «o o 
C 2867 iJ6"22 s-
DR. 8ALVEZ GUILLEN 
EapeciaUsta en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número Ai. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 6. 
C 3011 1 O. 
0 R . S . ALVAREZ Y GUANABA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de S á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2921 ' 1 o. 
S a n a t o r i o del D r . IVIalbert i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalet 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 3S. Teléfono A-289. 
C 2944 1 o. 
s u . m í u í mu 
Antiguj Médico del Dispenaario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Depju-taraento de Tuborculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
g-enoral, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consulta*; de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antituv 
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á ¡as mismas horas.—Monte 114, 
altos, Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 2948 1 O. 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista dnl Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades ds 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 15. 
C 2949 1 o 
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín -05% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4915. 
C 2934 1 O. 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 3014 1 O. 
D r . J u a n P a b l e G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lur 15, 12 á 3, 
C 2929 1 O. 
D R P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina 
Venéreo, Hldrocele, Slfllea tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á 3 Jesús María número 32. 
C 3050 1 O. 
D O C T O R R . G U i R A L 
OCULÍSTA 
Consultas: Para pobr<3s 51 a\ mes, de 11 
6 2. Particulares de S á 6. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 2927 1 O. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 2954 1 O 
Dres. Ignac io Plasencia 
é I gnac io B . P l a s s n c í a 
Cirujano del Hospital núm. 1, 
Especialista en Enfermedades de Muja-
res. Partos y Cirujía en fteÉenÜ. Consul-
ten de 1 4 3. Empedrado 60. Teléfono 39t 
C 2952 1 o. 
CLÍNICO - Q UTMICO 
D E L DR. RICARDO A L B A L A D E J O 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina esputo^ 
sangre, leche, vinca, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, ote 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos peños (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2942 1 o 
C L I N I C A G U I R A L 
KselaslvamBBie para eyeracioBtts So lea •}•« 
Dietas 4«*)d« ua Mema* •& ad«l«Lato Maa-
naue 11, entre San Haíaol j I s a Jes*. Te-
léfono A-27U. 
C 2951 i o. 
DOCTOR M MARTINEZ AYALOS 
Ha trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 2.—Teléfono A-4934 
26.o8 s< 
D[[ DR. L MI 
A M A K G U K A n ú m e r o 59 
Teléfono A-3150. 
C 2916 26-1 O. 
MIGUEL ANGEL VARONA 
J . 
ABOGADOS 
I>e 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2938 1 o 
DR. MIGUEL VIETA 
Homeopatía y Fisioterapia.—Xuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas.—Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente.—Ville-
gas 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
12031 26-10 O. 
BU FRANGIS09 J. DE 7ELAS0O 
Enfermedades del Corazón. Pulmonea 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 a L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2947 1 0 
FELA YO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELA YO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 60. T E L E F O N O 6153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 2920 1 o 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GAHÍMTA M R K T OIDOS 
N'eptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 d© la mañana 
C 2923 1 o 
PUSL, S I F J U L B S , SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D.E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A P T A N U a m o 91 
TELEFONO NUM. A. 1332 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " K . C E C I L I E " 
P a r a H a m b u r g o y esca las s a l i ó 
a y e r e l v a p o r a l e m á n " K . C e c i l i e , ? ' 
l l e v a n d o c a r g a g e n e r a l y p a s a j o r o s , 
e n t r e los que f i g u r a n i o s s e ñ o r e s R i -
c a r d o d e l R o s a l , C a r l o s A b a l l í , R o -
s a L e n t o u y iClot i lde B e t a u c o u r t . 
T a m b i é n l l e v a 49 p a s a j e r o s de ter-
c e r a . 
E L " F A O E R T U N " 
E s t e v a p o r n o r u e g o s a l i ó a y e r p a r a 
F i l a d e l í i a , e n l a s t r e . 
E L " M A T H I L D E " 
P a r a M o b i l a s a l i ó a y e r e l v a p o r no-
r u e g o " M a t l i i l d e . " 
" L A P L A T A " 
A y e r f o n d e ó en p u e r t o e l v a p o r 
a l e m á n " L a P l a t a , " p r o c e d e n t e de 
H a m b u r g o y e s c a l a s , v í a C a n a r i a » , 
t r a y e n d o c a r g a y p a s a j e r o s . 
A b o r d o de este b u q u e l l e g ó ei 
C ó n s u l c u b a n o S r . i M a n u e l C a r b a c h o , 
q u e e m b a r c ó e n S a n t a C r u z de l a s 
P a l m a s . 
. E L " M I A M I " 
E n l a t a r d e de a y e r se h i zo á l a 
m a r e l v a p o r a m e r i c a n o " M i a m i , " 
¡ l l e v a n d o c a r g a y 14 p a s a j e r o s . 
E L " B O L I V I A " 
P r o c e d e n t e de H a m b u r g o e n t r ó 
e n p u e r t o a y e r e l v a p o r a l e m á n " B o -
l i v i a , " c o n c a r g a y 3 p a s a j e r o s de 
t r á n s i t o . 
E L " A L F O N S O X I I I " 
E l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l de este 
n o m b r e s a l i ó a y e r , á las c u a t r o y me-
d i a de l a t a r d e , con des t ino á C o r u -
l l a , S a n t a n d e r y B i l b a o , l l e v a n d o 
c a r g a g e n e r a l , c o r r e s p o n d e n c i a y p a -
s a j e r o s . 
E L " I N D U S " 
P r o c e d e n t e de C a i b a r i é n e n t r ó e n 
p u e r t o a y e r el v a p o r i n g l é s " I n d u s . " 
D E T E N I D O S 
E l v i g i l a n t e R i c a r d o V a l l e r a a r r e s -
t ó e n l a c a s i l l a de p a s a j e r o s de la 
M a c h i n a á J u a n S u á r e z B a e z a , a c u -
s á n d o l o de d e s o b e d i e n c i a y f a l t a s y 
d e h a b e r l o a m e n a z a d o a l c o n d u c i r - o 
á l a e s t a c i ó n de l a p o l i c í a de l puer to . 
E l v i g i l a n t e de l a S e c c i ó n de E x -
p e r t o s d e l a P o l i c í a N a c i o n a l , J o s é J . 
R o s a d o , a r r e s t ó á F r a n c i s c o I b á ñ e z 
V a r g a s en l a c a s i l l a de p a s a j e r o s de 
l a M a c h i n a , por a c u s a r l o A n g e l d-e l a 
H o z P é r e z de h a b e r l o m a l t r a t a d o de 
o b r a , c a u s á n d o l e les iones . 
H E R I D A P U N Z A N T E 
P e d r o G u t i é r r e z A r t e a g a f u é as is -
t ido en e l p r i m e r C e n t r e de s o c o r r o s , 
d e u n a h e r i d a p u n z a n t e on la m a n o 
d e r e c h a , l a que se c a u s ó a l d a r s e u n a 
c a í d a á bordo de u n a l a n c h a . 
M U L T A C O N D O N A D A 
P o r l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a h a 
s ido c o n d o n a d a l a m u l t a de 2 5 pesoa 
que le f u é i m p u e s t a á v a r i o s pesc i ido-
r e s d e l M a r i e l , ipor p e s c a r c o n d i n a -
m i t a . 
LA GALLE D E OBISPO 
U n a n u t r i d a c o m i s i ó n de p r o p i e t a -
r i o s y c o m e r c i a n t e s de l a ca l l e de 
O b i s p o , v i s i t ó a y e r t a r d e a l A l c a l d « 
de l a H a b a n a , d o c t o r C á r d e n a s , sol i -
c i t a n d o que no se l l e v e á l a p r á c t i c a 
l a r e b a j a de l a a n c h u r a de l a s a c e r a s 
de a q u e l l a v í a c o m e r c i a l , como e s t á 
a c o r d a d o . 
E l d o c t o r C á r d e n a s p r o m e t i ó á l a 
c o m i s i ó n e s t u d i a r e l asunto . 
L A P U B L I C I D i A D E X C E N T R I C A 
Si fuera posihJe que volviera aj mundo 
alguno de nuestros bisabuelos, y se diese 
un paseo con nosotros, su es tupefacc ión 
no tendría llmitee. 
E s probable que el bueno del anciano, 
acostumbrado á, los viajes en diligencia, 
mirase como cosa sobrenatural los auto-
m ó v i l e s - r e l á m p a g o , las bicicletas silencio-
sas y sobre todo los aeroplanos. 
E i te légrafo , el c inematógrafo y el fo-
nógrafo , le interesarían t a m b i é n ; aln du-
da alguna se reir ía al ver las moda* fe-
meninas, pero uno de los cambios que se-
guramente le parecer ían m á s curiosos se-
ría el aspecto de las calles, invadidas por 
la publicidad. 
Nuestra é p o c a podía llamarse la época 
del anuncio, del anuncio bajo todas su» 
formas, art í s t ica , obsesionante, e n i g m á t i -
ca, curiosa, divertida; del anuncio, diurna 
y nocturno, luminoso, intermitente. 
E l reclamo nos persigue por todas par-
tes, y busca constantemente fórmulas nue-
vas, y sobre todo originales. 
Ultimamente, para l lamar la atenc ión de 
los t ranseúntes , un sastre de los boulevares 
parisienses tuvo la idea de pintar con j a -
bón en la luna del escaparate largas y 
Hnas grietas. U n madero de car tón muy 
bien imitado, apoyado sobre el cristal, co-
mo s i se hubiera caído, completaba la l lu-
stlón de la rotura, y el público, de paso 
que contemplaba los efectos del accidente, 
tenía que enterarse de los precios de las 
prendas. 
Lob sastres se han distinguido siempre 
por su arte en lo tocante á publicidad ex-
céntr ica . 
Uno de ellos v is t ió á cuatro hombres 
elegantemente, y los mandó pasearse por 
las calles con obl igac ión de detenerse de 
vez en cuando, y decir á voz en grito: 
— ¡El mejor sastre es Fulano! 
M á s ingenioso todav ía fué un fabrican-
te de betunes que d e s p u é s de embetunar 
concienzudamente las piernas y los pies 
de un negro, le mandó pasearse por las 
calles de Melbourne. con orden de andar 
por donde hubiese m á s humedad 6 co-
rriese el a g u a De este modo el público 
podía probar que el maravilloso produc-
to no se alteraba con la humedad. 
E l inventor de un aperitivo, en vez de 
aprovechar los pies de su homire-anun-
cia^lor ut i l izó su cráneo, completamente 
desprovisto de pelo. Ai pa^ar por delan-
te de la terraza de un café, los t m n s e ü n -
•es se paraban bruBcaraente al ver á un 
legante parroquiano que con el sombre-
•o sobre la mesa, permanec ía embebido 
W l a lectura de un peri6dico, ofreciendo 
á la vista del públ ico la redonda calva, en 
la que en caracteres de color vivo, se lela 
el nombre de la bebida recomendada 
Otro industrial empleó l a misma idea, 
pero la apl icó m á s en grande. E l jefe 
de publicidad de la casa, que explotaba 
un agua gaseosa natural, abonó unas cuan-
tas butacas de primera lila en el teatro 
m á s concurrido, y un poco antes de a l -
zarse el telón las ocupaban varios señores 
muy elegantes, y que al parecer no se 
c o n o c í a n unos á otros. Al descubrirse el 
primer señor á mano izquierda, a p a r e c í a 
pintada en su calva una A de color ne-
gro intenso, y de las mayores proporcio-
nes posibles, dado el t a m a ñ o de la "pi-
zarra." E l señor de al lado se descu-
bría á su vez, y ofrec ía á la públ ica con-
t e m p l a c i ó n una G de igual tipo que la A 
del otro individuo. D e s p u é s se quitaba el 
sombrero otro caballero, luego otro, y 
cuando todos quedaban descubiertos se 
le ía en sus cráneos : A G U A G A S E O S A 
XX!X. 
Estos reclamos estrafalarios «on de vida 
e f ímera , pero divierten al públ ico y l la-
man la atenc ión . 
U n día de tempestad en Londres, los 
t r a n s e ú n t e s que circulaban por el Strand, 
y que echaron á correr buscando refugio 
contra el agua, se vieron abordados por 
individuos de ex traño uniforme, que les 
ofrec ían gratuitamente paraguas, no muy 
buenos, pero suficientes para librarse de 
la furia del agua, y cuando se cerraban 
se v e í a con es tupefacc ión en la tela, en 
letras blancas, el nombre de un producto 
alimenticio. 
E n Berl ín hay pocos árboles relativa-
mente, pero el municipio los ha alquilado 
á una c o m p a ñ í a de publicidad, y desde 
hace tiempo cada tronco e s tá rodeado de 
un c lnturón de hierro, del cual penden, 
en buen orden y á intervalos s imétr icos , 
unas placas esmaltadas con anuncios de 
teatros. 
L O S H U S A R E S D E L A M U E R T E 
Generalmente se da una falsa interpre-
tac ión al origen del uniforme que viste 
el regimiento de "húsares de, la muerte" 
en Alemania. L l e v a ese nombre á causa 
del color y del adorno especial del unifor-
me. E s e uniforme es negro y en el cue-
llecillo llevan bordada una calavera so-
bre unos huesos. También e s t á bordada 
en las mantillas que se ponen bajo las 
sillas de los caballos. 
A pesar de todos esos adornos, el ori-
gen del uniforme no tiene nada de heroi-
co ni de guerrero. E l regimiento de h ú -
sares de la muerte en Alemania no tiene 
de terrible m á s que el nombre. No lo 
lleva porque haya sembrado el espanto. 
Su origen nada tiene de legendario. Por 
el contrario, es prosaico y hasta diver-
tido. 
F u é en tiempos de Federico el Grande. 
E l amigo cé lebre de Voltalre pasaba por 
ser avaro, vicio de que había dado prue-
bas desde su m á s tierna Infancia 
Pues bien: sucedió que á la muerte de 
bu padre, Federico v ióse obligado á crear 
î n nuevo regimiento de Cabal ler ía l igera 
Y no hubo m á s remedio. Pero, aceptando 
esa necesidad, el Monarca prusiano buscó 
medio de no gastar nada en los unifor-
mes. Y es sabido que á Federico no le 
faltó talento ni en los asuntos militares, 
ni en las cuestiones corrientes. 
Así Federico I I pensó en los centenares 
de piezas de paño negro que hablan servi-
do para los funerales de su padre. Fué 
un rayo de luz. Y decidió vestir con ellos 
á sus soldados. No podía ulifrear mejor 
aquella t e la y de los paños mortuorios se 
cortaron dolmanes. Acabados los unifor-
mes se dieron cuenta de que su carácter 
lúgubre no podía salvarse m á s que acen-
tuándolo . Unos bordados alegres hubie- j 
sen hecho r idículo ol uni íorme. U n ae-
pecto de doble severidad aumentaba ese 
carácter , le daba nra significación. Y el 
negro uniforme fué realzado con bordados 
de plata, que recordaban el "memento 
mori" de los trapenses. 
E l p e q u e ñ o a m i i r s r o r e le l a c e r 
v e z a J a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n ? a n o q u e s n p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
T e í í m m m l a i s l í 
R o d a s , O c t u b r e 20, 3 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
D e o c h o á n u e v e de l a n o c h e de 
a y e r , a p r o v e c h a n d o l a a u s e n c i a de 
s u s m o r a d o r e s , f u é re -bada l a c a s a 
q u e c o n t i g u a a l c u a r t e l de l a G u a r d i a 
R u r a l h a b i t a e l p á r r o c o D a n i e l P o -
w e r s , l l e v á n d o s e los l a d r o n e s ocho-
c i e n t o s pesos . T a m b i é n a l s a c r i s t á n 
H e r n á n d e z le l l e v a r o n v e i n t e pesos. 
I g n ó r a n s e q u i é n e s s e a n los autores . 
L o s l a d r o n e s d i e r o n v a r i o s b a r r e n o s 
p a r a p e n e t r a r en l a c a s a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L O S S U C E S O S 
U N A D E N U N C I A D E E S T A P A 
E n l a o f i c i n a de l a P o l i c í a J u d i c i a l 
se p r e s e n t ó a y e r t a r d e el b l a n c o 
A g u s t í n N a c e r , n a t u r a l de S i r i a , ven-
d e d o r a m b u l a n t e y v e c i n o de C o r r a -
les 187, d e n u n c i a n d o que en e l J u z -
g a d o de \R s e c c i ó n s e g u n d a se i n s t r u -
y ó u n a c a u s a c o n t r a e l s i r i o 'S i l eu H a -
bid , p o r e s ta fa de 50 lu i ses á c u com-
p a ñ e r o F é l i x C e l i m a n , o c u p á n d o s e l e 
a l a c u s a d o 3 0 lu i ses . 
C e l e b r a d o el j u i c i o o r a l c o n t r a H a -
b i d , é s t e f u é s e n t e n c i a d o á c u a t r o 
a ñ o s de p r i s i ó n , o r d e n á n d o s e a l pro-
pio t i e m p o que los 30 lu i ses o c u p a -
dos , q u e e s t a b a n d e p o s i t a d o s en l a 
S e e r e t a r í a de l a S a l a T e í r c e r a de lo 
C r i m i n a l de e s t a A u d i e n c i a , f u e r a n 
r e i n t e g r a d o s a l s e ñ o r C e l i m a n . 
E s t e ú l t i m o t u v o n e c e s i d a d de em-
b a r c a r s e p a r a s u p a í s , por lo q u e h i -
zo t r a t o c o n A g u s t í n N a c e r p a r a que 
le f a c i l i t a s e los 30 lu i se s , h a c i é n d o l e 
é l u n a e s c r i t u r a p ú b l i c a p a r a que r e -
c o g i e r a e n l a A u d i e n c i a l a c i t a b a 
c a n t i d a d . 
C e l i m a n r e c i b i ó de N a c e r e l d i n e r o 
en c u e s t i ó n , pero no l l e g ó á h a c e r l a 
e s c r i t u r a , e m b a r c á n d o s e p a r a s u p a í s . 
A y e r se e n c o n t r ó N a c e r c o n C e l i -
m a n , que y a h a b í a r e g r e s a d o de s u 
p a í s , y a l p e d i r l e l e d e v o l v i e r a los 30 
lu i se s , este ú l t i m o le d i j o q u e ese d i -
n e r o y a lo h a b í a s a c a d o u n t í o s u y o 
de l a A u d i e n c i a . 
N a c e r , c o n s i d e r á n d o s e e s t a f a d o p o r 
C e l i m a n , lo d e n u n c i ó á l a p o l i c í a , 
p r o c e d i e n d o é s t a a l a r r e s t o de l a c u -
sado , el c u a l f u é pues to á l a d i spos i -
c i ó n d e l J u e z de g u a r d i a . 
C e l i m a n , d e s p u é s de i n s t r u i d o de 
c a r g o s , i n g r e s ó en e l v i v a c , p u d i e n d o 
g o z a r de l i b e r t a d s i p r e s t a f i a n z a de 
200 pesos. 
P R O C E S A D O 
F r a n c i s c o A r n a l F o r m o s . que f u é 
e x p u l s a d o de esta I s l a como a n a r -
q u i s t a , h a s ido p r o c e s a d o a y e r , con 
e x c l u s i ó n de f i a n z a , p o r e l J u e z de 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , 
en c a u s a por f a l s e d a d en d o c u m e n t o 
o f i c i a l , ó s ea p o r h a b e r s e n a t u r a l i z a -
d o pomo c i u d a d a n o c u b a n o s i n t e n e r 
el t i e m p o n e c e s a r i o de r e s i d e n c i a en 
L E S I O N A D O P O R U N A M U L A 
A l m e d i o d í a de a y e r , e n c o n t r á n -
dose t u s a n d o una m u í a el b l a n c o C a -
s i m i r o N o b e l l e O o n z á l e z , v e c i n o de l a 
C a l z a d a de V i v e s n ú m e r o 117, mo-
d e r n o , é s t a le d i ó u n a coz, l e s i o n á n -
dolo . 
N o b e l l e f u é as i s t ido en el C e n t r o 
de S o c o r r o de l T e r c e r D i s t r i t o , p o r 
el d o c t o r V a l e n z u e l a , de u n a h e r i d a 
c o n t u s a , en f o r m a e s t r e l l a d a , como 
de t r e s c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , e n 
el a r c o s u p e r c i l i a r i z q u i e r d o , c o n 
f r a c t u r a del hueso c o r r e s p o n d i e n t e . 
D i c h a l e s i ó n f u é c a l i f i c a d a de g r a -
ve , y l a p o l i c í a d i ó cuente de este he-
c h o a l s e ñ o r J u e z de g u a r d i a . 
INTERESA á !as Sefioras. Todas se e r a 
L o s padecimientos propios de la mujer: 
inflamaciones, dolores internos, flujos per-
sistentes, esterilltlad, insensibilidad orgráni-
ca, etc., desaparecen breve y radicalmente 
con nuevos procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las señoras al Gabinete 
que exclusivamente para reconocimientos 
y consultas de las señoras ofrece la Facuf-
tativa Natalia B. de Molina, Industria 63. 
Te lé fono 3421. 12004 • 26-10 O. 
V E D A D O 
Se alquila una casa en 5 centenes, con 
sala, comedor, 2|4, cocina, baño, jardín y 
patio. E n la Quinta de Lourdes, casa núm. 
4; alumbrado en la puerta toda la noche. 
12496 S-21 
A b r e u s , O c t u b r e 20, 7.50 p . m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
L a a s a m b l e a l i b e r a l d e h o y a c o r d ó 
r a t i f i c a r l a p o s t u l a c i c t i de A l b e r d i 
p a r a G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S a g u a l a G r a n d e , O c t u b r e 20, 
7.45 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
L a s agr ias g e n e r a l i z á r o n s e en t o d a 
l a p r o v i n c i a . V e n g o de Q u e m a d o de 
G ü i n e s , h a b i e n d o l l o v i d o t o r r e n c i a l - | 
m e n t e e n todo e l t r a y e c t o . V a c a m - ! 
b i a n d o s a s t i s f a c t c r l a m e n t e l a pers 
p e c t l v a d e l a z a f r a . 
L i n a r e s . 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Lázaro 21, antiguo, y 15 
moderno, acabados de reedificar y pintar; 
en los bajos la llave. Darán razón en San-
tos Suárez núm. 15, J e s ú s del Monte. 
12453 4-19 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Chacón núm. 5, esquina á Aguiar. 
.12506 4-21 
S O L 112 Y 114, antiguo. Se alquilan ha -
bitaciones altas y bajas; hay un departa-
mento de 2 habitaciones, con balcón á la 
calle; casa nueva, luz e léc tr ica y los c a -
rritos por la puerta en todas direccionea. 
12502 4-21 
P A R A P E R S O N A de gusto se alquila la 
moderna casa acabada de construir en Z u -
lueta n ú m . 38. Informes: Prado núm. 111. 
12607 4-21 
S E A L Q U I L A N muy baratos, los bajos 
de Acosta 99, antiguo. Tienon sala, co-
medor y tres habitaciones. Informarán en 
los altos. G . 
V E D A D O . — S e alquila la espaciosa y 
fresca casa T núm. 19. entre 9a. y l i a . S a -
la, saleta, comedor y 5|4; doble servicio; 
luz e léc tr ica y espléndido parque y j a r -
dines. Ultimo precio: 16 centenes. Más 
informes en la misma. 
12473 4-20 
H o l g u í n , O c t u b r e 20, 8 p. m. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
S e h a i n a u g n r a d o e s t a n o c h e l a su-
c u r s a l d e l B a n c o E s p a ñ o l y T e r r i i o -
r i a l , h a b i e n d o l l e g a d o p a r a l a cele-
b r a c i ó n d e l a c t o los s e ñ o r e s C u e t o , 
H i e r r o , L o z a n o y R o c a . A s i s t i e r o n l a s 
a u t o r i d a d e s , foro, comerc io , magi s te -
rio, p r e n s a y pueblo . I n a u g n r ó e l ac -
to e l D i r e c t o r d e l " C o r r e o de O r i e n -
t e , " s e ñ o r A l b a n e s , que p r o n u n c i ó 
u n c o r t o y a p l a u d i d o d i s c u r s o ; s i -
g u i ó e n eíl u s o de l a p a l a b r a e l s e ñ o r 
C u e t o , q u e t r a t ó con g r a n m a e s t r í a 
los a s u n t o s e c o n ó m i c o s , a i i g u r a n d o 
d í a s p r ó s p e r o s p a r a C u b a . H u b o p r o -
f u s i ó n d e duloes y c h a m p a g n e . R e a l -
z a r o n l a f i e s t a m u c h a s s e ñ o r a s y so-
ftocitw 
P i t a , C o r r e s p o n s a l 
S E A L Q U I L A la planta baja de la mo-
derna casa Animas 136, capaz para nume-
rosa familia; tiene 8 amplios dormitDrios, 
gran patio, sala, saleta y salón comedor y 
d e m á s comodidades. Informan: Lagunas 
79, 6 Cároal 1^ 12472 4-20 
S E A L Q U I L A N los bajos y los altos de 
la casa Gervasio núm. 71; la llave enfren-
te. Informarán: Te lé fono F-1565. 
12471 4-20 
C E R R O 480 
en la Calzada, frente á la Covadonga. Se 
alquila esta hermosa casa, ya iista del a l -
cantarillado. Tiene gran sala de mármoJ, 
gran saleta y comedor id. de mosaicos, za-
g u á n , 9 grandes cuartos y todas las como-
didades para íami l ia de verdadero gusto. 
Precio muy módico . Informarán em Male-
cón 6 B altos. Teléfono A-1753. L a llave en 
el puesto, al frente. 12463 8-20 
H O T E L L A G R A N A Ñ T Í L L A , en Oficios 
núm. 11, se alquilan habitaciones amue-
bladas, desde $0-60 hasta $1-00; con bal-
cón á la calle, y si se desea se sirven cu-
biertos desde $0-25. Vayan á quedarán 
complacidos. 12458 8-20 
S E A L Q U I L A la casa calle de General 
Lee núm. 11, en los Quemados de Marla-
nao. L a llave en el café de la esquina. 
Informarán en Teniente Rey núm. 19, bajos. 
12427 8-19 
S E A L Q U I L A X 
los elegantes y cómodos altos de la casa 
calle 3 entre 2 y 4, eu el Vedado. 
12416 4-19 
ZULUETA 27, moderno, se alquila un 
piso con sala, comedor, cocina y 6|4; tam-
bién se alquilan d-epartamentos amuebla-
dos. Informes en el primero, derecha. 
123S9 g-ig 
E L D E S A R R O L L O 
D E L O S N I Ñ O S 
d e p e n d e d e s n p r o p i a n u t r í - I 
c i ó n ; d e l a c l a s e y c a l i d a d 
d e a l i m e n t o s q u e s e d e n y 
e l v a l o r d e e l l o s p a r a n u t r i r 
e l s i s t e m a c o m p l e t o . H a y 
a l i m e n t o s q u e c r í a n c a r n e y 
c a r e c e n d e s u b s t a n c i a s p a r a 
a l i m e n t a r l o s h u e s o s y f a c i -
l i t a r e l d e s a r r o l l o . 
L A E M U L S I O N 
D E S G O T T 
e s u n a l i m e n t o , e l m á s 
c o n c e n t r a d o d e l o s q u e s e 
c o n o c e n , y c u y o s e f e c t o s 
n u t r i t i v o s s o n g e n e r a l e s — 
a l i m e n t a l o s h u e s o s p a r a 
q u e é s t o s s e d e s a r r o l l e n 
p r o p i a m e n t e , f o r t i f i c a l o s 
m ú s c u l o s p a r a q u e e j e r z a n 
s u t r a b a j o d i a r i o y f o r m a 
c a r n e s m a c i z a s y s a n g r e 
p u r a y r o j i z a q u e r e p r e s e n -
t a n l a b u e n a s a l u d . 
ca-
sas 
con A $ 2 0 y $ 1 5 , 9 0 
sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, baño , etc., 
Cruz del Padre entre Uni-
versidad y Pedresa: infor-
mes en las n)isrr)as 
C 3137 12-18 
SE ALQUILA en diez centenes, la casa 
Acosta núm. 111, bajos, muy fresca y ven-
tilada; tiene 4|4; la llave en la bodega de 
Curazao. Informarán en Obispo núm. 7. 
12447 15-19 O. 
SAN RAFAEL NUM. 1.—Se alquilan ha-
bitaciones y una sala, con balcón á la ca-
lle; se da llavln y luz eléctr ica. Informan 
enfrente, en el número 14. 
12432 4-19 
VIBORA.—En 9 centenes cada piso, se 
alquilan los altos y bajos de L u z 2; cada 
piso con portal, zaguán , sala, saleta, come-
dor, 7i4, gran patio y d e m á s servicios. P i -
sos de mármol y mosaico; la llave en la 
misma, de 2 á 5. Informarán: San Lázaro 
24. altos. 12443 8-19 
los hermosos y ventilados altos de la casa 
Salud núm. 128, esquina á Belaacoaín. T i e -
nen 5 cuartos grandes con balcón por Be-
lascpaín; espaciosa sala, comedor, recibi-
dor, cuarto de baños é Inodoro, con dos 
servicios, cocina y terraza é Instalación 
e léctr ica; la llave en los bajoa; informan 
en J e s ú s María 118, moderno, de 6 á 9 
p. m. 12440 5-19 
CARLOS III NUM. 223, antiguo, alto i n -
dependiente, con todas las comodidades pa-
r a dos familias, se alquila. E n la misma 
informarán. 12464 4-20 
S E A L Q U I L A fe fresca, c ó m o d a y mo-
derna casa J e s ú s del Monte núm. 494. L a 
llave é informes, en el núm. 496. 
12417 6-19 
EN CUATRO CENTENES cada una. se 
alquilan las casas de moderna construcc ión 
sitos en la calle de Florida núms . 77 y 79; 
las llaves al lado. Su dueño: Empedrado 
n ú m , 42. 12428 4-19 
S E A L Q U I L A Mercaderes 18; para es-
tablecimiento los bajos, y los otros dos pi-
sos para escritorio 6 familia; se hace con-
trato; la ile^e enfrente, ferretería. Infor-
mes: J e s ú s del Monte 358, ó en la misma 
de 8 á 10 a. m. Telé fono A-5898. 
12408 4-11 
Se alquila el piso de Infanta 22, primero, 
con sala, tres cuartos, cuarto de baño y 
recibidor, pisos de mosaico; á una cuadra 
de la esquina de Tejas. Informarán en el 
24. bajo. 
C 3136 5-19 
S E A L Q U I L A la preciosa casa calle de 
Gervasio núm. 109, bajos, compuesta de 
sala, saleta, 4 habitaciones, patio, baño, 
servicio sanitario, pisos de mosaico; a l -
quiler: $42-40 oro. In formarán: Gervasio 
109 A, antiguoJ 12384 8-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de l a casa ca-
lle de J e s ú s María núm. 48. Informarán 
en San Ignacio número 72. 
12449 4-19 
E N 7 C E N T E N E S se alciuHan lo;, bajos 
de Concordia 154, antiguo, ó 174, nuevo, 
entre Oquendo y Soledad; la l iare en la 
carbonería . informes: J e s ú s del Monte 
258. Te lé fono A 5898. 12409 4-18 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones amutT 
bladas y toda asistencia; en la planta ba-
j a un departamento de sala y habitac ión, 
e x i g i é n d o s e referencias. Empedrado 75. 
12410 4-18 
V E D A D O . — S e alquila la hr-rmosa casa 
calle 2 núm. 10, entre 11 y 13, con jardín, 
sala, seis grandes cuartos y habitaciones 
de criados. Informes en Muralla y Ber -
naza. A l m a c é n de Tejidos. 
12437 8-19 
la espléndida y fresca casa de alta y bajo, 
Calzada del Cerro núm. 819, con portal, sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos, patio en la 
parte baja, y de sala, saleta,' 10 cuartos 
y servicio Independiente en los altos; tam-
bién se alquila un terreno de 1,000 metros 
al fondo, propio para industria ó depósito . 
Informes en los bajos. 
12361 4-18 
V E D A D O . — C a l l e 15 entre 6 y 8, frente 
al parque, pintada de nuevo; tiene 8|4 y 2 
de criados, sala, comedor, buen baño y 
servicio aparte para criados. L a llave al 
lado. Informan en Amargura núm. 23 
_12376 6-18 
V E D A D O . — S e alquilan dos casas conti-
guas, de alto y bajo, cada una con sala, 
saleta, comedor, 8 cuartos y dos baños, en 
la calle H entre 5 y 7. Es tas casas, por 
su construcc ión pueden utilizarse para fa-
milia, ó si se quiere por su amplitud, pa-
r a a lgura gran industria, cl ínica, socie-
dad ú otro objeto parecido. Pueden comu-
nicarse fác i lmente . Informes en Amargu-
r a núm. 23, la llave en la casa. 
12377 6-18 
S E A L Q U I L A N 
San Rafael 161. altos y bajos; Marqués 
González 1 A, altes; 6. altos, y 6 B, altos. 
L a s llaves ?n la bodega de la esquina. In-
forman en Animas 80 (moderno.) 
12401 8-18 
VEDADO.—Se alquila la espaciosa y 
ventilada casa núm. 22 calle 18. ' Infor-
man en Chacón 19, altos, de 8 á 11 de la 
m a ñ a n a , y en Cuba núm. 54, bajos, de 1 á 
BjJe J a tarde. 12373 !l18__ 
SE~ALQUILAN en 24 centenes, los altos 
de Sol 68, antiguo, 72 moderno, con co-
modidades para numerosa familia. E n los 
bajos informan. 12391 8-1S 
V E D A D O 
Se alquila la preciosa casa "Villa Hor-
tensia." situada en la calle 12 entre L ínea 
y Calzada. Tiene todas la* comodidades 
apetecibles y es casa de reciente conetruc-
clAn. Informan: al lado, "Vil la Dominica," 
Telf. F-1128. 6 Muralla núm. 19. Te lé fo -








N O H A Y N A D A 
T A N S A B R O S O 
como una buena hamaca para dormir la 
siesta al fresco, ó bien de3cansar después 
de un largo día de trabajo. Los niños 
se vuelven locos con ellas. 
Podemos enseñar le un sin fin de mode-
los de todos precios y t a m a ñ o s desde 
EN ADELANTE 
H a r r i s B r o s . C o . 
O ' R E I L L V 104 
5024 
1 O. 
SE ALQUILAN los hermosos altos de 
San Mignel 198. L a llave en los bajos. 
Informan en Escobar núm. 86. 
12370 4-18 
OFICIOS NUM. 70, antiguo, se alquila 
una habi tac ión grande en los altos, con 
balcón á la calle; y en Vives núm. 156, 
antiguo, casa nueva, una accesoria con 
sala y saleta. Informan en el 154. 
12407 4-18 
SE ALQUILAN, para familia de gusto 
ú hotel, los espléndidos alto« acabados de 
fabricar, del café "Vista Alegre," en las 
calles de San Lázaro, Be lascoa ín y Ave-
nida del Golfo. E n el café informarán. 
12379 15-18 O. 
QUEMADOS DE MARIANAO 
Se alquila la casa Maceo núm. 14 In-
forman: Be lascoa ín núm. 30, altos. 
12X68 4-18 
SE ALQUILA el primer piso de la ca-
sa Sol 63 y 65; fresco y espacioso. Infor-
m a r á n en Prado 29, Telé fono A-1637. 
12364 8-18 
SE ALQUILAN los altos y bajos de la 
casa Porvenir núm. 5. Informarán en P r a -
do núm. 29, Telé fono A-1687, 
12366 8-18 
SE ARRIENDA 
L a finca Guanito, de 42 cabal ler ías , á me-
dia legua ded pueblo de Rancho Veloz, 
propia para c a ñ a s y potrero 6 siembras 
de frutales; la cruza el ferrocarril del I n -
genio San Pedro y tiene dentro una pla-
taforma y un arroyo. Sin Intervención de 
corredores. Informará el Dr. Roura, en 
Quemados de Güines . 
12296 8-17 
11 
S E A L Q U I L A E L A L T O E N 10 C E N -
T E N E S . • T I E N E S A L A , C O M E D O R , 
C U A T R O C U A R T O S , BAÑO, E T C . I N -
F O R M E S E N O ' R E I L L Y 102. A N T I G U O , 
D E 9 A 11 Y D E 2 A 5. S R . L O P E Z OÑA. 
12345 8-17 
ESPERANZA 87, esquina á Figuras, se 
alquila un gran local, propio para esta-
blecimiento. Informarán en la bodega de 
la esquina. 12346 8-17 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eiéctr ico. Precios sin comida, desda un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Poza familia y por meses, precios 
convencionales. T e l é f c n o A-2998. 
C 2991 1 O. 
SE ALQUILAN los hermosos altos de la 
calle de Bernaza núm. 46, compuestos de 
sala grande, recibidor, 5(4, cuarto de baño 
y otro m á s con su ducha é inodoro, una 
gran terraza, comedor y cuarto en la azo-
tea. Informan en los bajos. 
12360 6-17 
E N U N A B U E N A E S Q U I N A 
se alquila una vidriera surtida de tabacos 
y cigarros, propia para cambk», billetes de 
lotería, etc., situada en la calle m á s c é n -
tr i ca de la capltaJ. Informes: Beraaasü 
núm. 14. 12352 8-17 
6 E ALQUILA la moderna y pintoresca 
casa Jesú» del Monte núm. 1 A, de la c a -
lle de L u z á 20 metros de la l ínea; sala, 
saleta y 5 cuartos. Informes: Prado 94. 
12341 8-17 
S E ALQUILA en siete centenes, la es-
paciosa casa Marina núm. 10. Informan: 
García, T u ñ ó n y Compañía , Aguiar núm. 
97, antiguo. 12339 8-17 
SE ALQUILA eu 10 centenes la casa ca -
lle 26 esquina á Hospital; tiene sala, sa -
leta, comedor, 3 espaciosos cuartos, coci-
na, baño, patio, portal; t ranv ías en la es-
quina. Informan: Garc ía Tuñón y Ca. , 
Agutar 97, antiguo. 12S40 8-17 
S E A L Q U I L A E L A L T O E N 24 C E N -
T E N E S . T I E N E S A L A , A N T E S A L A , C O -
M E D O R . C I N C O C U A R T O S , E T C . I N -
F O R M E S E N O ' R E I L L Y 102, A N T I G U O , 
D E 9 A 11 Y D E 2 A 5. S R . L O P E Z OÑA. 
12344 S-17 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo n ú -
mero 99 B, de Consulado; se compone de 
4¡4 altos, 2 bajos, sala, saleta y entre luc ió . 
Informa: Pradu 63, N é c t a r Habanero, P u -
jol. 12302 8-17 
B E R N A Z A 62 
Se alquilan los bajos. L a llave í In-
formes, en Tejadillo núm. 11. 
12268 6-15 
P A R A P E R S O N A S OE G U S T O 
Se alquila 6 se vende la casa Gervasio 
núm. 53. pegada á Neptuno. Se compone 
de planta baja y principal, acabada de 
construir á la moderna, con cielos rasos en 
toda la casa, sala, recibidor, 5 dormitorios, 
saleta de comer, cuartos de baño y para 
criados; la llave en la bodega de Neptu-
no. Su d u e ñ o : Concordia 161, moderno. 
12267 10-15 
S E A L Q U I L A N los altos de Salud 30, 
con todas las comodidades para una fa-
milia numerosa. Alquiler, 16 centenes, ú l -
timo precio. L a llave en la bodega. S u 
dueño Gallano 60, atos. 12226 8-14 
SÉ A L Q U I L A N los hermosos y frascos 
bajos de Peña Pobre 20, á dos cuadras de 
las principales oficinas del Estado. 
12239 8-14 
S E A L Q U I L A N 
E N M O N T E Y C A S T I L L O , P O R C A S -
T I L L O , D O S A L T O S Y U N O S B A J O S 
M U Y A M P L I O S , V E N T I L A D O S Y C O N 
T O D A L A H I G I E N E <»TE A C O N S E J A 
L A C I E N C I A M O D E R N A . I N F O R M A N : 
SA B A T E S Y B O A U A , U N I V E R S I D A D 
N U M . 3o, T E L E F O N O A-3173. 
12251 15-15 O. 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa calle 4 0e 
na á 5a.. con jardín y mucho tlrr Sqm-
rededor. L lave al fondo. S í m ^ ' T al-
núm. 38, Telé fono A-2814 AgUlar 
122111 
. l o ^ l i Q 
L A M P A R I L L A 59. B A J O S , E N l lTXv 
T E N E S ; E S B O N I T O L O C ^ L S S l 
H U E C O S A L A C A L L E , PROPi'a J í S 
U N A I N D U S T R I A O E S T A B L E C I M l F ^ 
T O ; E S B A R A T A ; A C E R A D E LA Snvr" 
B R A , C A S I E S Q U I N A A A G U A C A T E T '̂ 
L L A V E E N E L C A F E . I N F O R M A N tu 
R A T I L L O N U M . 1. T E L E F O N O ITfis 
12203 o\. • — , . S-14 
A V I S O A L C O M E R C I O ' 
P a r a establecimiento, panadería dulce-
ría, bodega, a lmacén ó cualquiera Indus' 
tria, se alquila la espaciosa casa Salud 
61, entre Lealtad y Campanario. Pued» 
verse á todas horas. 
12189 15-13 O. 
CORREA 15 Y 17, con 4 cuartos, «, 
comedor, servicios sajiltarios independien^ 
tes. Informan: bodega de Correa esquí-
na á San Indalecio, y por Teléfono F-1393 
1221" 15-14 Q. ' 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Cárcel 7, con bal-
cones á la calle, á personas de moralidad. 
Informes en los bajos. 12183 8-13 
E N CASA DE-FAMILIA'respetable, ca-
Ile de Chacón número 8, altos, se alquila 
una habi tac ión á matrimonio sin niños ó 
sefioras solas. Se exigen referencias. Se 
habla inglés . G. 10-13 
C A R N E A D O , Vedado, H y Calzada; ca-
sitas á $15-90 y $17 al mes, y cuartos pro-
pios para la salud y apetito, á $5-30. Te-
léfono F-1Q80. 12168 26-13 0. 
REFUGIO 32 
Se alquilan los bajos; la llave en la 
bodega. Informan: Obispo núm. 109, an-
tiguo, s eder ía " E l Correo de París." 
12165 8-13 
S E A L Q U I L A , con 6 sin muebles, la 
fresca y hermosa casa Composteia 10, es-
quina á Chacón. Informan en la misma. 
12170 10-13 
CARLOS III esquina á Oquendo, se al-
quilan dos altos acabados de fabricar, muy 
frescos, ventilados y cómodos; uno por 10 
centenes y el otro por 15 centenes. Infor-
man en los bajos y en Obrapía uóm. 7. 
1212S 36-13 0. , 
E N A M I S T A D 61 Y 63, entre San José 
y San Rafael , se alquilan habitaciones, de 
dos centenes hasta cinco, con y sin mue-
bles, v se admiten abonados á la mesa 
11965 15-7 O-
V E D A D O 
Se alquila una hermosa casa, con vista 
al mar, sala, saleta, comedor y 6 habita-
ciones; servicios modernís imos; también 
se alquila un local de esquina propio pa-
ra bodega. Calzada y 31. 
11964 2 6 - 7 _ 0 l j 
P A U G 1 0 D E LA M O N T E R A 
Situada en el lugar más céntrico de la 
Ciudad, á una manzana del Parque Cr-n-
tral, ofrece espléndidas habitaciones, con 
todo el servicio moderno. E s t a casa exig» 
toda formalidad. Prado 77, altos, rsquin» 
á Animas. Habana. Teléfono A-06.0 
11805 26-4 C-
V E D A D O 
Se alquilan, en los precios más módicos 
que puedan apetecerse, los pisos üa.}^, 
completamente independientes de los a 
tos. de las casas de moderna construcción, 
situadas eu las calles Quinta núm. 0,1 
tre H y G. y Calzada 56, esquina á . . -
también la casa de G núm. 1. Llave» 
informes, en Calzada 54, piso alto 
11607 ^ _ _ _ _ _ J ! 6 - 2 8 _ _ S _ _ 
A V I S O A L C O M E R C I O 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O LOCAL 
D E 420 M E T R O S , T E C H O S D E CON-
C R E T O , S O B R E 14 C O L U M N A S D E H I E -
R R O . B E U N A Z A 52, E N T R E M U R A L L A 
Y T E N I E N T E R E Y . i N F O R i L ^ N 
A G U I A R 92. 23 d 
11394 X x o?n . 
EÑTrEINA 14 se alquilan hermosas a* 
bltaclones con vista á la calle' c ° " ervl-
muebles; precios módicos; C 0 I L ^ ^ 
c ió; entrada á todas horas. E n xas 
mas condiciones. Reina 49. - g 
116 3_9 ^ " - ñ j 
"ENJUGAR BIEN céntrico se f*u!sSt 
las casas Calzada del Monte núms .^» 
para establecimiento; de ^ lla%e -.o de 9 
cío in formará su dueña: ^Gallano o 
á 5 de la tarde. 
P A R A BODEGÁr^rálqulla 
to, la hermosa casa acabada °e Recreo, 
s ita en la esquina de San C a r ! ° ° o r te-
Cerro, propia para establecimiento p o ^ 
ner buena barriada. Informarán en m ^ . 
ma. 12319 . 
A G U I A R 34, antiguo. ™¡¡J ganlt*-
con sala, comedor. 4I4 . y,s l n 1 0 cent»-
rios modernos, baño y rocín*, & 
nes. L a llave en los bajos Iníorra 
Compoetela 69, antiguo, altos. g_l2 
12108 
J E S U S DEL HONJE &cir. 
San Indalecio 13 entre ^0"enaportal. t*' 
nación. Se alquila esta casa, ^ n ̂  ios saril-
la, comedor, 4 habitaciones s e n 
tarios, patio y traspatio á rrejr a f ^ 
L a llave e s tá en la bodega ^e ^o ^ ^ 
Indalecio, y su dueño Infoima 
nació núm. 76, altos. 
OBRARIA NUM. 14, esquina á Merca-
deres, se alquila un departamento con 
balcón á la calle. 
12256 \ I 
S É ALQUILA la bonita y córrsxla casa 
Paseo 9. Vedado, frente al Paniuo. entre 
Ba. y Calzada. Informes en frente, en ' i 
café " L a Luna," de J o s é Cuanda, 6 W . 
M. Daniel, Obispo 21. antiguo. 
12271 8-15 
S E A L Q U I L A la casa Calzada del Cerro 
núm. 629 A. con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, patio y trappaílo. I n -
formes en la bodega de la esquina. S u 
d u e ñ o : Falgueras núm. 8. 
12204 S-14 
12119 _________ . C^ítácío"69, 
SÊ ALTqU ILAN espléndidas hn ^ y ^ 
bien ventiladas, con V1SIU * L r n o . 
interiores. Habaua XU<. »"oaer 26.20 
11270 
8 6 A L f 
de la casa calle del 1 ^ / ° 3 ¿ ̂ f e t a - g, 
Reina; se condonen ^ servlclos 
bltaciones grandes y de.m^„)rmes en -
cesarlos; precio n i ^ ' la Ilave en 
nea 11, entre G y I I , auos. J ^ -
bajos. ____HH! - — ^ ^ ^ 
amueblado y con t ^ M i J J ff. par» 
rfécesaiífes; p a r t i e n t e mMic ln{orí(ív** 
senas de buenas referemia--
EiSdo núm. 2 B, entresuelos ^ 
1228.6 . — r A. 
habi tar ían alta con b»W¿¿ , 
Virtudes 12, moderno, ot.a ^ b . ^ , 
la calle; y en ^llegas 68 ^ ^ a t e n * ? ^ 
la - a -e y dos imer^rea. 
láineB. 12300 
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rCan " ^ n ^ Tenorio." 
r:Corn Ircan. a d e m á s . ( ' acercan, aflntas 
í sc ,0C Sanios 
i^05 rnrte celestial. N 
T í a C L ios Difuntos. 
¿ ^ n ^ D t 0 n en santa pa . . 
Je ^ ^ e n t r a en mis p r o p ó s i t o . 
Wje v l lorar . 
p-6teCherremes el mes que tiene 
H P f ^ o . . a m é n de eso 
¿etríejo anotado ya 
** 'Sos. ^ r u r n . leyes. 
^ l i n s l ^ ' * " * f 
«'"^ s«a8on que empieza 
K ^ * y m&s 
ts 1° v elegante, 
^ í e n g u a j e vulgar . 
Ü^0 hrP que es la antesala 
i n v i e r n o . . . que no bay. 
&an nellets viene al mundo 
^ r g u a n a j o s se va, 
^ A ^ r a y * Senado 
^ f ^ n & t rabajar 
voTlembre y no descansan 
;a Diciembre, que h a b r á 
-pascua de >av!dad 
áíP2 acaso el Rey As t ro 
su vo lcán 
rea el nor te : ¿ s e puede? 
r atreverse á. pasar 
fsalfan los palrfoses 
• ' . ^ar inos y t a l . 
S i e m p n de la colonia 
fun PMuIto ^ _ a t r á s -
acercan 'Tton Juan Tenorio." 
Jña i n ^ y su p a p á . 
Comendador, que me pierdes! ) 
' ' acercan, a d e m á s . 
los Santos y Santas 






MOVIMIENTO D E ENFERMOS 
EN "LA PURISIMA" 
[ far0n: Antonio G ó m e z Pi ta . Ange l 
BIdeche Alb izu r l . J o s é L a s t r a G a r c í a . 
. Marban Alonso, Lorenzo Blandino y 
' Ezequiel P é r e z Car r i l lo , Manuel 
I , / , Villar. Juan Andu iza A r r i t o l a , Pe-
íVeroándéz Gonzá lez . An ton io Gonzá l ez 
Ijin. Nicaslo Calvo Maureate. Bernardo 
indez Galán . J o s é M é n d e z y G a r c í a . 
Palmer de la Hoz. Manuel Colorao 
v'tte Ser?io F e r n á n d e z Rosa, Rdm6n Ga-
r j ruíz. Jiif.n Eusebio Toiarto G a r c í a , 
n jel Brunet Tudo. Anton ia Casauova y 
l^a í t a : José L ó p e z H e r n á n d e z . I ldefon-
r Uera Alfonso. Marce l ino Alfonso Gar-
-5. Fnncisco D o m í n g n e z Quintana, J o s é 
Ĵ iydo Baatani, Laureano Beceiro Q u i n -
ina, Matías Armas Enrique, J o s é Ga l l a r t 
lübort, Miguel M a r t í n Guerra. 
EN LA "COVADONGA^ 
J ¡jfresaron: Prudencio M e n é n d e z y Gar-
Francisco Corrada Gonzá lez , F l o r e n t i -
1» Hernández Valenzuela. L u i s S u á r e z y 
•Scírez, Celestino S u á r e z Ur t ive rea . M a -
|;:í: Alvarez Ve lázquez . Alf redo S u á r e z y 
|-:yále£, Luis Díaz Muj ica . Manue l M a l -
ian Jardón, Amadeo G o n z á l e z López , A r -
hjzio Valdés Va ldés , R a m ó n F e r n á n d e z 
I " rrea, MoJesto I n c l á n Quintana . R a m ó n 
pial Pivlda!. L u c i l a L o y de Caveda, J o s é 
ICánzón Torres. Manue l G o n z á l e z Fe r -
r:.:.:fi, José M a r í a R o d r í g u e z Canelo, B a -
liinde Pedro González , A l v a r o L ó p e z B a -
|~r, José Bonilla G u t i é r r e z , Baldomcro A l -
l ir'z González. Sera f ín S u á r e z López , Je-
Iííj López Taradell. 
I De alta: Manuel Vega Pif lán , Adol fo 
I Méndez F e n i á n d e z , Benigno Gonzá l ez y 
Ilílendreras. Casto P é r e z S u á r e z . Marce -
•to Jiménez Tejedor, Manuel M e n é n d e z y 
tirela. José P e ñ a Gi l . Manue l ^áronzález y 
r -ez, Víctor M . Melgara r V a l d é s , R i -
í"-̂ " García Menéndez , A g u s t í n G a r c í a y 
|h?adán. David R o d r í g u e z Slz, J o s é P é -
Loheto. Laureano P e l á e z G a r c í a . Ce-
1 :' •:• Fernández F e r n á n d e z . Uanue l Fe r -
I Alvarez, J o s é Mfcrsot Guni l l , A n t o -
1:"' Castro Carcedo. 
I EN EL "CENTRO CASTELLANO" 
IJiíresaron: Bar tolo R o d r í g u e z , J o s é V e -
| Salvador Moro. 
I ^ alta: Manuel Santos, P^dro Rebollo 
| ! Pedro Barroso. 
EN LA "BALEAR" 
•?resaron: Antonia S i m ó n . Josefa V I -
Barolomé Bosch. Josefa P í n Gallego. 
|*Piel Alvarez C a s a ñ e d c . Francisca Aeem-
1* Alvarez, Carmen Muf i iz Cal y Gabr ie l 
p t e García. 
IJ18 ala: Guil lermo Pons. M a r í a G o n z á -
-adomlno P é r e z . M a r í a M a r í n e z , Ga-
P Calafell y M a r í a Gaix;ía. 
EN "LA BENEFICA" 
pesaron: Manuel Blanco B a r d a l á ^ 
Balsa Penas, J o s é P é r e z Darr ibas , 
Sno Fa r iñas R o d r í g u e z , C á n d i d o Vega 
e*. José F r e i r é F r a g ü e l a . Pedro B o -
fe n, rmujri í c e n t e Díaz Blanco. E n r i -
^ 'az Noval, Juan Penabad A l v a r i d o , 
Suárez Negreira, C r i s t ó b a l Ra -
^ Gregorio P i t a Bello. Salvador S i x t o 
-tm* Aca rdo Fuente Cabo. Theopha-
Parts 008, R*^61 Rucis Higue te . A m a -
Í¿ t Vázquez ' Catro Fabre i ro Gon-
^aai S FerDáDdez Verdes. Casiano 
^ ftf •Pérez ' Manuel R o d r í g u e z A l l e -
«¿,2 r 0 Qonzá le ' : G o n z á l e . R a m ó n 
•^Idf l b ^ J o s é Romero Bueno, Juan 
So a/i Davld V á z q u o z E i r i s , A n -
. ^desa. Antonio Perelra V á z q u e z . 
^ 1 % , BeceIro. Pedro Paz G ó m e z , 
Pard erde Vfl-Z(luez. Manuel M a -
T^0, Antonio Reigosa L ó p e z y A n -
D, ¡¡^en20 Romero. 
V e r o R :;,rancisco Deive Paz. A n d r é s 
^er v alearde. Manuel Luaces G a r c í a . 
^dez \r " -̂ -"JJJCA, j e s ú s »jrrana r e r -
••t!ra T-*o¿nUel Torre8 Castro. J e s ú s B e -
h*l ^ EmiUo R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
Aridez j Laso1 -Manuel Q u í n t e l a Fer-
^cls'co A' Trasaincos Trasanoos, 
José OAlerreIro G a r c í a , Angel Ig le -
i ^ Rj ^ l e a ' J o s é F e r n á n d e z Tabeada, 
^««to QVeKr0 RIvero. J e s í l s R o d r í g u e z 
L ^ f l a tÍ*1110 Bur8;uet F e r n á n d e z , J o s é 
S SantH062, CoDstantino B a m i l Pi ta , 
i ^ d e z t0 I ) 0 m í n s u e z . C é s a r Tor res 
ttz Baje . Sé Roble<Ja P é r e z . Francisco 
rados López , J G afl F
i a s Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams Combaten esta Enfermedad, 
Restaurando las Fuerzas Perdi-
das y Purifioando la Sangre 
E l Paludismo es una de las enfer-
medades que más duramente azotan 
al organismo humano. Empieza por 
quitarle la ambición, el ánimo, las ga-
nas de trabajar; luego viene la pér-
dida del apetito, las calenturas, pali-
dez al rostro, cansáncio y debilidad. 
Estos síntomas denotan que la san-
gre no tiene los elementos de rique-
za necesarios, sin los cuales es poco 
menos que imposible combatir toda 
enfermedad. Quinina es nñ estimu-
lante provechoso en el tratamiento 
del paludismo. Precisa un tónico po-
deroso que devuelva á la sangre la 
riqueza perdida. Las Pildoras Rosa-
das del Dr. "Williams son excelentes 
para el caso y han demostraido su efi-
cacia en infinidad de casos de palu-
dismo, malaria, etc. Durante las ca-
lenturas tómese el sulfato de quinina 
en dosis moderadas. La alimenta-
eión debe ser muy liviana, y el agua 
de beber hervida si hay la menor du-
da de su pureza. Las Pildoras del 
Dr. "Williams se tomarán según las 
instruceiones generales que llevan los 
paquetes. De venta doquiera* que se 
venden medicinas. 
L a S o c i o l o g í a G e n é t i c a , por Coaentini: 
?0-70. 
Escenas de l a V i d a Bohemia ; por M u r -
ger: $0-90. 
Me ta Holdenis , por Cherbuliez: $0-50. 
Los Jardines Ajenos, por P é r e z y C u -
r i s : $0-60. 
Novel is tas buenos y mayos; por L a d r ó n 
de Guevara : |2-50. 
Curso de B e l i g i ó n ; por Schoupe: $2-00. 
U n V i a j e á P a r í s , por Castelar, pasta: 
$2-00. 
Nueva T e o r í a de la Ciencia; por Gance-
do: $0-30. 
B u r l a Bur l ando ; por Alvarez M a r r ó n : 
$0-60. 
L i b r o s de texto para la Univers idad , el 
In s t i t u to y d e m á s escuelas. 
B a l t . 7-7 
J"N LA "ASOCIACION CANARIA" 
Martí": Juaa Mesa Gonzá l ez y Car-
d a n nez r w 
selro y jUILn B e ^ n M u l ñ o . 
« Cruz. 
!az- Seb'fT61 Rndr íKuez , L u i s M a r r e -
r Í T ^ e z Va n A1(>n3o E s t é v e z , Beni to 
naranjo y Antonio M é n d e z D a -
^ f e s t i v o . -
éipoca de la lucha por ia 
? ^odn, V*1^0 ^teleetual v t'í-
r1 €l agotamiento del siste-
> en T ? 0 l ^oeso de. funciona-
n d o s! ^ ^ o , debilitando el ea-
^stWo1^0?6^1. ^ o de un tóni-
' ^ Carlos líxir Estomacal'de 
Y SIGUE LA RUCHA 
No pasa un día sin que el gran 
Pote, el popular dueño de la cono-
cida librería " L a Moderna Poes í a , " 
Obispo 133-139, reciba nuevos' libros 
para acrecentar el inmenso surtido 
que de ellos tiene. Ayer, entre otros, 
ha recibido los sigeientes: 
E l poema del trabajo. Diálogos 
fantásticos, por G. Martínez Sierra. 
La isla del tesoro, por R. L . Ste-
venson 
Pepita J iménez, por Juan Valera. 
E l prisionero de Zenda, por Anto-
nio Hopo. 
Las minas del Rey Salomón, por 
Rider Haggard. 
La guardia blanca, por Conan 
Doylc. 
i Diana, por la señora Forrester. 
Azabache, por Ana Sewell. 
De esclavo á catedrático, por T. 
Washington. 
Sol de media noche, por María 
Corelli. 
Comedias escogidas, por los her-
manos Quintero. 
María Antonietai y su hijo, por 
Luisa Mnhlbach. 
Expiación, por la señora "Wood. 
Rimas, lujosa y esmeradísima edi-
ción, por' Gustavo A. Becquer. 
La musa del arroyo, por J. López 
Silva. 
La mitología contada í los niños, 
por Fe rnán Caballero. 
Curso de taquigraf ía y metagra-
fía, por C. Haudin. 
Meta Holdenis. novela de gran in-
terés, por Víctor Cherbuliez. 
Modcrno« procedimientos químicos 
aplicados á la industria, por J. 
Broca. 
Tratado de fisiopatología clínica, 
por el doctor J. Grasset. 
Nociones de Fisiología, por el doc-
tor M . Foster. 
n u e v a s 
d e m e d i c i n a 
Beolbidas en la acreditada L i b a r í a 
-Cervantes", de B ica rdo Veloso, Galiano 
62, casi ecquina á Xeptuno . 
T ra t amien to de la sífilis. M é t o d o E h r -
l ich , por Emery . 
Hig iene del n e u r a s t é n i c o , por Ballet . 
Tra tados de G ineco log í a , por Faure. 
Cuadro para el d i a g n ó s t i c o diferencial 
<de las enfermedades internas, por Ce-
mach. 
T ra t ado de iMediclna, por E n r í q u e z . La f -
ftte. B e r g é y L a m y . 
Tra tado e n c i c l o p é d i c o de P e d i a t r í a ( E n -
fermedades de la In fanc ia ) , por P faund-
ler. 
Medic ina de Urgencia, por Oddo. 
T ra t ado de C i r u g í a , por W. Keen. 
Bibl io teco de T e r a p é u t i c a . Gi lber t y Car-
not. Publicados 10 tomos de Agentes te-
r a p é u t i c o s . 
L a Ortopedia indispensable á los m é d i -
cos p r á c t i c o s , por Calot. 
C l í n i c a de l a tuberculosis, por Banoa 
l ier . T 
Tra t ado de F i s i o l o g í a Tumana , por L . 
Clemente Guerra. 
G u í a - f o r m u l a r i o de T e r a p é u t i c a , por 
Herzen. Cuar t a edic ión . 
C l í n i c a del Méd ico p r á c t i c o . Medicina 
de urgencia, por H u c h a r d . 
Enfermedades de los nlftos, por Ben-
d Í T u b e r c u l o s i s pulmonar. D i a g n ó s t i c o pre-
coz y t ra tamiento específ ico, por G a r c í a 
del Bea!. 
P a t o l o g í a y t e r a p é u t i c a de urgencia en 
los casos que ponen !a v ida ^ pehgro 
de un modo repentino, por el doc.or Lenz 
" c i r ú s l á del m é d i c o p r á c t i c o , por M a -
^ " n á l i s l s de Orina. Nueva ed ic ión , por 
Y ' ln?uba^ ión de la lar inge en el n iño y 
en el adul to , por el doctor B o d r í g u e z V a r -
a Neurastenia. Su naturaleza, c u r a -
c ión y prof i laxis , por el doctor Baungar -




Cine Rosas."—Función por tan-
das. A las ocho.—A las nueve.—Los 
domingos matince. 
Payeet.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Música Popular. 
A las umeve: FA- Pohre Valhuena, 
A las diez: Molinos de Viento. 
A L B i s r . — 
Gran Compañía de Variedades del 
Circo Keller.—Función diaria.—Mati-
née los domingos. 
Teatiío Martí — 
A las ocho: La. H i j a del Chüampín . 
A las nueve: F e , Esperanza y C a -
ridad,. 
A las diez: L a Solitaria. 
Cine Novedades. —•Prado y V i r t u . 
des. — Función por tandas — estre-
nos.—Matinées los domingos. 
Cine Norma.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos 
Salón Turin.— 
Cine y la Compañía Dramática. 
Función por tandas. 
Inauguración de los ' ' sábados azu-
les." 
A las ocho: Tres películas y la co-
media L a Soberana. 
A las nueve: Tres películas y estre-
no de la comedia Los Chorros de Ovo. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
L I B R O S B A R A T O S 
de venta en la " L i b r e r í a Nueva." de Jo r -
ge Mor lón . Dragones, frente al Tea t ro 
M a r t í : . 
L i t e r a t u r a Moderna, por \ anos au to -
res: $0-80. . _ _ -
Los Jardines Galantes, por L u i s M a r í a 
J o r d á n : 10-60. _ — 
Let ras E s p a ñ o l a s , por Juan Mas y 
P í : $0-60. 
L a T i e r r a que Muere : por B e n é Ba-
z i n : $0-60. 
Curso de Ajedrez, por Lasker , pasta: 
$3-00. 
G O O U D O e E Ü E l U U D E B O 
DECANATO D E L CUERPO CONSU-
L A R ACREDITADO E N L A 
H A B A N A . 
República. Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba.. Cónsul General, Villegas 
número 60 (altos.) 
Austria Hungr ía , señor J. P. Bern-
dee, Cónsul General, Cuba 63. 
Austria Hungr ía , señor Rene Bern-
des, Vicecónsul, Cuba 64. 
Bélgica, 'á cargo de la Legación, 
O'Reiily número 30, altos. 
Bolivia, señor Juan Palacios, Cón-
sul, Jesús María 49. 
Brasil, señor doctor Gonzalo Aros-
tegui. Aguiar l f t8%. 
Chile, señor Rafael Puelma, Cónsul 
General, Sitios 166. Ausente. 
Chile, señor Baldomero Lopetegui. 
Cónsul Encargado del Consulado Ge-
neral. 
Colombia, señor Joaquín Contreras, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, doctor Emilio Matheu, 
Cónsul, Bermaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
mel, Cónsul, Mercaderes I^V-z-
Ecuador, señor F. D. Duque, Cón-
sul, Espedrado 30, 
España, señor Pedro Cavanillcs, 
Cónsul, Obispo 21, altos. 4uscnte-
España , señor Vicente Palacio, V i -
ce Cónsul. Encargado del lonsulado, 
Obispo 21. 
España , señor Antonio de la Cierva, 
Vice Cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América, señor 
J. L . Rogers, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul Generdí, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
I I . P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos del Banco Nacioual. 
Estados Unidos de Méjico, señor 
Ar turo Palomino, Cónsul General, 
Reina 104, altos. (Decano.) 
Francia, á cargo de la Legación. 
Grecia, señor Alfredo Labar ré re , 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, señor Emilio Mazón, 
Cónsul General, Lealtad 116. 
Noruega, señor Hüs Ohr. Ditteff , 
Vicecónsul, Refugio uúmero 10, altos. 
Panamá, señor Eduardo Carrasqui-
lio Malarino, Cóosul, Virtudes 30.' 
Paraguay, señor A. P é r ^ Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son, Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M. Pinedo, 
Cónsul General, Aguiar 101. 
Perú, señor AVarren ,E Har ían . 
Cónsul General. San Ignacio 22. 
.Portugal, señor Leslie Pantin, Con-
sulado 142. 
^vusia. señor Regir.o Truff in . Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Rusia, Mr. Marcel Le Mat, Vice-
cónsul. Oficios 18. 
Salvador, Encargado del Archivo 
del Consulado, señor Emiliano Ma-
zón, Lealtad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio Por-
tugal Martínez, Vicecónsul, San Pe-
dro 6, altos. , 
Suecia, señor Oscar Arnoldson, 
Cónsul General. Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, Con-
sul, Amargura 34. , 
Venezuela, señor Simón Musso, V i -
cecónsul, Lonja del Comercio. 
Octubre de 1911. 
D I A 21 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra 
Señora del Rosario. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Hilarión, carmelita, Marcos 
y Rodobaldo, confesores; Asterio y 
Dacio, már t i r e s ; santas Ursula, y 
compañeras, márt i res , Cilina y Co-
lumbina, virgen y márt i r . 
San Hilarión abad, carmelita ¡ nació 
en Tebaste aldea de la Palestina, por 
los años de 291. Eran sus padres gen-
tiles y siendo niño le enviaron á estu-
diar á la ciudad de Alejandría. Había-
le escogido el Señor para ser uno de 
los más ilustres directores de la vida 
monástica y así dispuso que fuese 
cristiano el maestro con quien encon 
tró. Reconociendo este en el niño H i -
larión una v i r tud extraordinaria, sr, 
íiplicó con particular cuidado á cul-
tivar aquella tierna planta, y la pri-
mera prueba que le dió fué instruirsi; 
en la verdadera religión. Después que 
Hilarión recibió el bautismo, adquirió 
todas las virtudes y en especial una 
pureza de costumbres que todos le ve-
neraban como á un ángel. Tuvo no-
ticia de la muerte de sus padres, con 
la cuaQ se halló heredero de una gran 
fortuna. Pero todo lo miró Hilarión 
con la mayor indiferencia, pues aspi-
raba solamente á ganar el cielo, y na-
da por lo mismo le importaban las 
cosas del mundo. Con esta mira, ce-
dió parte de sus bienes á sus herma-
nos y todo lo demás lo repar t ió á los 
pobres. Tenía sólo quince años, cuan-
do despojado ya de todo por seguir á 
Jesucristo, se re t i ró á un desierto. 
Allí dió principio Hilarión k aquella 
perfecta vida que asombró al mundo, 
El don do milagros y de profecía, con 
que el cielo le enriqueció, difundieron 
la fama de su santidad, y en poco 
tiempo vió bajo su dirección multi-
tud de personas, que deseosas de sal-
var sus almas, se apartaban del mun-
do para ocuparse solamente en Dios, 
bajo la dirección del glorioso San Hi -
larión, que lleno de años y mereci-
mientos descansó en el Señor el dia 21 
de Octubre del año 371. 
Fiestas ©1 Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—'Dia 21. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora do-
Guadalupe en su iglesia. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
(Jímta General Briínana á Ú í s M n ) 
De orden del s e ñ o r Presidente se con-
voca por este medio á, los s e ñ o r e s socios 
de este Centro, para que se s i rvan con-
c u r r i r á. l a Jun ta General o rd ina r i a a d m i -
n i s t r a t i v a correspondiente a l tercer t r imes -
t re del corr iente a ñ o , que se ce lebra rá , en 
los salones de esta Sociedad el p r ó x i m o 
d í a 22 del mes actual , á la una de la 
tarde. 
D icha Junta se ce lebra rá , con arreglo á 
lo que de te rmina el a r t i cu lo 27 del regla-
mento general vigente, y para concur r i r á 
ella y tomar parte en lae deliberaciones, 
s e r á requ is i to indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
del recibo correspondiente a l mes de l a 
fecha. 
Habana, 18 de Octubre de 1911. 
S O L I L O Q U I O S 
D E L 
DR. M. RODRIGUEZ DEL VALLE 
Obra de actual idad, sobre asuntos edu-
cacionales, c i en t í f i cos y l i terar ios . Precio: 
30 centavos pla ta e s p a ñ o l a . 
Ven t a en E l F í g a r o , imprenta . Obispo. 
La Propagandis ta , Monte n ú m . 89. 
12359 6-18 
B8 w f f l e s T 
C 3134 
E l Secretario. 
A. Machín, 
l t - 1 8 4d-19 
G R A N I M P O R T A C I O N 
!0 DE SANTA GURA 
Solemnes cultos que á su Glor iosa Pa-
t rona Santa Eduvig i s , dedica su Congre-
g a c i ó n , establecida en l a Iglesia de este 
Monaster io . 
D I A 21 D E O C T U B R E 
A las 6 p. m., previa la expos i c ión de S. 
D. M . , se r e z a r á el santo Rosario, a l que 
s e g u i r á el . s e r m ó n por el P. Di rec to r de l a 
C o n g r e g a c i ó n , t e r m i n á n d o s e el acto con 
Salve Solemne. 
D I A 22 
A las 8 a. m. t e n d r á lugar la misa de Co-
m u n i ó n General, y á las 9 la solemne con 
S. D . M . expuesto, predicando en ella el R. 
Cura P á r r o c o del Sagrarlo, P. Flores. 
Por la tarde, á las 5, se c e l e b r a r á la f u n -
c ión mensual con p l á t i c a por el Ledo, y 
C a n ó n i g o Lectora l , P. A m i g ó , y acto segui-
do se e f e c t u a r á la p r o c e s i ó n por el i n t e -
r i o r del templo con el nuevo Estandarte y 
con l a imagen de l a Pa t rona de la Con-
g r e g a c i ó n , Santa Eflgenia. 
I n v i t a á los dichos actos á todas las Con-
gregantes y d e m á s fieles amantes de l a 
clase de color. 
L a Presidenta. 
12494 
A. M . D. G. 
3-20 
' e s 
Por orden de nuestro Direc tor , el Rvdo. 
P. Isanda, Rector de las Escuelas P í a s , 
aviso á todas las Socias para que no fa l ten 
á l a misa y C o m u n i ó n del s á b a d o 21, á las 
8 de l a m a ñ a n a en la Iglesia del Santo 
Cris to . 
La Secretaria, 
Concepción P. Vda. de Dowling. 
12493 l t - 2 0 ld -20 
En el depósito de jovas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
O E 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 27—Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y cabaileres; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y gane* 
los de todas formas. . 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 6S5. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
AVISO AL COMERCIO 
Dos veces al mes, por los vapores de 
la C o m o a ñ í a H a m b n r g - A m e r i k a - L i n i e , l l e -
g a r á n QUESOS D E R E I X O S A , al precio 
de $33-00 oro e s p a ñ o l quin ta l , al contado. 
D i r ig i r s e , en Octubre, á los s e ñ o r e s 
RESTOY Y OTHÉGUY, 
O ' R E I L L Y 22. > 
12351 10-17 
¥ 
S A L V A D O R F K E S Q U E T 
Cal ix to G a r c í a 16, Regla. Recibe ó r d e -
nes para trabajos de maquinar ia , her re-
r í a y fund i c ión . Especialidad en los i n -
genios y la mar ina . Te l é fono 8024. 
12243 8-14 
L Í Q U I D M D E J O T A 
E I v B O S D B M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y Joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 küa tes con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, mbies, perlas. &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garan t ía . 
En Joyer ía corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 13 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doblo.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
B I v D O S D B M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . - - H a b a n a 
C 2992 1 O. 
Se ex t i rpa por completo, 20 a ñ e a de p r á c -
t ica. A v i s o : Bernaza 10. Informes ga ran-
t í a á s a t i s f a c c i ó n . Telf . A-46o5, G a r c í a . 
12233 8-14 
I N ' G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de F á b r i c a s , Comer-
cio y G a n a d e r í a . Patentes de I n v e n c i ó n y 
Propiedad In te lec tual . Proyectos é Ins ta-
laciones de todas clases de Industr ias . T a -
saciones, Peritajes y Medic ión de Terrenos. 
Ofic ina: Oficios Núm. 22. altos, Habana. 
11442 26-24 S. 
S O R T I J A 
Se g r a t i f i c a r á generosamente, por t r a -
tarse de un recuerdo de fami l ia , á quien 
entregue una que se ha perdido en esta 
c iudad ; tiene una piedra par t ida de á g a t a 
y grabado en ella el nombre de Blanca. 
D i r i g i r s e á Bar r io , L o n j a del Comercio, ó 
á l a calle A n ú m . 4, antiguo, Vedado. 
122S2 8-15 
mmmmm 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
que sepa su ob l igac ión , en Prado 111, a l -
tos; si no tiene quien lo recomiende, que 
no se presente. 12608 4-21 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E SE-
pa cocinar, para casa de corta f a m i l i a ; 
a y u d a r á á la l impieza; se prefiere persona 
de color, no joven. Se le d a r á n dos cen-
tenes al mes. I n f o r m a r á e! conserje de la 
A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O . 
12415 ; 4-18 
" S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, que sepa bien su ob l iga -
c ión y t r a iga referencias; es para cor ta fa-
m i l i a ; sueldo: 3 centenes y ropa l i m p i a . 
Carlos I I I 201, esquina á Oquendo, p r i n c i -
pal , á la izquierda. 12512 4-21 
C R I A D A D E M A N O . SE S O L I C I T A U N A 
que sepa su ob l igac ión y tenga recomen-
daciones escritas de las casas en que haya 
servido. Sueldo: 3 centenes y ropa l imp ia . 
Calle 12 esquina á 11, Vedado. 
12511 4-21 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
mandados y otros quehaceres de oficina. 
I n f o r m a n en Obispo n ú m . 29. 
12510 4-21 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A D E 
cuar tos ; debe s^r honrada, t rabajadora y 
aseada, con buenas reconipndaciones. Con-
sulado 22, altos, ó 18 moderno. 
12509 " 4-21 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
todos los quehaceres de una casa de dos 
personas; sueldo 3 centenes y ropa l i m - ' 
p í a : tiene que d o r m i r en el acomodo. I n - ' 
f o r m a r á n en Cuba n ú m . 119. 
12499 • 4 '21_- ' 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular; buen sueldo; que sea 
t raba jadora si no que nó se presente. Co-
cos y Flores, chalet Graciella, J e s ú s deL 
Monte. 12497 4-21 ' 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
Ee los liiíéáaios te Marianao 
F I E S T A E N A C C I O N D E G R A C I A A L S A -
G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
E l d ía 22 de los corrientes, á las nue-
ve de la m a ñ a n a , se ce l eb ra rá , en esta I g l e -
sia Pa r roqu ia l una fiesta con s e r m ó n y or-
questal ' costeada por una devota. 
E l P a n e g í r i c o e s t á á cargo del Rvdo. P. 
Sant i l lana de la C. J. 
Se supl ica la asistencia. 
E l Párroco. 
12423 . 4t-18 3d-19 
N o v e n a á N u e s t r a S r a . d e l R o s a r i o 
C o m e n z a r á el d í a 21 de Octubre. T o -
dos los d í a s h a b r á misa cantada á las ocho 
de la m a ñ a n a . 
Por las noches, á las siete y media, ha-
b r á e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , rosario, ejer-
cicio del mes, s e r m ó n y bend ic ión . 
E L D I A 29 
A las siete y media de la m a ñ a n a , comu-
nión general. 
A las ocho y media, misa solemne, asis-
t iendo el Excmo. é I l tmo . Sr. Obispo. E l 
s e r m ó n e s t á á cargo del R. P. Fernando 
Ansoleaga, Rector del Colegio de Be lén . 
Por la tarde, c o m e n z a r á á las cua t ro el 
rezo del Santo Rosario, s e r m ó n y á c o n t i -
n u a c i ó n la p roces ión por las calles dpi V e -
dado. 12482 4-20 
COLEGIO Y ACADEMIA COBA" 
A G U I L A 116. N U E V O 
l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comercio, Id iomas 
y M a t e m á t i c a s . Se admiten internos y ex-
ternos. Un ico en la Habana en que los 
n i ñ o s comen "á la carta." De 7 á 9 a. m., 
clase de M a t e m á t i c a s para alumnos oficia-
les, y de 7 á 9 p. m.. T e n e d u r í a para de-
pendientes y auxi l ia res de comercio. D i -
r e c c i ó n : O r i l l a y Ezcur ra . 
12430 10-19 
P R O F E S O R D E P I A N O 
Canto y Solfeo. Clases á domici l io . M o n -
te num. 31, frente a l Parque. 
12455 10-19 
Colegio de San A g u s t í n 
DE PRiHEBÁ Y SECtÜNDA E N S E Í í M 
D I R I G I D O POR P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
E n s e ñ a n z a Elemental , Comercio y Cur-
so preparator io para la Escuela de Inge-
n ie r í a . Se pone especial esmero en la ex-
p l i cac ión de las M a t e m á t i c a s , base funda-
men ta l de las carreras de I n g e n i e r í a y Co-
mercio. E l id ioma oficial del Colegio es 
el Ing lés ; para la e n s e ñ a n z a del casteHano 
hay reputados Profesores e s p a ñ o l e s , 
j Se admi ten alumnos externos y medio 
pensionistas. H a y departamentc espe-
cial nara los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
T E L É F O N O A-2874. A P A R T A D O 1056. 
P L A Z A D E L CRISTO 
F A T H E R MOYNI H A N , Director. 
C 3075 0-8 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PE- , 
ninsular que sea l i m p i a y sepa su obliga-, 
c l ó n ; si no sabe bien lo ú l t i m o , que no 
se preseiUo: sueldo: 4 centenes. Calle B 
n ú m . 150, Vedado, entre 15 y 17. 
> « 9 5 4-21 
SANTA EDOVIOIS 
El domingo 22 del ac tual , á las ocho y 
inedia de la m a ñ a n a , ge c e l e b r a r á en la 
par roquia del Vedado la solemne fiesta que 
en honor de la milagrosa Santa Eduv lp l s 
ofrecen sus devotos, estando el p a n e g í r i c o 
encomendado al erudito y elocuente sacer-
dote doctor Manuel de J e s ú s Dobal . 
Se I n v i t a á los fieler, para su asistencia. 
Vedado, 19 de Octubre de 1911. 
L a Camarera. 
12446 3-19 
T i n t u r a " L a E s p e d a ! " 
ANTES " C O N T I N E N T A L " 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
LA M E J O R D E T O D A S , A $2-50 E S T U C H E 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
O B I S P O S O . — T E L E F O N O A-15S0. 
C 3000 \ o. 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E -
diana edad que t r a i s a buenas reoomenda-
ciones, que sepa Asist i r á un enfermo, que 
sepa coser; pero á la pe r fecc ión , y se le 
d a r á buen sueldo. Calle 15 entre B y A , 
Vedada 12514 4-21 
E N C E R R A D A D E L PASEO 16 T 24. 
se coloca una s e ñ o r a para cocinar; es m u y 
l i m p i a y va á cualquier parte del campo 
que se ofrezca por 6 centenes; da todas 
las referencias que se le pidan de su t r a -
bajo y de su honradez. 
12613 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares de criadas de mano; una es de 
mediana edad; son muy honradas y t i e -
nen quien responda por ellas; y en la m i s -
ma una buena cocinera. I n f o r m a n : San 
L á z a r o n ú m . 269, ant iguo. 
12519 4-21 
C R I A D A D E M A N O . SE N E C E S I T A ' 
una que sea t rabajadora y l imp ia . J es-
qu ina á 19, V i l l a Fe. Vedado. 
12518 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
Canarias, de cr iada de mano ó manejado-
r a ; tiene buenas ro fe r«nc l*s . I n f o r m a r á n : 
Someruelos n ú m . 5, Habana. 
12517 4-21 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a s e ñ o r a inglesa, buena profesora Jo 
su id iomfl : con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y ít domici l io . Egido n ú m . ' &. 
A A g . - 5 / 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de cr iada de mano; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y sabe coser. 
I n f o r m a r á n , F a c t o r í a n ú m . 38, Habana. 
12523 4-21 
~~SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsu la r para co r t a fami l i a ; ha de ser li-m-, 
p i a y d o r m i r en l a casa. En San M i g u e l 
n ú m . 26, moderno, entre Indus t r ia y A m i s -
tad. 12504 4-21 
P R O F E S O R 
Clases de l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras especiales 
por un profesor t i t u l a r , á domic i l io ó en 
su casa par t icular . Gervasio 105, ant iguo, 
6 99 moderno. A 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A Ñ O L A 
D a lecciones á domic i l io , de p r imera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para 
el Magis ter io y Bachi l lerato . 
I n f o r m a r á el s e ñ o r C ó n s u l E s p a ñ o l , y en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . G. 
H l e o m i g h a s o 
Licenciado en Filosofía y Letras 
D a lecciones de P r imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el aül< 
pisterio. I n f o r m a r á n en la A d m i n i P ' r a U 6 n 
de est? pe r iód ico ó iro Teniente Rev S8. 
altos. o . 
C A R T A S D E F I A N Z A 
y para meses en fendo, por alquileres de 
casas y habitaciones. Impresos para de-
mandas. Obispo n ú m . S6, l io re r l a . 
12335 4-I8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D B -
r a peninsular, á leche entera, de tres me-
ses, y cuyo n iño puede verse. N o t iene 
quien la vis i te y puede i r a l campo. Je-
s ú s del Monte y Tamar indo, altos. 
12603 4-21 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
locac ión una peninsular de mediana edad 
que tiene buenas referencias. Inqu i s ido r 
n ú m . 39. 12470 4-20 
D E C R I A D A D E S M A N O S O L I C I T A CO-
l o c a c i ó n una joven del p a í s que t iene quien 
la garant ice. Blanco n ú m . 35, cuar to n ú -
mero 5. 12469 4-20 
U N A M A D R I L E Ñ A DESEA E N C O N ^ 
t r a r co locac ión para coser, a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a , a r reg la r cuartos ó cpsa a n á l o g a ; bue-
nas ref rendas . A m i s t a d n ú m . 136, cuar to 
n ú m . 130, M . D u r á n . 
12467 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
nlnsular , de cr iada de mano ó manejadora; 
sabe c u m p l i r con su ob l iguc ión y tiene 
quien responda por e l la ; informes en San 
1 Migue l n ú m . 270, moderno; no v a por pos-
| tales. 12465 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
I ninsular , de cr iada de mano 6 de maneja-
| dora, teniendo buenas referencias. I n f o r -
I man : Monte n ú m . 141. antiguo. 
: ^ 4 6 1 4-20 
U N B U E N J A R D I N E R O PRANCESj 
H o r t i c u l t o r , F lo r i cu l to r y Paisajista, desea 
una buena casa en esta ciudad ó en el cam-
po; tiene recomendaciones de las casas e/ 
que h a servido. In forman: Calle 10 v 5» 
bodega, Vedado. . 12460 j ^ O 
1 2 
D I A E I O D E L A MAMNA.—CSJeióf l de la m a ñ a n a . — Ó e t u b r e 21 de 1911. 
N O V E L A S C O R T A S . 
LAS P E R I P E C I A S D E L CAMBIO 
T r a d u c c i ó n d e l ing les por E n r i q u e A r d o i s R u g e r o 
(CONCLTTTE) 
T O D A PERSONA 
D i : A M B O S 8KX08_ 
apital 
—; Hnm !—exclamé, pasando la ma-
no por el pelado sitio de mi cabeza, 
donde la aplicación de un tónico se 
convi-erto en un motivo de profunda re-
flexión.—Por vida mía, no sé como va-
mos a arreglamos para cambiar todo 
eso por algo de provecbo. 
—He seguido sus intrucciones. me 
repitió el escriblentr1.—Uno ó des, en la 
primera oferta del mismo valor, me di-
jo usted. Los loros están baratos. 
Sí, sí. Usted hizo lo mejor que pudo. 
—Sí. hum. sí.—contesté sintiendo 
que la parte dramática se aproximaba. 
— Y otras cosas que no hacían faltn, 
ricos, pobres y de pequeño <* 
6 que tenpan'medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te esoridiendo con sello, muy for' 
mal y confldc'ncÍfthn''nte. al ar*e' 
dltado Sr. Robles. Apartado de Co-^ 
rreos númeH- 1.014, Habana íIa>' 
señor i tas y "ludas ricas que acep-
tan matrimonio con nuien c a n a -
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimo» famil lare» 7 
amigos. 
12438 8-in 
M A Q U I N A DE ESCRIBIR 
n . o Y ^ X J 
Modelo 1, carro 11 pulgadas.. $ 85-00 
Modelo 3. carro 14 pulgadas.. $110-00 
Modelo 3 A, carro 20 pulgadas $125-00 
Obispo 39 (al lado del Banco Nacional) 
H O U R C A D E , C R E W S Y CA. 
C 2981 
¿ L E I N T E R E S A . A \ I>. 
LTN v B Ü E s \ P R O P O S I C I O N ? 
Escr íbame hoy pidiendo mi oferta con-
fidencial i ara Agentes, t'sted puede ol,te-
Haga que me traigan la maleta, pues i chimenea. 
con una U l Mrs Hart ñor unos morí- D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S con una tai MV*. nait por unos UU.M peninsularcs Fara trladas de inano. jUn-
llos de ch imenea , de bronce. Después tas ó separadas. Informes: Estrel la núm. .mpermeable, 
ella quiso deshacer e.l cambio, pero tojtj^toá 124* 1 l ^ ^ l i ^ n . ^ n V ^ s n ™ ^ / ^ ' . 
eso no atábamos de acuerdo. \ U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
• P i - - ^ « « i r ^ ^ , ^ . fii ll.» colocarse de manejadora de un niño; sabe 
— Claro que no! Como quetu te Ib'- t.umpllr con su obii?acirtn. Dirigirs.- á Co-
vabas lo mejor.-r—repliqué, reflexionan- i6n núm. 35. _ i 2 4 4 2 4^19 _ 
do que yo cambiaría gustosamente. n ü Ñ A ~ J Ó V E Ñ ~ R E C i E X L L E G A D A D E -
aquella part^ del "stock" flotante de sea colocarse de criandera, con abundante carla ha de decirse el sueldo que pagan; 
mi muj^r. por un par de morillos de , tiene qu,>n ,a nojiene tlene referencias. A c e t a núm. 83. 
es. J . L á z a r o , 520 E. 79th St. New York . 
11820 •20-4 O. 
B U E X A O P O R T U N I D A D 
Vendo un gran café. Restaurant y Hotel, 
cerca del Palacio; negocio serio; tiene 
contrato; se da á prueba. Trato directo, 
señor Orbón, Oficios 16. altos, Telf. A-6227. 
12079 15-11 O. 
N E G O C I O S D E O P O R T U N I D A D 
Vendo una bodega cantinera; tiene café 
y fonda; antierua; con contrato; cerca del 
Palacio; negocio serio; su precio: $6.000 
al contado y sin rebaja; dirigirse para tra-
to directo, al señor Or'r.ón, Oficios 16, a l -
tos. Telf. A-6227. 12078 15-11 O. 
B O T I C A . S E V E N D E , P R O X I M A A E S -
ta capital; 22 tranvías diarios; buen ne-
gocio para farmacéut i co f> para práctico. 
Se vende por circunstancias especiales, de 
que informarán á todas horas en Belas-
coaln núm. 110. Farmac ia de F . R. Ml-
llán. 12IS2 8-13 
• A - 5 
I X A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O -
licita colocación en casa de'famil ia , dur-
miendo en la co locac ión; al mandar á bus-
nflm. 100. 




quiero verla —Pero le dije.—prosinruió.—que si j DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO-
/ I J 1 J J- x " nnriía P n n n n t r n r m r nn Inrn hnni tn V pn-! !ocarse' llna dc -r iada 0(1 cuartos ceser, 
Cuando el dependiente partió para Poa ia encontrarme un loro oonno j ca v !a de coclnera. saben su obH<raci6n; 
12375 4-18 
cumplir mi orden, medité que la opi-
nión de María con relación á mi habi-
lidad en el cambio, iba á bajar lo me-
nos veinte puntos, v que tendría que 
desplegar bastante" actividad, para '.v? í? devolvería sus morillos 
liado... i ia cocinera no duerme en el acomodo; in-
—¿ Un qué? ¿Un loro?—la interrum-¡ forman: Monte núm. 12, segundo piso 
pí dando un salto. 
123r,6 4-18 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O Q U E S A -
be su oficio á la e spaño la y criolla, soli-
cita, colocación en casa de familia 6 de 
comercio. Zanja núm. 72, informan. 
12372 4-18 
' U N J O V E N D E B U E N A " S O C I E D A D , 
con ortografía y mecanógrafo , solicita ocu-
pación en bufete ú oficina de prestigio. E n Qí 11 r U i « i K * B f MrtAmrwl S E O F R E C E U N H O M B R E D E M E -
Pero ^fl"800' ¿sai>es; _ n t o m t . dlana edad para cuidar enfermü 6 ayuda ^ despacho de anuncios "de %8te "peViódíío 
llace nos de cámara; sabe leer y escribir y es apto jnfcrrnarán- A. 10-12 
i g a í S " « U a¡íuda Vn ¿ t o s ^rntos: Yo % ü * trajo el loio, llevándose sus mo- | « c - - e ^ ^ ^ - ^ f ^ S T ^ ^ | " 
12278 - o — - — . . • 1 i a. y. asa. c u ^ u r 11a 
mismo dudajba si había obtenido una aillos—y ahí lo tienes, tranquilo como puefrto_de_frutas._ 
n cosa en mi primera transacción. 1 »n ratón y comportándose admirable- USA P E N I N S U L A R C O : 
•o toda clase de preguntas se me17nent?. Y señaló á una jaula colocada abundante jeche. desea eoloc 
en una esquina del cuarto. 
Fui hasta la jaula, miré al pájaro v 
me eché á reir. 
gra 
Pero to<la ciase de pregu 
ocurrieron, cuando tuve delante la ma-
leta, en la cual reconocí una que, hacia 
ya tiempo había desechado. Abriéndo-
la con .precipitación saqué su conteni-
do para descubrir qne el juego de " ma-
nicure'" me parecía familiar; hubiera 
jurado qme haWa visto á María usar 
aquella misma falda en un período re-
moto, lo cual, tratándose de mujeres, 
quiere decir algunos meses antes; y en 
dera ó para criar uu niño en su cuarto 
Informes en Monte núm. 145. 
12382 4-18 
S E S O L I C I T A U N A C A M A R E R A . P R E -
4-1S ' | flrléndola española , con gaiantlas de su 
-7—— honradez, para un piso pequeño ocupado 
N B L E N A 1 por honibre sob"1. Sueldo: 3 centenes y ha-
arse de crían- )iitac)rtn ^dependiente. Dirigirse 'ft C. M., 
Apartado cíe correos núm. 1391, Habana. 
121P.0 10-12 
Para poner en actividad una industria 
privilegiada, de veidadero porvenir, se ne-
—j Es el mismo. María !—exclamé. 
—¡Cómo! ¿Qué quieres decir?—pre-
guntó. 
—Parece,—le expliqué,— que mi es- cesita un industrial activo é inteligente. | 
cribiente ha cambiado el loro por l á c>ue aPortP, P ^ q ^ ñ o capital hac iéudose ún e t informan, en Tejadi-
i . i i ' AT , ' cargo de -maleta y las demás cosas, con tu M r s . mero 612 
Hart. durante mi ausencia. Sin embar 
I m i e ' - o é H i p o i e c a s 
SE DESEAN IMPONER $6,000 EN ORO 
existencias de valor. 
12405 
Cerro nú-
5-18 1:MS:; 5-18 
r . r r - A — - • 7;" i .J' -NA B U E N > C O C I N E R A D E S E A j g ^ . 8oLrc Bnc urbanas cantidades de 3 
. ha Seguido f ie lmente mis ins t rUC- locarse en (Wa particular 6 de c omercio, á ^.CCO pesos ó más; so profiere traiar di-
en 
j lio r .úm. 11. 
_ S E ' DES B A N ÍM P O N E R ~ E N H I P O T E -
cuanto k las b lusas , d e n u n c i a b a n el h á - SO 
bil toque de su aguja. 
—Jennings,—pregunté gravemente, 
—¿qué aspecto tenía la señora? 
—Rubia, v un poco gruesa,—repli-
có. 
Indefinida, como era la descripción 
de Jennings. me hizo descartar la idea 
que de improviso se me había ocurrí-
dc. 
• Está Ud. secruro de que no era una 
trigueña. . . decididamente bien pare-
cida, y . . .bueno, qne no era mi mujer? 
—No, señor,—replicó Jennings di-
plomáticaonente,—la señora que se lllevó 
el loro no puede compararse con sn es-
posa, en ningún sentido. 
E l misterio se profundizaba, y deci-
dí resolverlo llamando á María por te-
léfono, pero parece ser que había sali-
do de compras, y tuve que aguardar á 
mi llegada á casa á la hora de costum-
.bre. Ai momento que puse el pie en e! 
descansillo del ascensor, mi mujer me 
abrió la .puerta sonriendo. 
—í Jorge!—gritó, arrastrándome ha>-
tfl el " haW con una mezcla de gozo por 
mi llegada, y algunas buenas noticias 
cuya revelación estaba evidentemente, 
dispuesta á hacerme.—| He tenido muy 
buena aruerte desde que saliste! 
—Sí. ¿ eh ? ¡ Muy bien !—le contesté, 
dejando la maleta en la parte más som-
bría del "hall." 
¡Sí!—repitió María llevándome has-
ta la sala.—He cambiado todo lo que 
tenía ahí, por unos pendientes de bri-
llantes qne valen $250. 
—¡ Magnífico! Si cuando yo digo 
que eres muy inteligente.. . 
—'¿Y sabes otra cosa? He cambiado 
la maleta vieja, aquella qne tú habías j siempre 
desechado, ¿te acuerdas?... 
ciones. Tva maleta (y lo demás están en el | J J * * ^ % d o m i c i l i o ^ p a r a informe»^ 
"hall ." . . , U N P E N I N S U L A R S O L I C I T A P L A Z A 
Mi mujer se deio caer en una S i l l a ; d« encargado de casa de inquilinato por 
V puso los OÍOS en blanco i s^'0 'a habitac ión para su familia. Salud 
' T* 4.^J "i u „ j vrt nüm. 185, interior. 12403 4-18 
— i E s o . . . eso es todo lo que has he-1 : 
, , U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
cno ' ' <• • j w ! co,ocarse de criada ó manejadora; es hon-
—Si, contesté humildemente.—Me rada y trabajadora: tiene recomendado-
parece que no sirvo para eso de los ne<! dp las casas Pn ^ :¿a estado; tiene 
•, . ^ -n. , .»* , • quien responda por ella. Sol num 66, an-
cambios. Pero la cuestión es: ¿Que vas tiguo. 12402 4-18 
á hacer ahora que tienes el pájaro en | S E S O L I C I T A TTNA B U E N A MT-JER 
tu poder? Xo supongo que quieras para manejar una niña recién nacida: ha » « w . k i « w ^ » ! » i„ w « W o /-laioT.ma de ser entendida en el oficio; Castillo de cambiármelo por la maleta. 3 dejarme la Fuerza piaza de Armas 
probar suerte otra vez. 12388 4-18 
— L n guardaré como mascota—fué-la — C O S T U R E R A Q U E P O R T A Y E N T A - l J>+ 
decisiva respuesta l la por fiSurín. desea coser de 8 á 6, en ca- t 
T, K ^ , " _ •« • sa particular rt taller; Informan en San •>?• 
—Pero, ¿ y SI los vecinos 9e quejan? Lázaro 161. antiguo. Se dan referencias. [ X 
— N̂n se quejarán, no lo han hecho, 12414 4-18 
todana. E l loro se ha . . .se ha reforma- U N A S E Ñ O R I T A . P R O F E S O R ! A , S F » 
rectamente. Tu l ipAn 8, Cerro, de 7 á 9 y 
do 11 á 1. A. Langwlth. 





G U A K A B Á C O V Ü1L V E N D E U N A B O -
dega y un puesto de frutas, en uno de los 
mejores puntos de la villa, pues sirve de 
paradero A los t ranv ías y es dc poco dinero 
y no paga alquiler. Informan en el mis-
mo: Santo Domingo y Amargura. 
1218B 8-13 
S E V E N D E N 
Ooiíio mii cien metros de lerreno íi 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, I 
en lo mejor de la Oeiba de Puentes 
Glandes, cercados de mamposteria y j 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2988 1 o. 
E N E L L U G A R 
piás alto y m á s céntrico del reparto de 
•'Columbla,,, lindando con las calzadas que 
van á. Marlanao y al Campamento, y á me-
dia cuadra del apeadero del t ranv ía e léc-
trico, se venden cuatro solares unidos que 
suman cerca de 3,000 metros. Informan en 
Cuba núm. 52, bajos, de una á cinco. 
121Q4 26-13 O. 
Un calentador J ^ ^ Jf 
Pío para 70.00o a r r L ^ ^ P o ? 
11J4 Pies * l ? * & s : ^ l h ¿ * * 
Placas de bronce v ^ ' 1 5 * t u ¿ > 
hn tachito de" .1 Zafra d!" I 
" « o Para f u n c ^ n a r ^ 6 
informar.: Manu¿ ^ ^ 
W O T O R E S ^ 
E L E C T p i ^ 
^ ^ ^ p I n t e p ^ 1 
Maquinarias de ^ O f t 
^ T e l é f ^ ^ 0 8 ^ ^ ' O R ^ 3 
C 3123 A"S268- ' 0itíi' 
í l f i l i T í i 
Vendemos donkey. coa " v LnUa 
barra*, piatonea. I41^ , 
s. ríos y todos B*rv^, * 
motore» de vapor; la l 0í- ¿ 3 
b i s c u l . * de toda* ^Sj 
mantos, ingenios, etc tulw.w*^ «¡2 
chas para tanque y derna, FLU»H« 
terreche* Hernutríoa TA^'^XS 
Apartado 321. Telégraio f ^ A-
Lampari l la número 9 
379 
pozos 
S E V E N D E U N A P I A R I O C O N .120 C O -
lonias en magníf icas condiciones, montado 
á. estilo americano. Puede quedar donde 
está . Informa: Brldat y Compañía , Merca-
deres 37. 12435 ^"19__ 
V E R D A D E R A GÁls'GA. E N S7.500 V E N -
do una casa dentro d e - l a Habana, que 
renta $80. libre de gravamen y mide 8 por 
27. Fernando Sardá. Monte 15 B, de 1 
á 3. , 12385 8-18 
R E A L E S T A T E 
Para negocios de hipoteca y 
compra venta de propiedades; pa-
ra poderes de Admin i s t rac ión , di-
rigirse á la casa de: 
E M I L I O R O I G 
¿ImsistraciiBl Bienes y Cam tales 
F U N D A D A E N 1889 
Representaciones en toda la I s -
la.—Corresponsales- Banqueros en 
X 
EN $8,700 S E V l í N D E UNA C A S A E N 
Aguila, nueva: admite altos: acera y cuar-
tería á la hrlsa; cuadra los t ranv ías : 
fresca y bonita; con sala, recibidor, 5|4, 
comedor al fondo, patio y traspatio, serví 
cío mederno; informes y trato con su due 
fio: Aguila 220. 12311 8-17 
5 
do por completo. Todavía no ha silba- 1 :frece P ^ a dar clases á. domicilio, m-
K K 1 forman en Marina núm. 36. moderno, 
do una sola vez. • ¡ 1241-3 s-is 
—Debe de ser la disciplina de mi U Ñ A B U E N A C O C I N E R A D E S E A CÍT-
ofioina.—observé.—¿Pero cómo TOV á l i a r s e ; cocina á la español» y criolla; 
_j _ v i i « i « dará todas las referencias que se deseen; 
arreglarme para cambiar la maleta f taforman: Gaiiano núm. 53, mueblería . 
otras cosas? 12398 4-18 
—Más vale que lo dejes, y te quedes U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
con tu intreniería; no sirves para lo colocación para limpieza de cuartos y cb-
D , r . j ser o para a c o m p a ñ a r señora 6 señori ta; 
Otro,—me replico con una carca.iarta. I sueldo: 4 centenes. Informarán 
España , Ne'.v York y Londres. 
L a s mejores referencias. 
Garant ías . 
Edificio propio de la oficina: 
. A . O <J> S T " Í 3 3 
H A B A N A 
( I S L A D E C U B A ) 
(Horas fijas d^ recibo: de 12 á 2.) 
12304 8-17 
C A S A S B A R A T A S 
Aguacate. Condesa. Figuras. Maloja. E s -
trella. Misión. Revlllaglgedo. Escobar. Man-
rique, Carmen. Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan Pérez , de 1 fi. 4, No-
taría. 11844 16-4 O. 
E N $4,000 V E N D O U N C A F E Q U E H A -
ce un diarlo de $30 á $35 y no paga a l -
quiler. Fernando Sardá. Monte 15 B, de 
1 á 3. 12386 8-18 
t 
• I * 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; canti-
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase á Oficios 
núm. 16, altos. 
11987 26-8 O. 
Me disponía á contestar & mi espo- nario 242. 12391 
Camp -
4-18 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á W-he entera, fresca y abun-
, dante; tiene méd icos que respondan por 
maldito bicho va a volver ,1 ella; Informarán: Animas 58, antiguo, cuar-
to núm. 9 12393 4-18 . 
sa. cuando un sonido de plumas llamó 
mi atención hacia el loro. 
— I B « 
gritar!—balbucí al notar que el pá,j-> 
ro abría el pico. D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O -
E l loro pareeió reflexionar durante CIner,roP l̂lns,,'ar- ^ »abe bien au 
r , . . , es de toda confianza: va sea en casa par-
un momento; despaciosa. V quizas OIS- tlcular ó establecimiento; cocina á la crio-
eretamente ffiró en la percha de SU íau- H». española y francesa; sabe de repos-
~~;4.x terfa. San Rafael y San Nico lás , bod^sra, 
la y cyrito: —•] Pistonudo! 
—¡Eso es!—exclamé.- ú no re.-̂ ue"-
dan razón. 12406 4-18 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en una casa decente v 
das más que lo que te ha enseñado Tan-: b"p,'a Pfra i i" ip i^a ^ habitaciones y 
. 1 , 1 , , . I ayudar á coser. Intonr nings. te quedarás con nosotros pan antiguo 
MICBAKI, WÍTTTR 
formal án en L u z 68, 
12396 4-18 
$500.000 S E H A N R E C I B I D O 
pa-n ( i . '«car en hipotecas al 6 y 7 por 100. 
desde $300 en adelante; también en paga-
rés, aquieres y prendas. Solicitudes, A. del 
Busto. Prado 101, Bajos. Oficinas, de 8 á 





J S E V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E 
• Je sús del Monte 235, moderno, sin inter-
vención de corredores. Su dueño, en la 
misma, de 11 & 5. 12318 8-17 
E N $2,200 U . S. C Y . 
Se vende en la calle Zequeira una casa 
de azotea acabada de fabricar; es tá ga-
nando $21-20 oro español . Informaróji : 
Zequeira y Sarabia, bodega. 
12281 * 16-17 O. 
T E M E B O R B E L I B R O S 
Se ofrece para t*<l& ¿lase de trabajo* At 
eentabilldad. Lieva libros «tn horae desoevt-
padaa. Haoe balancea liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
costurera de color, en casa particular; sa-
be confeccionar cualquier trabajo; tiene 
buenas recomendaciones. Informes: calle I 
215 y 217, Vedado. 12478 4-20 
C O B R A D O R . U N J O V É Ñ " D E L C O M E R ~ 
CÍO. Inteligente, conocedor de esta plaza y 
con buenas referencias de casas de comer-
cio de esta ciudad, solicita empleo de co-
brador, con garant ía s si se desean. Infor-
man: locería " L a Tinaja ," Reina núm. 19, 
frente á la Plaza del Vapor. 
12474 4-20 
S E S O L I C I T A 
un dependiente para fonda, en Oficios nú-
mero 11. Sueldo: 15 pesos.. 
1246^ 4-20 
P A R A A C O M P A Ñ A R A U N A S B Ñ O -
ra, se solicita una mujer de edad que sea 
formal. Condesa núm. 42 C, altos. 
12488 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera peninsular, en casa particular 6 
establecimiento; tiene las mejores referen-
cias. Estre l la número 24. 
12487 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
r a una joven de color; tiene recomenda-
ciones de las casas en que ha servido; 
sueldo: 3 centenes. Informarán: Habana 
n ú m . 200, antiguo. 12485 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E L L E -
ve tiempo en el país y tenga buenas refe-
rencias, para la limpieza general de una 
casa pequeña, en Tul ipán 21%, Cerro. Suel-
do 3 centenes y roipa limpia. 
12484 4-2O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criada de mano 6 manejadora: tiene las 
mejores recomendaciones que soliciten: es 
honrada y trabajadora. Consulado núm. 
132, Antigua de Zabala. 
12454 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U V A S E Ñ O R A 
de mediana edad, para a c o m p a ñ a r alguna 
señora, bien para criada de mano. I n -
formes: Muralla núm. 42, antiguo. 
12462 4-20 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Pérez Nogueira, natural de Pader-
ne. Provincia de Orense, para asuntos de S E S O L I C I T A U N C R I A D O E \ GEVE-
familla: Ramón Romero, Primera del Des- r»l. aseado, trabajador, ágil , con referen-
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano 6 manejadora: sabe cumplir su obli-
gac ión . Informan: Lampari l la núm. 3. a l -
tos/ 12394 4-18 
P A R A C R I A D A D E MANO S O L I C I T A 
colocarse una joven peninsular con bue-
nas referencias. Lampari l la núm. 63. altos. 
12411 ^,18 
S E N E C E S I T A U N A P E N I N S U L A R 
para el servicio domést ico . Debe entender 
de cocina. Morales, calle 19 entre I y J , 
Vedado. 12392 4-18 
M A T R I M O N I O P E Ñ I Ñ S U i7AR. D E S E A 
colocarse: ella de cocinera ó camarera: él 
de portero ó de criado. Corrales 56. mo-
derno; tiene buenas referencias. 
12390 4-IS 
P R E S T A M O S . — F A C I L I T O D I N E R O E N 
pagarés con módico in terés ; dinero para 
hipotecas, caña, pignoraciones y todo lo que 
garantice, de $100 en adelante. ArtunS Mo-
rales. Cuba 62, de 10 á 12 y de 2 á 5. T e -
léfono A-2621. 12210 , 10-14 
H A G O H I P D T E C A S 
Doy dinero en primeta y segunda hi-
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte; compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana núm. 70. 
12097 26-12 O. 
O R B O N . O F I C I O S 16. A L T O S 
Tenaro dinero en Pairarés. Hipotecas, a l -
quileres y sobre todo lo que sea garant ía ; 
operaciones rápidas v reservadas. Te lé -
fono A-6227. 12080 13-11 O. 
» | t a l Í I S ( Í I ! 3 | l l l 
i w i i i y n i j W¿PIUUIW.HI 11111 IIIIIM—I——nn 1 1 nm m i 
E N 60 C E N T E N E S V E N D C P u Ñ " ? ! ) E S ^ 
to de frutas y venta de pan muy acredi-
tado, en punto céntr ico; hace de venta $14 
y paga $7 de alquiler; Plaza del Vapor, ca-
fé "Los Peces Vivos," de 11 á 3, F . Arango. 
124í»8 8-21 
tino. Casa Blanca. 12439 8-19 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para portero, criado ó sere-
no; es muy práct ico en esos trabajos, muy 
honrado y trabajador; tiene buenas reco-
mendaciones; informará el portero del ca-
fé O'Reilly, calle Cuba núm. 43. moderno, 
altos. 12434 4-19 






D E S E A C O I ^ O C A R S E UNA J O V E N P E -
B A R R I O D E S A N I S I D R O . V E N D O 
lina gran casa con m á s de 10Í4, azotea, sa-
1 nidad; renta $90; mide 233 metros su-
j periciales; $5,800. Figarola, Empedrado 42, 
de 2 á 5. 12431 4-20 
" " E S Q U I N A D E F R A I L E . L A V E N D O E N 
esta ciudad (terreno yermo) en calle de 
mucha comunicac ión: e léctr ico por el fren-
te: 8.70 fronte por 18.50 metros fondo. F l -
garola. Empedrado 42, de 2 á 5. 
124SO 4.20 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de mano; sabe cumplir bien 
su obl igación. Informes: San Pedro 4, a l -
tos del café "Washington." 
12433 4.19 
SE \ E N DI N D O S C A S A S Q U E D A N 
llover 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I X S U -
lar de mediana edad para manejar uno 6 
dos niños ó limpieza de cuartos ó acom-
pañar señora. Angeles núm. 72, antiguo. 
12457 4.19 
U N A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A 
tomar ropa de casas particulares, de hotel 
ó casa de huéspedes , para lavar en su ca-
sa; tiene buenas referencias. Dirigirse á 
Damas 18. 12426 , 4-1 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P K N 1 N S U -
lar formal, de orlada de mano ó para ma-
nejar un niño, sabiendo cumplir su obliga-
c i ó n ; tiene quien la garantice, no va por 
tarjeta si no le pagan el viaje. Galiano 54, 
antiguo. 12424 4-19 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una gran bodega sola; no cie-
rra hasta las once: hace un diario de se-
senta á setenta pesos; muy cantinera; no 
U N A SEÑORA R I E N I N S T R U I D A , A P -
ta para d e s e m p e ñ a r cualqubr colocación 
en un hotel, casa de comercio ó estable-
cimiento, poseyendo c! Ingles, P o r t u g u é s 
y Español , áese-.i colocarse. Dirigirse por 
carta al D I A R I O D E L A M vRINA con las se reI:ara tn r rec io . porque su dueño se 
iniciales A P 1M«3 " ' 4 ,0 h e t i r a . Informarán: cafe de Luz, Te lé fo -
—. ÜÍZi no A-1460, de 9 á 11 y de 2 á 5 M F e r -
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E i nández. _ ^ L"!!?0 '•-19 
mano en casa particular ó comercio ó pa- E S G U I N \ N U E V A r n N R S T A » T s»™" 
tudes 1 aUo^ { ^ ' ^ eni Í T i centenes, la vendo en nueve m i l pesos oro -aJtos- tl3h9. *:18._ e s p a ñ o l . Evel io M a r t í n e z , Habana 70. 
1 2436 4-19 UNA JOVEN PENINSULAR D E SE! A 
colocarse en una casa de moralidad: sir- i E N «u 300 VENDO UNA CA^Í n i r i f " 
l U * T o ¿ u l Z x £ S ? ' v í ^ v r S X u r > -So0 i ^ ^ ^ t ¿ ^ ^ ^ 1 a ? ^ , n 
cuarto núm 3" 12289 ' & n ^ 0 ' I dor. 2 grandes cuartos; patio, cocina, cuar-cuarto num. 3.. _12289 4-U , tos de baño é inodoro v suelos de mosaico 
UNA SEÑORITA RECIEN LLEGADA ' E l alto igual, gran escalera de mármol , 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende, situada cerca de los Bancos; 
es antigua; se admite la mitad de conta-
do; trato directo: señor Orbón. Oficios 16, 
altos. 12264 8-15 
E L P I D I O B L A N C O 
E n $3.000 vendo una casa á una nuadra 
de Prínc ipe Alfonso, con sala, sa le ta cua-
tro cuartos, pisos finos y sanidad. O'Rei-
lly 23, de 2 á 5. 12240 8-14 
m a q u i n a r í a 
Se vende una turbin nara „ L 
car. con descarga por el fon A ^ 1 
los de cabida, provisto de „' ^ 
separar el sirope Unn ^ p&r4to ¡ 
de 20 caballos, ^ ; n \ ; ^ 0 a t o r ^ ^ 
slco, 60 sidos, de 104 volts 7 ^ * 
líos. U n a máquina de U W * ^ 
sora y pesadora de chocolate ^ ^ 
para lo mismo. Un elevador ¿I 
cés . Pedestales reforzad "Tf141 Si 
motor de gas. Piedras franela f 
metros de diámetro para^omf 4,1 
m á q u i n a Frick Company <fc < í* 
de refrigeración. Informarán- sJl? 
llar, Gutiérrez y Compañía ^ * 
C 3069 alt. J 
M O T O R E S 
e l é c t r i c o ! 
Al contado y á plaeos, en la ^ Tf 
L I N , O-Reilly núm. 67. TsIéfonT.? 
B A M B A S E L E C T R I C 
A precios sin competencia y 
das. Bomba de 150 galones por hor» , 




E N $250 ORO, U N A CALDERTDÍI 
caballos y una máquina óe 10 w 
ñ a s tiene uso. Calixto García 16 
12244 
I N D U S T R I A L E S : S E VENDE" 
planta completa para elaborar rho 
propia para principiante, y en gan¿" 
formes: Falguerras núm. 8. Cerro 
12205 
S E V E N D E N P O L I N E S O ATRAV1 
ños de madera dura del país. Inforn 
en Marqués González núm. 12. 
12422 
B O T I C A 
Se vende una en esta capital. Dirigir-
se á Habana núm. 187, á R. Riego. Ciudad. 
12213 15-14 O. 
B E W i m T P E i M 
B A U L E S P E C I A L 
propio para artista 6 viajante; es muy 
Bueno, y se da barato. San Miguel nú-
mero 26, nuevo, altos. 
12520 4-21 
S É V E N D E N D O S V I D R I E R A S - D S C A -
parate á $26-50 oro cada una, y 3 de arr i -
mo á $10-60; madera de cedro y casi nue-
vas. Aguila 132, antiguo, sas t rer ía "Pa-
lals Royal." 12508 15-21 O. 
J L M G L I c i e ^ l 
A N G E L E S 16. T E L E F O N O A-5058. 
C a s a importadora de joyer ía y mueble-
ría. Gran variación de tipos de mimbres 
alta novedad. Fabricamos toda clase de 
muebles y con especialidad los estilos 
L u i s NV y modernistas; precios sin com-
petencia. 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
(S. en C.) 
C 3130 26-18 O. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Colún.—Teléfono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á módico Interés. Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. Visiten la casa y 
se convencerán. Se avisa. Rescaten ó 
prorroguen los contratos vencidos. 
C 3129 2G-18 O. 
P I A N O G A V E A U , C O N S U F U N D A Y 
aisladores; cos tó de segunda mano 22 cen-
tenes, y se da en 12. Villegas casi esqui-
na á b'Reilly, barbería . 
12295 S - l" 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de criada de mano; sabe cumplir con ; que sepa Cllinplir con su ob l igac ión; suel 
de España , desea encontrar trabajo de balcón corrido y azotea. Gana 14 centenes, 
aparejadora de cortes de calzado. Merca- ; Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. E s puntó 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A . deres 45. antiguo, altos, 49 moderno, da- c é n t r i c o . 1 2 4 4 1 4-19 
rán razón. 12297 4.17 
su ob l igac ión; informan en la calle 13 n ú -
mero 5, Vedado, establo de coches. 
12483 5.20 
C O C I N E R O E N G E N E R A L , P E N I N S U -
lar, desea colocarse en casa particular 6 de 
comercio; sabe cumplir con su obl igación y 
con todo lo que se le mande á hacer; tie-
ne quien garantice su conducta. Informan 
en Agujar 92. 12492 4-'»o 
do: $12 y se pagan los viajes. Benito L a -
gueruela número 18, Víbora. 
12420 4-19 
S E N E C E S I T A 
Una criada de mano que sepa cumplir 
con su obl igac ión y traiga referencias de 
las casas en que haya servido. Compoe-
tela núm. 143, altos. 12491 g-̂ O 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta famil ia que entienda de cocina y 
duerma en la casa. H a de dar referencias 
Buen sueldo y ropa limpia. Neptuno nú-
mero 197. 12419 4-19 
¡ S A S T R E S ! 
Se necesita uno para encargado de un 
SE V E N D E N , A $3,000 C A D A UNA, L A S 
casas Carmen 5A, 7A y Lealtad 245, pe-
gadas á B e l a s c o a í n ; tienen sala, comedor 
3|4, modeniMs, de azotea; renta cada 
departamento. Ha de ser joven, conocer 1 una 5 centenes. D u e ñ o 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
tienda de cocina; sueldo: 3 centenes y ro-
pa l impia Benito Lagucruela núm. 12, 
v Ibora 12490 4-20 
D E C R I A D A D E MANO O M A N B J A D O -
ra, solicita colocación una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Agular 
«lúin. 66. 12489 ¡^O 
M A N E J A D O R A P E N I N S U L A R P A R A 
niña de veinte meses, se solicita en 1 




D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
cinera: es muy aseada y sabe cumplir con 
«u ob l igac ión; en establecimiento ó casa 
particular; no duerme en el acomodo; in 
™ i r g Muralla núm- 10. altos. 
4-19 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . C U M -
plida en sus deberes, solicita colocarse en 
casa de familia ó de comercio, dando bue-
nas referencias. Aguila núm. 116 A. cuarto 
núm. 137. 12431 4-19 
muy bien el oficio, tener buena íetra y ex 
c é l e n l e s recomendaciones. Sueldo. $100-u0. 
Diriigrse al Departamento de Administra-
ción de " L a Sociedad". Obispo 05, de 6 á 
7 p. m. (única hora). 
C 3102 12-O 
D E I N T E R E S 
Un Jove.i españo! (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad v de 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - I los Idiomas francés é inglés , se ofrece a! 
nlnsular de criada de mano ó manejadora; 
tiene quien la recomiende. Informarán en 
Apodara núm. 17, antiguo. 
12429 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano 6 manejadora 
teniendo quien la garantice. Florida nu-
mero 63. 12452 4-19 
comercio, oien para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
P a r a informes y 1 eferenci.T;. dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
O A. 
tes 70. 12380 
Habana 66. an-
4-18 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego. Aguiar 72, Telf. A-2404. 
E n quince minutos y con referencias, fa-
cilito criadas, camareros, dependientes, 
crianderas y trabajadores. 
12461 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola. de criada de mano para habitacio-
nes; sabe coser un poco y tiene buenas re-
ferencias. Angeles núm. 47. informarán. 
12448 4-19 
C A S A S E N V E N T A 
E n Tejadillo. $9.500; Aguacate. $5.300; 
Refugio, $5,000; Merced, $9,500; Chávez, 
$4,500; Misión, $2,300; Sol, $3,000; L a g u -
nas, $11,500. Evelio Martínez, Habana «6, 
antes 70, Notar ía . 12381 10-18 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de alto y bajo, 
con muchas comodidades, á poco más de 
una cuadra de la l ínea. Se compone «1 alto 
de recibidor, s a l a óU, baño é inodoro y 
gran azotea. E l bajo de recibidor, sala, 3|4, 
comedor, cocina, 2|4 para criados, baño é 
inodoro y gran patio con frutales. Gana 14 
centenes. Precio: $8.000 y reconocer $800 
de censo. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
12400 8-18 
P R O P I A P A R A D O S P R I N C I P I A N T E S ^ 
vendo una bodega por no poderla atender 
su dueño Fernando Gardá, Monte 15 B de 
1 á 3. 12S87 8-18 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A ^ 
siones, que entienda de costura y ayude ¡ rros, billetes de lotería. Se vende una en 
en los quehaceres; e s tará como familia, así buen punto; ventas diarias de $15 á $20; 
es que tiene que ser persona decente y de gananc¡a.s al me», de $150 á $200; ha de 
buen carácter ; para tratar, de 9 á 11 y de ser antes dc! 30 de este mes; se da en la 
1 á 4. en Industria 77. altos. Se cambian mitad de su precio. Informes: A. del Bus-
referencias. 4-I8 l to, Prado 101. oficina. 12112 í - l j 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensuar. canti-
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase á Oficios 
núm. 16, altos. 
11986 26-8 O. 
S E D E S E A U N A S E Ñ O R A O S E f t O -
rita de¡ país , de d ispos ic ión y sin preten 
A R M A T O S T E Y M O S T R A D O R 
Todo de cedro tallado, con vidrieras, 
muy elegante, propio para varios giros; 
costó $500; se da por $200; véase . Facto-
ría S l ^ u i e ^ ^ a l t o ^ 12280 8- lá 
- F u l a n o s n x x o v o s » 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Bolsselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y á plazos. Planos de uso de 10. 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en ade!.tnte; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda 6 hijos de Carreras. Aguacate 53, 
Telf. A-3462. 11402 26-23 S. 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
rvedas, ¿ u e v o . Puede verse en la caile 
24 entre 19 y 21, casa de madera. 
_12342 8-17 
S E V E N D E N S E I S C A R R O S D E C U A -
tro ruedas, nuevos, con capacidad y resis-
tencia para 50 caballos de carga, propios 
para mercanc ías . Marcos Fernández , Ma-
tadero núm. 1, Te l é fono A-7989. 
116*4 26-30 S. 
C A R R U A J E . S E V E N D E U N E L E G A N -
te trap de cuatro asientos. No se ha usa-
do y se vende barat í s imo por necesitarse 
el local. Informa: J . Ceullno, en Cuba 54, 
bajos, de 2 á 4. 119B5 15-7 O. 
3 ) £ M A Q U I N A R I A . 
S E V É N D E 
una máquina de imprimir de 12 por 8, ca-
si nueva. Pr ínc ipe n ú m . 12 B. 
12486 4-20 
m m m m m m m m m 
para los Anuncios Franceses son k» 
I S w L . M A Y E N C E i C 
18, rué de la Grange-Batelién, PMIS 
COKA 
AMENCIA 
FIEBRES. DEBILTDAO SI mfia econom ico y el Unico iialterahlt. 
114, Bu« dee B«aü-Arti, PARI3.| 
' E l 
ei r«dicalmente CURADO J 
en poco tiempo por el 
VINO 
URANiADO 
que hace disminuir de 1 graooj 
por dia el AZUCAROiABÉTlC-
El VINO URÁNIADO PMIIK 
faena y rigor ¡ calma la sed * 
los accidente»: 
Gangrena , Antrax, 
VenUMlpermyf.nsm «" ían 
y en (odas farroad»^ 
NUEVA KIEDICACféN del 
' E S T E H I O T t , 
J ie ili takm&iet fw renlM i« 
por las PILDORAS de 
A P H 0 0 Í N E DAVID 
purgante nodrást ioo .no leaieeáo 
i los inconvenientes de los pur 
gantes salinos •clb«r,e»c«m0nfi«. 
Jalapa, sané. etc. con cuyo oso «1 
estreñimiento no larda en haoerst 
más pertinaz. 
La AFOOIMA OAViD.no protooa 
ni náuseas, ni cólicos. Puwj 
prolongarse sin ¡nconvepienw •• 
empleo hasta que 8* restaDiew»» 
normalmente las funnoaei. 
O'C.OAVID-RABOT. f iiCwifbwio»»*^ 
Si LP HñPnn' Ho J0?t 
BELLEZA 
FUERZA 
SU AVIO AD 
FABO 
Jabón 
del O I Teniente Rey y 
